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Mission Statement 
The mission of the Department of Fire Services is, through coordinated 
training, education, prevention, investigation, and emergency response, 
to provide the citizens of Massachusetts with the ability to create safer 
communities; to assist and support the fire service community in the 
protection of life and property; to promote and enhance firefighter safety; 
and to provide a fire service leadership presence in the Executive Office of 
Public Safety and Security in order to direct policy and legislation on all 
fire related matters. 
I am pleased to forward to you the 2014-2015 Massachusetts Fire Service 
Resource Directory which is provided as a public service to our fire service 
constituency. I would take this opportunity as wel l to thank one of our true 
partners, the Massachusetts Property Insurance Underwriting Association 
and their president, Mr. John K. Golembeski, for working on statewide fire 
prevention programs with the Department of Fire Services over the years 
and for providing the resources to publish this directory. 
Stephen D. Coan 
State Fire Marshal 
Department of Fire Services 
wwwmass.gov/dfs 
Stow Campus 
Po. Box 1025 - State Road 
Stow, MA 01775 
978-567-3100 
See division listings for fax numbers 
Western MA Office 
One Prince St 
Northampton, MA 01060 
413-587-3181 
Fax 413-587-9819 
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Directions to the Department of Fire Services 
STOW CAMPUS 
1 State Road, Stow, MA 01775 
From Boston: 
Follow Massachusetts Turnpike to Route 128 N (follow "from Route 128" below). 
From Route 128: 
Take Route 20 West; follow Route 20 to the intersection of Route 27 in Wayland. Turn right onto 
Route 27 and continue until Route 27 makes a right toward Maynard. DO NOT TURN RIGHT. 
Continue straight for approximately three miles and DFS will be on your right. 
From Route 495 North: 
Take Route 85 (exit 25A) toward Hudson. At the second traffic light, take a left onto Route 85. 
Take a right onto Broad Street (first street on right next to Tuck's GMC Trucks). At the second set 
of traffic lights, take a right onto Route 62. Continue straight until Route 62 turns left toward Stow. 
DO NOT TURN LEFT. Continue straight for approximately five miles and DFS will be on your left. 
From Route 495 South: 
Take Route 62 East (exit 26) into Hudson Center. Continue half way around the rotary and 
continue on Route 62 East. Continue straight until Route 62 turns left toward Stow. DO NOT 
TURN LEFT. Continue straight for approximately three miles and DFS will be on your left. 
27 126 
117 
BOLTON 
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290 
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WESTERN MASSACHUSETTS OFFICE 
1 Prince Street, Northampton, MA 01060 
From the South: 
From 1-91, take exit 18. Turn north on Route 5. Travel to the center of Northampton. Turn left 
onto Route 9 West Main Street Follow Route 9 to the junction with Route 66. Turn left onto 
Route 66. Travel 0.8 mile on Route 66. The entrance to the Northampton State Hospital will be 
on the right at the top of the hi ll. 
From the North: 
From 1-91, take exit 20. Stay on Route 5 south to the center of Northampton. Turn right on Route 
9 West Follow Route 9 to the junction with Route 66. Turn left onto Route 66. Travel 0.8 mile on 
Route 66. The entrance to the Northampton State Hospital will be on the right at the top of the hill. 
From the East and West: 
Follow Route 9 to the jundion with Route 66. Turn left (when traveling west) or right (when 
travelling east) onto Route 66. Travel 0.8 mile on Route 66. The entrance to the Northampton 
State Hospital wi ll be on the right at the top of the hill. 
The office is located in the Haskell Building which is the first building on the left when you enter 
the hospital campus. Parking is available in the front, rear and side of the building. 
Enter the building via the front entrance. Proceed straight down the long corridor in front of you. 
There is an elevator located three-quarters of the way down the corridor on the left. Take the 
elevator to the third floor The DFS offices are located on the left after leaving the elevator. 
DFS 
Western 
Massachusetts 
Facility * 
66 
10 
91 
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Quick Reference Numbers 
Department of Fire Services 
State Fire Marshal Stephen D. Coan ..................... . . ...... 978-567-3111 
Deputy State Fire Marshal Peter J. Ostroskey ................. . . ...... 978-567-3112 
Operations Section Chief (Vacant) ................................ . .... 978-567-3179 
Director of Administrative Services Sheila Remondi .... 978-567-3140 
General Counsel Steven P Rourke ............................... .. . .......... 978-567-3182 
Public Information Officer Jennifer L. Mieth .......... 978-567 -3189 
Hazardous Materials Response .. . ......... 978-567-3150 
Arson Hotline ........................................................ . . ...... 1-800-682 -9229 
Fire & Explosion Investigation Section ....................................... . ........... 978-567-3310 
After normal business hours or weekends ..................508-820-212l 
Special Operations 
Incident Support Unit, Incident Rehab Unit, Incident Support Trailer 
Activation 24 hours a day ................... ..................................................... 508-820-2000 
Administrative ............. .............. . ..... 978-567-3171 
Massachusetts Firefighting Academy ............ 978-567-3200 
. ... 978-567-3300 Division of Fire Safety. ............................. ......... . .............. .... . . 
Blasting Issues ................................. . 
Compliance/Enforcement .................................... . 
After normal business hours or weekends. 
Licensing Issues ........................................ . 
Fire Data/MFIRS/M-BIRS ................ . 
Public Fire Education .................. . 
Underground Storage Tanks 
(Contact Department of Environmental Protection) 
Executive Office of Public Safety and Security 
One Ashburton Place - 2lst Floor, Boston MA 02108 
Andrea J. Cabral 
. ............ 978-567-3372 
. ............... 978-567-3375 
. .......................... 508-820-2000 
. ........... 978-567-3700 
. ................ 978-567-3382 
. .............. 978-567 -3380 
............ 617-556-1035x2 
Secretary of Public Safety and Security ......................................... 617-274-5504 
Kurt N. Schwartz 
Undersecretary, Homeland Security 
Director, Massachusetts Emergency Management Agency ............. 508-820-2010 
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Emergency Resource Activation 
FIRE & EXPLOSION INVESTIGATION SECTION 
The Massachusetts State Police / Department of Fire Services Fire & Explosion 
Investigation Section can be activated 24 hours a day, seven days a week. 
For immediate response, contact: 
24-Hour Emergencies 508-820-2121 
Business Hours 978-567-3310 
Response to Fire Related Incidents for Fire Scene Investigation 
Origin and Cause 
• Interviews 
Interrogations 
Accelerant Detection Canines 
Fire Scene Photography 
Aerial Photographs 
Evidence Collection 
Major Incident Response Vehicles and IMAT 
Post Blast Investigations 
Response to Explosive Related Incidents 
Suspicious Packages 
• Improvised Explosive Devices 
Explosive Detection Canine Sweeps 
Pick-up/Disposal of Fireworks 
Underwater Explosive Recovery 
Render Safe Procedures 
CBRN E Response 
Disposal of Military Ordnance 
Post-Blast Investigation 
Booby Traps 
Disposal of Deteriorated Commercial Explosives 
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HAZARDOUS MATERIALS RESPONSE TEAMS 
The Hazardous Materials Response Teams can be activated 24 hours a day, 
seven days a week. 
For immediate response, contact the appropriate control center: 
Call 877-385-0822 
Berkshire, Hampden, Hampshire & Franklin Counties - Press 1 
All other counties - Press 2 
Levels of Response 
• Tier 1 - Hazardous & Risk Assessment - Suspicious Substance 
• Tier 2 - Short Term Operation - Limited Release 
• Tier 3 - Long Term Operation - Full Team - Large Release 
• Tier 4 - Mult i District Response - Multi-Operational Period 
• Tier 5 - WMD/Mass Contamination - Full System (6 teams) Response 
SPECIAL OPERATIONS 
The Department of Fire Services Special Operations team can be activated 24 hours 
a day, seven days a week. 
For immediate response, contact: 
MEMA at 508-820-2000 
You wi ll be asked for: 
The vehicle(s) needed 
City or town of the incident 
Contact name and number 
Nature of the incident 
Street address (where the vehicle(s) should respond to) 
Once a response has been activated, the requesting agency will be contacted with an 
ETA of the vehicle(s) and directions for the incoming vehicles to the incident. 
Resources that can be activated include: 
• Incident Support Unit (ISU) 
Rehab Unit 
• Incident Support Trailer 
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Emergency Resource Activation 
CODE COMPLIANCE & ENFORCEMENT UNIT 
The Department of Fire Services Code & Enforcement Unit can be activated 24 hours 
a day, seven days a week. 
For immediate response, contact: 
24-Hour Emergencies 508-820-2000 (MEMA) 
Business Hours 8AM - 4PM 978-567-3375 
Notify the Code Compliance & Enforcement Unit of the Department of Fire Services if 
any of the following incidents occur in your community: 
• Theft of fireworks or explosives (527 CMR 2 & 13) 
• Personal injury or property damage from fireworks or explosives (527 CMR 2 & 13) 
Blasting where fly rock occurs (527 CMR 13) 
Fires where a suppression system failed to operate, such as kitchen hood systems 
and self-serve gas stations (527 CMR 23) 
• Above Ground Storage Tanks (over 10,000 gallons) leaking, damaged, fire or injury 
The CCEU licenses and regulates the industries involved with the above and needs to 
review these incidents for compliance with the appropriate statutes and codes. 
MASSACHUSETTS CORPS OF FIRE CHAPLAINS 
The Massachusetts Corps of Fire Chaplains can be activated 24 hours a day, seven 
days a week. To find out more about the Corps, visit www.massfirechaplains.com. 
For immediate response, contact: 
Rev. James Tilbe 
Chief Chaplain 
774-696-4587 - cell 
508-822-6177 - office 
508-824-4816 - home 
jtilbe@comcastnet 
Rev. Gary Blume 
Deputy Chief Chaplain East 
508-326-9173 - cell 
781-335-1686 - office 
508-697-9074 - home 
revgblume@yahoo.com 
Rev. Bruce Arbour 
Deputy Chief Chaplain: West 
413-883-3051- cell 
413-584-5935 - office 
413-219-6412 - home 
afdchaplain@juno.com 
V. Rev. Peter Preble 
Deputy Chief Chaplain Central 
508-864-8095 - cell 
508-765-5276 - office 
ppreble@charter.net 
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MASSACHUSETTS PEER SUPPORT NETWORK (MPSN) 
The critical incident stress management (CISM) teams can be activated 24 hours a day, 
seven days a week. 
For immediate response, contact the appropriate district team: 
Team/District 
Boston Fire-Metro Fire 
Peer Support Team (District 13) .. 
Bristol-Norfolk CISM Team (Districts 3, 4) . 
Cape & Islands Critical 
Phone 
. ... 617-343-2880 
. ......... 508-285-5380 
Incident Support Team (District 1) ...................... 508-563-4200 
Central Mass CISM Team (District 7)...............508-387-0937 
Concord/Carlisle Area CISM Team (District 14) ......... ... 978-369-1442 
Greater Lowell CISM Team (District 6) ... . . .. . 800-614-2476 
Metro Boston CISM Team (District 5, 15) . ................. 857-246-8577 
Montachuset CISM Team (District 8) ............ .508-899-0055 
Plymouth County CISM Team (District 2) ............... 508-747-1779 
Western Mass CISM Team (Districts 9, 10, 11. 12) . ..413-586-6065 
In the unlikely event of a delayed response from a CISM Team please contact one of 
the State Coordinators listed at the bottom of the page. 
Other Teams: 
Boston EMS Peer Support/CISM Team 
Boston Police CISM Team ................ . 
.............. 617-686-6820 
............... 617-594-9091 
Cambridge Fire CISM Team ................................. . ...617 -592-8187 
........ 800-831-0569 DCR CISM Team.. . .................. . 
Mass Corps of Fire Chaplains... . ............................ 774-696-4587 
WINGS (Widows In Need of Grief Services) .. . ... 781-874-0174 
MPSN State Coordinators: 
The State Coordinators can be contacted 24/7 regarding any team or response 
Charlie Popp ....................... ............................. . ..... 617-967-4141 
Tom Famolare ................ .. .................... 617-594-9091 
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DFS Telephone Directory by Division 
Direct-dial numbers below all begin with 978-567- unless otherwise noted 
Department of Fire Services ....................... .. ............... ... ...... ........... ... 978-567-3100 
POBox 1025, State Road, Stow, MA 01775 
Western Mass. Office ................ .. ...... .. .. .. .............. .. .. .. .... .. .. ...... .. .... .. ..... 413-587-31 81 
One Prince St., Northampton, MA 01060 
Executive Office 
Fax .. 
Coan, Stephen D. .................... State Fire Marshal .... . 
.... ...... (978) 567 -3121 
Ostroskey, Peter J .................... Deputy State Fire MarshaL 
. ......... .3111 
....... .3112 
Vacant ..................................... Operations Section Chief.... . ............................................ 3179 
Remondi, Sheila.. . ..... Director of Administrative Services ......................................... .3140 
Mieth, Jennifer... . ...... Public Information Officer... . .... .3189 
Weihn, Kerry ............................ Executive Office Administrator.. . ..... .3118 
Anderson, Lorie .................... Executive Office Coordinator .... .. ................................... .3125 
DeSimone, James ................ Fire Standard Compliant Cigarette Program Coordinator ... .3721 
O'Connell, Meaghan .............. Office Support Specialist... ........................................................ 3722 
Weinstein, Julie ..................... Graphic Artist ................................. . .................... .3186 
Office of the General Counsel 
Rourke, Steven P ................... General Counsel.. . .......................................... 3182 
Senopoulos, Peter A .............. Deputy General Counsel ............................................................ 3183 
Paralegal Specialist... ................. 3181 
Administrative Services 
Fiscal Affairs 
Main Number/Fiscal Helpline .. 
Fax .. 
Hil l, Beth......... Chief Financial Officer .. 
Accounting 
. ....... (978) 567-3130 
(978) 567-3144 
. ....................... 3149 
Benoit, Karen ........................... Accounting Supervisor .............................................................. .3137 
Vacant... ............... Grants & Revenue Specialist.. . ....... 3134 
Auclaire, Sheri ...................... Accounts Payable Supervisor... . . ........ ........ .... .3138 
Bracken, Kerri ........................... Revenue & Reconciliation ......................................................... .3148 
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Desilets, Christina ................... Budget Examiner ..... .. ..... ....................... . ......... .3135 
Lambert, Justine.... . ......... . Office Support Specialist ........................................................... .3133 
Purchasing 
Walrath, Julie ............................ Purchasing Supervisor ........................................................... .3131 
Senior, Korina ........................... Purchasing Coordinator ........ .3141 
Lara, Marianne ........................ Purchasing Coordinator ............. .3142 
Joslin, Mary.. . ............. Purchasing Coordinator ............................................................ 3136 
FitzGerald, Nancy ................... Contract Specialist ................................................................. .3147 
Information Technology 
Help Desk ............................................................ . . ........ . (617) 660-4620 
IT Fax ... ... .. (978) 567-3121 
Infrastructure Services 
Stockwell, Matthew ................ Network Administrator ............................................................... 3124 
Hunte, David ........................... Systems Analyst... ............... .3127 
Application Services 
Healy, Rebecca Dono ............ Special Projeds .... .3123 
Human Resources Office 
Fax ............................................................................ .................................... . ..... (978) 567-3190 
Travers, Mary ........................... Director ... . . ....... .3145 
Capital Asset Management 
Fax.. . ................ (978) 567-3166 
DiRico, James ........................... Director ... . .. .............. . . ......... 3161 
Farrar, Richard . ........................ Deputy Director... . ......................... 3164 
Kittredge, Mary .. 
Perry, Betti .... 
Kasaras, Megan 
. .... Facilities Development Planning & Administrative Coord ... .3163 
... Administrative Assistant. ............................................................. 3162 
......... Receptionist.. . ........... .3100 
Maintenance 
Parmeter, Stephen .................. Preventative Maintenance Manager .. . .... .3168 
Lambert, Arthur ...................... Facilities Maintenance Supervisor.. . . ..................... 3167 
Kosloski, Joseph .......... Facilities Coordinator... .. ..... ........... . ......... 3167 
Doherty, Jim.. . . ...... Faci lities Coordinator .............................................................. 3167 
Costa, Casmiro ...................... Engineering ................................................................................... 3167 
Flood, David ............................. Engineering.................... ............. . . ....... .3167 
Bowman, Peter ........................ Engineering .......................................................... .. ...... 3167 
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Hubert, Richard ....................... Engineering .. . . ........ .3167 
White, John .............................. Engineering ... . ........................................ 3167 
Johannes, Bryan ................. Engineering .. . ......... 3167 
Vehicle Maintenance Shop 
Horne, Robert .. .. Vehicle Maintenance Supervisor .. . ........ .3292 
Bissonette, Edward .............. Mechanic.. 
McKeown, Michael ............ Mechanic.. 
Clement, Stanley ..................... Mechanic.. 
Bourque, William ..................... Detailing .. 
Central Services 
Janitorial Staff .. . 
............... .3293 
..................................... 3293 
........ 3293 
. ............. 3293 
. .............. 3100 
. ............. .. ............................. 3765 Mail Room .. 
Cafeteria .. . ................................................................... .. 3744 
Print Shop 
Dupre, Joseph .......................... Print Shop / Warehouse / Shipping / Receiving Supervisor ... .3766 
Devoll, Jim ................................ Print Services Coordinator ........................................................ .3165 
King, Francis.. . .. Inventory / Print Services .. . ............. .3165 
Ryan, Jack ....................... Mailroom .. . ......... .3765 
Clement, Christie ..................... Mailroom / Inventory Services ................................................ 3765 
Support Services 
Main Number .. . ......... .3290 
Hebert, Michele ...................... Support Coordinator ................................................................... 3289 
Corazzini, Fred ........................ Store Keeper .................................................................................. 3286 
Air Room 
Davis, Bert ................................ Technician ....................................................................................... 3290 
Prockett, David ........................ Technician ............................................................... ,., .. ,', .. ,', .... , .... ,,3290 
Zinkus, George " ..... ,.,.,." .... "., Technician " .. ,"', .. , , .... ,"', .. ,"', .... , ", .. , , .... ,', .. ,', .... , ...... , .... ," .. ", .... ,,3290 
Maeder, Brian ........................ Technician .. , .... , , ........ , . .3290 
Gerrans, Dana .......................... Technician .. . .,., .... ,., .... , .. ,., ...... ,.3290 
Crib Room 
Spellman, Raymond ............... Assistant Support Coordinator / Scheduler .. . .... ..... .... .3290 
Stevens, Richard .. , ............... , ... Assistant Support Coordinator ... , ............ , ............ , .......... .3290 
McMorrow, David" ............. Assistant Support Coordinator ................................................. 3290 
Ferri, Nicholas.. . ..... Assistant Support Coordinator .... .. ....... .3290 
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Operations Section 
Hazardous Materials Response 
Hazardous Materials Response ........................................................... . . .. (978) 567-3150 
Fax .. ............... 'n.n. (978) 567-3155 
Ladd, David.. . ........................ Director .......................................................................................... .3117 
Vacant ........................................ Deputy Director ..................................................................... .3151 
Jensen, Casey .......................... Program Coordinator... . ............ ........ .3152 
Whitney, Rosalind.. . ........... Inventory Control Administrator.. . ..................................... 3153 
Dennehy, James ...................... Computer Coordinator ............................................................... 3154 
Zompetti, Paul ......................... Equipment Coordinator ............................................................ 3756 
Curran, David ......................... Vehicle Coordinator ............................................................. 3154 
O'Connell, Thomas ................ DPH Liaison/Radiological Specialist ....................................... .3158 
Crowley, linda ......................... Administrative Support. ............................................................. .3150 
Hazardous Materials Mitigation Emergency Response Advisory Board 
Jensen, Casey .......................... Administrative Support ............................................................... 3152 
Special Operations/lSU 
McLaughlin, Mike ................... Project Manager ........................................................................... 3171 
Houghton, David.. . .......... Project Coordinator.... . ................................ 3171 
Blood, John.. . . .............. Driver Supervisor .. . ............................................... .3171 
Cullen, Patrick .......... Logistics Coordinator .................................................................. 3171 
Byrne, Gerald ......... Fleet Coordinator ..................... . ....... 3171 
Howe, Tim ................................ Planning Coordinator... ... ............. . ..................... 3171 
Massachusetts Firefighting Academy 
Massachusetts Firefighting Academy .. 
Fax .. 
Murray, Shawn ... ....... Director ... 
. ................. (978) 567-3200 
............................ (978) 567-3229 
. ...................................................................... 3114 
Klucznik, Joseph .. nnnnnnnnnn Deputy Director nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn .. . ......... .3220 
Neaz, Susan nnnnnnn.nnnnnn .. Administrative Assistant to Academy Director n. nnnnnnnn3224 
Massachusetts Fire Training Council 
Neaz, Susan .n. n. Administrative Support nnnn.nnnnnn .. nnnnnnnnnnnnnnnn. . . .3224 
MFA Registration 
D'Amelio, Kathleen n nnnnnn.n Administrative Coordinator nnnnnnnnn .... nn.nnn3226 
Antell, Heather n' n. Registration Assistant nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn3201 
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Dansereau, Christine .............. Registration Assistant.. 
Lamb, Judy ............................... Registration Assistant.. 
MFA Scheduling 
Baker, Abby .............................. Scheduling Coordinator .. 
Chagnon, Christine ................ Scheduling AssistanL .. 
VacanL ..................................... Scheduling AssistanL 
Development 
................. 3227 
....................... 3213 
. .. 3205 
. ............................................... 3251 
................................ 3203 
Mitchell, Christina ................. Development Coordinator ............................... . . ...... 3204 
Staff Services 
Duggan, Hayden ................. Coordinator .. . ............ ..... 3221 
Cerullo, Richard ................... Assistant Coordinator .. . . ............... 3221 
LeBlanc, Alfred .. . ..... Assistant CoordinatoL .. . ..................................................... 3221 
Miller, William.. .. .............. Assistant Coordinator .. . ..3257 
Certification 
Rand, Robert .................. Certification Coordinator.. ................................... . ... 3223 
Morrissey, Michael .................. Assistant Certification Coordinator ......................................... 3223 
Kilbride, Julie ............................ Certification AssistanL ...................... 3228 
Training Programs 
Fire Investigation Programs 
Gilliland, Jason ...................... Coordinator .. . ....... 3252 
O'Sullivan, Patrick ................... Assistant Coordinator .. . . ................. 3252 
Fire Officer Programs 
Miller, William ........................... Coordinator .. 
Klich, James.. . ........................ Assistant Coordinator ..................................... ............................ 3257 
Choate, Timothy.. . ......... SIM Trailer Coordinator... . .................... 3257 
Call Volunteer Firefighter Training 
Norris, Christopher ................. Coordinator ................................................................................... 3252 
Dupuis, Mike .......................... Assistant Coordinator .................................... ............................ 3252 
Fire Instructor Programs 
Guarnera, Joseph .................... Coordinator .. . ...................................................... 3258 
Firefighter Skills - Live Fire 
Lambert, Charles ................ Coordinator .. ..3216 
Vacant ........................................ Assistant Coordinator ................................. .............. 3216 
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Rapid Intervention Programs 
Beckwith, John ......................... Coordinator ...................................................... 3206 
Firefighter Skills - Non Fire 
Haskell, Robert.. . .... Coordinator ........................................ 3216 
Special Hazards Branch 
Loh, David .. . ...... Coordinator ... . . .................... 3225 
Flammable & Alternative Fuel Programs 
Seymour, Norman .......... Coordinator.. . .......................... 3211 
Carrigan, Andrew ........... Assistant Coordinator ........................ . ........................... 3210 
Boland, Jack .. . . ....... Assistant Coordinator ................................................................ 3209 
Hazardous Materials Programs 
Barry, Micheal....... . .... Assistant Coordinator. . ................................. .3250 
Zalewski, Robert ............. Assistant Coordinator ................................ ................................ .3254 
Impact Programs 
Miller, William ........................... Coordinator.. . ......................... 3257 
Jasmin, Donald ........................ Assistant Coordinator... . ................................... 3257 
Fire Prevention / Public Education Programs 
Johnson, Charles... . .... MFA Public Education Coordinator ............. 3387 
Recruit Programs 
Gauvin, Bruce .............. Coordinator.. .... .................. . ....... .3218 
Juda, Christine ......................... Recruit Assistant .................................................................... 3202 
Gelinas, John ...... . ...... Assistant Coordinator ... . ....... .3219 
Goddard, Richard ... ..... Assistant Coordinator ......... H •••••••••• . ......................... .3219 
Hagerty, James ....................... Assistant Coordinator .. . . ....H ........... .3219 
Whitney, Brian .......................... Assistant Coordinator ..... . . .............................................. 3219 
Foley, Robert ............................ Assistant Coordinator ..................................... 3219 
Technical Rescue Training Programs 
McCabe, Mark ........................ Coordinator .. .H ••••••••••• H ••••••••••• 3214 
Rinoldo, Thomas ... ... Assistant Coordinator ................................................................. 3214 
Division of Fire Safety 
Division of Fire Safety .. 
~x ................................................... . 
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. ........... (978) 567-3300 
..H............ (978) 567-3199 
Rodrique, Timothee ............... Director... . ............................................... 3301 
DiGregorio, Barbara ............... Administrative Assistant to Diredor ....................................... 3302 
Board of Fire Prevention Regulations 
Senopoulous, Peter A.. . ...... Deputy General Counsel .. . ................ .3183 
DiGregorio, Barbara ............... Administrative Support.. ........................................................ 3302 
Fredette, Richard .................... Fire Code Administrator/Executive Director .......................... 3713 
Massachusetts Fire Service Commission 
Steele, Barbara ........................ Administrative Support.. ..... .3184 
Fire Data and Public Education 
Fire Safety Education Hotline ...........H... (877) 9NO-FIRE or (877) 966-3473 
M-BIRS Immediate Telephone Notification.. . ..... 1-800-475-3443 
M-BIRS Fax Reporting Line.. . ...H ........ (978) 567-3199 
Ouellette, Cynthia ................... Fire Data & Public Education Coordinator ............................ .3381 
Dion, Derryl .............................. Research Analyst .......................................................................... 3382 
Patel, Usha... . .... Data Entry Clerk.. . ................... 3384 
DeMarco, Dave ....................... SAF.E. Coordinator .................................................................... 3388 
Joyce, Brian .............................. SAF.E. Asst. Coordinator .. . ...... .3388 
Technical Services 
Fire Protection Engineering 
Nunnemacher, Jacob ............. Fire Protection Engineer ............................................................. 3377 
Vacant ........................................ Fire Protection Engineer .. . ................... .3376 
Licensing 
Bogar, Lydia ............................. Licensing Administrative Assistant ........................................... 3700 
Code Compliance & Enforcement 
Beaudin, David ........................ Code Compliance & Enforcement Supervisor ...................... 3711 
Hodgdon, Larry.. . ......... Administrative Compliance Officer .......................................... 3375 
Maimone, Richard .................. Administrative Compliance Officer .......................................... 3375 
Ripley, Patrick .......................... Administrative Compliance Officer ......................................... 3375 
Alien, Matthew ........................ Code Compliance & Enforcement Officer.. . ................... .3371 
Araujo, John ............................. Code Compliance & Enforcement Officer ............................. 3712 
Vacant.. .......... Code Compliance & Enforcement Officer ............................. 3373 
DFS Telephone Diredory by Division 15 
Western Mass. Office 
Western Mass. Main Number ............................................ (413) 587-3181 
Fax ................................................................................................................... .................. (413) 587-9819 
Wood ill, John ......... Code Compliance & Enforcement Officer. .. (413) 587-3181 x207 
Clegg, Shannon.. . .... Administrative Assistant and AST SupporL.(413) 587-3181 x200 
Fire & Explosion Investigation Unit 
Fire & Explosion Investigation Unit .......................................................................... (978) 567-3310 
Fax .. .... . ... (978) 567-3119 
Arson Hotline . ........................... (800) 682-9229 
Stewart, Captain Jeanne ....... Section Commander ................................................................... 3312 
McMahon, Lt. Kevin ............... Section Executive Officer ............................................................ 3330 
Krue, Tpr. Nancy 
Nason, Joanne ... 
........ Training/ Evidence Officer .......................................................... 3317 
..... Program Coordinator... . ............................. 3313 
Central Team 
Cunningham, Sgt. Stephen .. Team Leader & AK-9 Handler .... ......................... 3338 
Jones, Tpr. Daniel ..................... Investigator.... . .. ................................................. 3349 
Spahl, Tpr. Gregory... '" Investigator & AK-9 Handler .................................................... .3347 
Sullivan, Tpr. Sean ................... Investigator ............... .. ... . .. ...... ....... .. 3328 
Vacant ....................................... Investigator ... . ................. . ........... .3329 
Bomb Squad 
Bachelder, Sgt. Robert ........... Explosives Technician & EK-9 Handler .. . ......... .3365 
Galizio, Sgt. Gerard ................ Explosives Technician ..... .. ... ................................................. 3314 
Horgan, Sgt. Paul .................... Explosives Technician & EK-9 Handler .................................... 3322 
Qualls, Sgt. William ................ Explosives Technician & EK-9 Handler ................................... .3339 
Cotton, Tpr. Jeremy.. . .. ..... Explosives Technician.. .. ................... 3361 
Gahagan, Tpr. Eric ................... Explosives Technician & EK-9 Handler .................................... 3337 
McCarthy, Tpr. Robert ............ Explosives Technician & EK-9 Handler .................................... 3335 
Noble, Tpr. Michael..... .. .. Explosives Technician & EK-9 Handler.. . .............. .3345 
Rogowski, Tpr. Michael .......... Explosives Technician & EK-9 Handler .................................... 3363 
Sicard, Tpr. Stephen ................ Explosives Technician & EK-9 Handler .................................... 3369 
Fahey, Tpr. Scott ....................... Explosives Technician & EK-9 Handler .................................... 3368 
North Team 
Bossi, Sgt. Donald ................... Team Leader & AK-9 Handler.. .. . ................................ 3323 
Bramante, Tpr. Peter ............... Investigator........ .. .. ..................................................... .3324 
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O'Donnell, Tpr. Sheryl ........... Investigator .. . 
Peledge, Tpr Justin ............... Investigator .. . 
Vacant... ......... Investigator ... 
South Team 
. ................................ .......... 3320 
. . .3362 
.... .3364 
Peters, Sg! Michael ............ Team Leader & AK-9 Handler ................................................... 3332 
Berteletti, Tpr. Thomas ........... Investigator... .. .............................. 3331 
Braley, Tpr. Kenneth.. .. ..... Investigator... . ................................................. .3336 
Fagan, Tpr. Michael.. .. ....... Investigator & AK-9 Handler ..................................................... 3321 
Desrochers, Tpr. Eric ............... Investigator... . ............................... 3334 
Vacant ........................................ Investigator .. . . ...................................................... 3347 
West Team 
Mazza, Tpr. Michael ............ Team Leader... . ....................................................... .3342 
Gura, Tpr. Joseph ..................... Investigator & AK-9 Handler .... .......... ........ .. .. 3341 
Percy, Tpr. David ...................... Investigator .................................................................................... 3343 
O'Neil, Tpr. Michael ................. Investigator... . ...................................................... .3348 
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DFS Telephone and E-Mail Directory by Name 
Four digit numbers begin with 978-567-
A 
Allen, Matthew ............................... Matthew.Allen@state.ma.us .................................................... 3371 
Anderson, Loretta ........................... Loretta.Anderson@state.ma.us ................................................ 3125 
Antell, Heather ................................. Heather.Antell@state.ma.us.. . ............................. 3201 
Araujo, John ....................................... John.Araujo@state.ma.us .. . . .............................................. 3712 
Auciaire, Sheri .................................. Sheri.Auciaire@state.ma.us .. . .............. .3138 
B 
Bachelder, Sgt. Robert .................... Robert.Bachelder@state.ma.us ................................................ 3365 
Baker, Abby... . ............ Abby.Baker@state.ma.us ........................................................... 3205 
Barry, Michael ........... MichaeI.Barry@state.ma.us ............... .3250 
Beaudin, David .................................. David.Beaudin@state.ma.us. . ...................... 3711 
Beckwith, John ............. John.Beckwith@state.maus .. . .............................................. 3206 
Benoit, Karen ...... ............................... Karen.Benoit@state.ma.us ....................................................... 3134 
Berteletti, Tpr. Thomas ................... Thomas.Berteletti@state.ma.us ...................... . ................ 3331 
Bogar, Lydia .................................... Lydia.Bogar@state.ma.us .......................................................... 3700 
Boland, Jack ....................................... Jack.Boland@state.ma.us .......................................................... 3209 
Bossi, Sgt. Donald .......................... Donald.Bossi@state.ma.us ... . . ........ 3323 
Bowman, Peter ................................. Peter.Bowman@state.ma.us ...................................................... 3167 
Bracken, Kerri ... 
Braley, Tpr. Kenneth .. 
.... Kerri.Bracken@state.ma.us... . .......................... 3148 
. ...... Kenneth.Braley@state.ma.us.. ................ . ......... 3336 
Bramante, Tpr. Peter ........ Peter.Bramante@state.ma.us .................................................... 3324 
Burdick, Kenneth.. . .... Kenneth.Burdick@state.ma.us... . ................ 3375 
Byrne, Gerald ..................................... Gerald.Byrne@state.ma.us ......................................................... 3171 
C 
Cafeteria ........... ............. . .......... ................................................... ................................... . .............. 3744 
Cerullo, Richard ................................. Richard.Cerullo@state.ma.us.. . . .................... .3221 
Chagnon, Christine .......................... Christine.Chagnon@state.ma.us .................. . ........ 3251 
Choate, Timothy ........................ Timothy.Choate@state.ma.us .............................................. 3257 
Classroom 117 .. . ......... 3517 
Classroom 119 .. . . .............. 3519 
Classroom 124 ............................................................. ............... . . .. ... .......... . ........... 3524 
Classroom 125 ................................... ..................................................................................... 3525 
Classroom 127 - Amphitheatre ................................................................................................................. 3527 
Clegg, Shannon.. . ........... Shannon.Clegg@state.ma.us .... ......... (413) 587-3181 x200 
Clement, Christie .............................. Christie.Clement@state.ma.us ................................................. 3765 
Clement, Stanley... . ........ Stanley.Clement@state.ma.us ............................................... 3293 
Coan, Stephen D .............................. Stephen.Coan@state.ma.us .............. 3111 
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Computer Lab .. . ........ 3514 
Corazzini, Frederic ...................... Frederic.Corazzini@state.ma.us.. . ............. 3290 
Costa, Casmiro .................................. Casmiro.Costa@statema.us.. . ............................ 3167 
Cotton, Tpr. Jeremy .......................... Jeremy.Cotton@state.ma.us.. .. .. ......... . ... 3361 
Crowley, Linda ................................. Linda.Crowley@state.ma.us... . .. 3150 
Cullen, Patrick ................................... Patrick.Cullen@state.ma.us.. . .. 3171 
Cunningham, Sgt. Stephen ............ Stephen.Cunningham@state.ma.us.. . .............................. .3338 
D 
D'Amelio, Kathleen ........................ KathleenD'Amelio@state.ma.us ............................................ .3226 
Dansereau, Christine ..................... Christine.Dansereau@state.ma.us ........................................... 3227 
DeMarco, Dave ................................. Dave.DeMarco@state.ma.us.. . .. 3388 
Desilets, Christina ......................... Christina.Desilets@statema.us.. . ..... 3135 
DeSimone, James ........................ JamesDeSimone@state.maus .............................. 3721 
Desrochers, Tpr. Eric.... ... EricDesrochers@state.maus.. . . .. .3334 
Devoll, Jim .......................................... James.Devoll@state.ma.us ........................................................ 3165 
DiGregorio, Barbara ...................... Barbara.DiGregorio@state.ma.us ........................................ 3302 
Dion, Derryl ........................................ Derryl.Dion@state.ma.us ........................................................... 3382 
DiRico, James ................................ JamesDiRico@state.maus .......................... ," """"""""'"",,3161 
Doherty, Jim ..... , " .... JamesDoherty@state.ma.us.. .., .... , ............ , .. ,3167 
Duggan, Hayden,." HaydenDuggan@state,ma,us.. .. . . ......... . ...... .3221 
Dupre, Joseph .............. , .......... " .. , Joseph,Dupre@state,ma.us.. .. ............ " .......... " .... 3766 
F 
Fagan, Tpr, Michael .. , .. , .. MichaeI.Fagan@state,ma,us ..... , ........ , .... , . . .3321 
Fahey, Tpr. Scott.. .... , .... , .......... Scott.Fahey@state,ma,us ................................ , .................. 3368 
Farrar, Richard .............. , ............ Dick.Farrar@statema,us ..... . .................................. .3164 
Fax, Capital Asset Management .. " .. , .. , .. ,.......... .... ,......... .. , .... (978) 567-3166 
Fax, Division of Fire Safety............. (978) 567-3199 
Fax, Executive Office & Information 
Technology., ......... ,., ...... , .... ,., .... , ...... ,., .... , .. ,.,., .. ,.,., .. , ... , .. ,., .... , .... ,.,., ... "., .... ,.,., .. ,.,., .. , ... ".,., .. ,.,. (978) 567-3121 
Fax, Fire Investigation Unit... 
Fax, Fiscal Affairs ... 
..... , .... , .. (978) 567-3119 
. .............. (978) 567-3144 
Fax, Hazardous Materials Response ................. , ................................................................... (978) 567-3155 
Fax, Human Resources,., .. , .................. ,...... ..... .. ...... (978) 567-3190 
Fax, Massachusetts Firefighting Academy. , .... ,., .. ,.,., .... ,.,., .. , ...... ,., .... ,., .... ,., .... ,., .... ,., .. ,., .... (978) 567-3229 
Fax, Western MA Office ... . ........ , ..... , ...... , ... ,., .... , .... (413) 587-9819 
Ferri, Nicholas... .. .. Nicholas.Ferri@state.maus... . ........ , ............. .3286 
Fire Academy 1st Floor Hallway.. .. ........ ,. , ................................... , ......... 3502 
First Aid Room ,. . ................. 3295 
FitzGerald, Nancy ............. , ...... , .... , ... Nancy.Fitzgerald@state.ma.us , .. ,., .... ,., .. ,., .............. ,., .. ,., .... ,., .. 3147 
Flood, David ., ..................................... DavidJlood@state.ma.us .. . ............... ,., .. , ......... 3167 
Fredette, Richard .. ,., ......................... RichardJredette@state.ma.us .. . . ....... .3713 
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G 
Gahagan, Tpr. Eric .......................... Eric.Gahagan@state.ma.us ..................................... ............ 3337 
Galizio, Sgt. Gerard ........................ Gerard.Galizio@state.ma.us ................................................... 3314 
Gauvin, Bruce .................................... Bruce.Gauvin@state.ma.us ..................................................... 3218 
Gelinas, John.... .. ........ John.Gelinas@state.ma.us ............... .... 3219 
Gilliland, Jason.. . ...................... JasonGilliland@state.maus. .. ........ .3201 
Goddard, Richard ... .. ....... Richard.Goddard@state.ma.us . .... ........... .. ..... .. ....... 3219 
Guarnera, Joseph ............................. Joseph.Guarnera@state.ma.us .... .......... 3208 
Gura, Tpr. Joseph .............................. Joseph.Gura@state.ma.us .. . ...... 3341 
Gurnick, Michael ............................... MichaeLGurnick@state.maus .. . ............... .3211 
H 
Hagerty, James. . ....................... James.Hagerty@state.ma.us ..................................................... 3219 
Haskell, Robert .................... . Robert.Haskell@state.ma.us ........... ... 3216 
Hathaway, John .. ... .. .. ............. John.Hathaway@state.ma.us .................................................... 3290 
Healy, Rebecca Dono ......... Rebecca.Healy@state.ma.us.. .. ..................................... 3123 
Hebert, Michele. .. ................... Michele.Hebert@state.ma.us ................................................... .3289 
Help Desk ...... ............................. Helpdesk@pol.state.ma.us . .................................... (508) 820-2690 
Hill, Beth ......... . ....... Beth.Hill@state.ma.us ... . .......... 3149 
Hodgdon, Larry ............................... Lawrence.Hodgdon@state.ma.us ........................ .. . . ...... . 3375 
Horgan, Sgt. Paul .............. PauLHorgan@state.ma.us .... ........... .3322 
Horne, Robert. .. .......................... Robert.Horne@state.ma.us ............................. .. .... ..... ..... ..... 3292 
Houghton, David.. .. ...... David.Houghton@state.ma.us ............................. .. ..... 3171 
Howe, Timothy .................................. Timothy.Howe@state.ma.us ..................................................... 3171 
Hubert, Richard ................................ Richard.Hubert@state.ma.us. . .... .............. 3167 
Hunte, David .. .. ........... David.Hunte@state.ma.us ............................... .. . ............. .3127 
J 
Janitorial Staff... ...... . .......................................... 3100 
Jasmin, Donald .............................. Donald.Jasmin@state.ma.us ......................................... ..... ... .. 3257 
Jensen, Casey .................................... Casey.Jensen@state.ma.us .. ...... 3152 
Johannes, Brya n ................................ Bryan.Johannes@state.ma.us .. .. . ............. 3293 
Johnson, Charles.. ... Charles.Johnson@state.ma.us .. . ................. 3387 
Jones, Tpr. Daniel .............................. DanieUones@state.ma.us ......................................................... 3349 
Joslin, Mary..... . .................... Mary.Joslin@state.ma.us .. . .................. .. ..................... 3136 
Joyce, Brian .. 
Juda, Christine 
K 
. .............. Brian.Joyce@state.ma.us .. 
................... ChristineJuda@state.ma.us 
.... 3388 
...................................... .3202 
Kasaras, Megan... .. .................. Megan.Kasaras@state.ma.us ..................... .. .. ............ .3100 
. .... .3228 Kilbride, Julie ..... .... ............................. Julie.Kilbride@state.ma.us .. . 
King, Francis.. . .......................... Francis.King@state.ma.us... . .. ............................................ 3765 
Kittredge, Mary ............................... Mary.Kittredge@state.ma.us.. . .............. 3163 
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Klich, James ........................................ James.Klich@state.ma.us .. . ........................ 3257 
Klucznik, Joseph ....................... Joseph.Klucznik@state.ma.us .. . . ..................... 3220 
Kosloski, Joseph ............................ Joseph.Kosloski@state.ma.us .. . .................... 3167 
Krue, Tpr. Nancy .. .................... Nancy.Krue@state.ma.us .. . ........................................ 3317 
L 
Ladd, David ................................ David.Ladd@state.maus. ............. 3117 
Lamb, Judy ......................................... Judy.Lamb@state.ma.us ... . . ............. 3213 
Lambert, Arthur... . ....... Arthur.Lambert@state.ma.us .. . .................... 3167 
Lambert, Charles ................... Charles.Lambert@state.ma.us. . ............... . ................... 3216 
Lambert, Justine ......................... Justine.Lambert@state.ma.us .. . . ............................... 3133 
Lara, Marianne.. . ................... Marianne.Lara@state.ma.us ... . . .................................... 3142 
LeBlanc, Alfred ........................... Alfred.LeBlanc@state.ma.us .. . ................... 3221 
Loh, David ... . ...................... David.Loh@state.ma.us .. . ............ 3225 
M 
Mail Room .......................... , .. . ........................................... 3765 
Maimone, Richard ........................... RichardMaimone@state.maus .. . ....................... 3375 
Mazza, Tpr. Michael ......................... MichaeI.Mazza@state.ma.us ..................... . . ........... 3342 
M-BIRS Fax Reporting Line... . .............. (978) 567-3199 
McCabe, Mark.. . ................. Mark.McCabe@statema.us.. . ............ 3214 
McCarthy, Tpr. Robert. ................... Bob.McCarthy@state.ma.us ..................................................... 3335 
McLaughlin, Michael ................... MichaeI.McLaughlin@state.ma.us. . ....................... 3171 
McMahon, Lt. Kevin ............ Kevin.McMahon@state.ma.us ..................... . .......... 3330 
McMorrow, David... . .................... David.McMorrow@statema.us ............................................... 3290 
Mieth, Jennifer ................................. Jennifer. Mieth@state.ma.us .. . . ................ 3189 
Miller, William .................................... William.Miller@state.ma.us .. . ... .3257 
Mitchell, Christina ..................... ChristinaMitchell@state.ma.us ................................ ............... 3204 
Morrissey, Michael ........................... MichaeI.Morrissey@state.ma.us.. . .......................... .3223 
Murray, Shawn .... . ................ Shawn.P.Murray@state.ma.us.. . ........ 3114 
N 
Nason, Joanne .................................. Joanne.Nason@state.ma.us.. . ........................ 3313 
Neaz, Susan.. . ............. Susan.Neaz@state.maus ........................................................... 3224 
Neilson, Glenn... . ................. Glenn.Neilson@state.ma.us ......................................... 3214 
Noble, Tpr. Michael .......................... MichaeI.Noble@state.maus.... . ..................................... 3345 
Norris, Christopher ....................... Christopher.Norris@state.ma.us ..................... . . .......... 3252 
Nunnemacher, Jacob ................ JacobNunnemacher@statema.us ...................................... .3377 
o 
O'Connell, Meaghan ....................... Meaghan.O'Connell@state.ma.us ..................... .................... .3722 
O'Connell, Thomas.. . ................. Thomas.O'Connell@state.ma.us .............................................. 3158 
O'Donnell, Tpr. Sheryl.... SheryI.O'Donnell@state.ma.us.. . .................... .3320 
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O.Neil. Tpr. Michael ................ Michael.J .O'Neil@state.ma.us .................. . . ............... 3348 
Ouellette, Cynthia ............................. Cynthia.Oueliette@state.ma.us .......... .3381 
p 
Pappas, William ..... . . ............ William.Pappas@state.ma.us ..................................... 3290 
Parmeter, Stephen.. . ............. Stephen.Parmeter@state.ma.us ....................... .............. ....... . 3168 
Patel, Usha..... . ........... UshaPatel@state.ma.us ............................................................. 3384 
Pel edge, Tpr. Justin ........................ Justin.P.Pelege@state.ma.us... . ....... 3362 
Percy, Tpr. David ............................... David.Percy@state.ma.us .. . ... ... .3343 
Perry, Betti ................................ ......... Betti.Perry@state.ma.us. . ......... 3162 
Peters, Sgt. Michael ......................... MichaeIPeters@state.ma.us .. . . .. ....... .3332 
Print Shop ...... ... ................................................................................................................................ .......... 3165 
Q 
Qualls, Sgt. William ......................... William.Qualls@state.ma.us .. . . ..... 3339 
R 
Rand, Robert .. . ................ Robert.Rand@state.ma.us .. . ....... .3223 
Ready Room ..................... . . ..................... .3508 
Remondi, Sheila ................................ Sheila.Remondi@state.ma.us .. . ............ .... ...... 3140 
Rodrique, Timothee ....................... Timothee.Rodrique@state.ma.us ........................ . .. .... .3301 
Rogowski, Tpr. Michael .. . ...... MichaeIRogowski@state.ma.us .............................................. .3363 
Rourke, Steven P ............................... Steven.Rourke@state.ma.us .. . .................... 3182 
Ryan, Jack.. .. . ..... John.P.Ryan3@state.ma.us ... . .. 3765 
5 
Senior, Korina .................................... Korina.Senior@state.ma.us .. ...3141 
Senopoulos, Peter A... . . ............ Peter.Senopoulos@state.ma.us .. . ...... 3183 
Seymour, Norman ............................ Norman.Seymour@state.ma.us ............................................... 3211 
Sicard, Tpr. Stephen ... . . ........... Stephen.Sicard@state.ma.us... . .................................. 3369 
Spahl, Tpr. Gregory..... .. Gregory.5pahl@state.ma.us .. . ...... .3347 
Spellman, Raymond ......................... Raymond.Spellman@state.ma.us .. . . .... ... .3286 
Steele, Barbara .. . .............. ... Barbara.Steele@state.ma.us .. . ................... 3184 
Stewart, Capt. Jeanne .. . ..... Jeanne.5tewart@state.ma.us .. ..... 3312 
Stockwell, Matthew .......................... Matt.Stockwell@state.maus .. . . ..... 3124 
Sullivan, Tpr. Sean ... ........... Sean.Sullivan@state.ma.us ... . ...... 3328 
Sweet, Scott ...................................... Scott.Sweet@state.ma.us .. . . ...... 3151 
T 
Travers, Mary .................................. Mary.Travers@state.ma.us ....................................................... 3145 
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W 
Walrath, Julie .. 
Weihn, Kerry .. 
Weinstein, Julie ... 
White, John .. 
. ................ JulieWalrath@state.ma.us .... . 
. .................. KerryWeihn@state.ma.us .. . 
.................... JulieWeinstein@state.ma.us ... 
. ........................ JohnWhite@state.ma.us .. 
Whitney, Brian..... . .................... BrianWhitney@state.ma.us .. 
Whitney, Rosa lind ............................. RosilandWhitney@state.ma.us .. . 
Wood III, John ................................. JohnWoodIIl@state.ma.us .. 
z 
Zalewski, Robert .............................. Robert.Zalewski@state.ma.us .. 
Zompetti, Paul .................. .............. PauI.Zompetti@state.ma.us .. . 
. ........ .3131 
.............. 3118 
. ............. 3186 
. ............... 3167 
............ 3219 
. ............ 3153 
. ....... (413) 587-3181 x207 
. .... 3254 
. ................ .3756 
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ABINGTON ADAMS 
23001 Chief John M. Nuttall 03004 Chief Paul J. Goyette 
Abington Fire Department Adams Fire Department 
1040 Bedford Street 3 Columbia Street 
Abington, MA 02351 Adams, MA 01220 
Dept. Phone 781-982-2114 Dept. Phone 413-743-1929 
Chief's Office 781-982-2117 Chief's Office 413 -743-1929 
Chief's Cell 781-706-0637 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 413-743-1929 
Dispatch 781-878-0066 Dispatch 413-743-1212 
Dept. Fax 781-982-2104 Dept. Fax 413-743-0896 
E-mail jnuttall@abingtonma.gov E-mail afdcarl@gmail.com 
Website Website www.adamsalert.com 
Fire Dist. 2 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 5 
ACTON AGAWAM 
17002 Chief Patrick J. Futterer 13005 Chief Alan Sirois 
Acton Fire Department Agawam Fire Department 
371 Main Street 800 Main Street 
Acton, MA 01720 Agawam, MA 01001-2576 
Dept. Phone 978-929-7414 Dept. Phone 413-786-0657 
Chief's Office 978-929-7411 Chief's Office 413-786-0657 
Chief's Cell Chief's Cell 413-531-5944 
Fire Prevo 978-264-9645 Fire Prevo 413-786-0657 
Dispatch 978-264-9645 Dispatch 413-786-2662 
Dept. Fax 978-266-2885 Dept. Fax 413-786-1241 
E-mail fire@acton-ma.gov E-mail afdchief@agawam.ma.us 
Website www.acton-ma.gov Website www.agawam.ma.us/fire 
Fire Dist. 14 Fire Dist. 11 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 4 
ACUSHNET ALFORD 
05003 Chief Kevin A. Gallagher 03006 Chief Stephen Berkel 
Acushnet Fire & EMS Dept. Alford Fire Department 
24 Russell Street 5 Center Road 
Acushnet, MA 02743 Alford, MA 01230 
Dept. Phone 508-998-0250 Dept. Phone 413-528-3641 
Chief's Office Chief's Office 413-528-5156 
Chief's Cell 774-263-0283 Chief's Cell 
Fire Prevo 508-998-0250 Fire Prevo 
Dispatch 508-998-0250 Dispatch 413-445-4559 
Dept. Fax 508-998-5889 Dept. Fax 413-528-3641 
E-mail chief@acushnetfire.com E-mail alfordfire86@gmail.com 
Website Website 
Fire Dist. 3 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 5 
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AMESBURY AQUINNAH 
09007 Chief Jonathan R. Brickett 07104 Chief Simon Bollin 
Amesbury Fire Department Aquinnah Fire Department 
17 School Street 63 State Road 
Amesbury, MA 01913 Aquinnah, MA 02535 
Dept. Phone 978-388-1333 Dept. Phone 508-645-2311 
Chief's Office 978-388-8185 Chief's Office 
Chief's Cell 978-423-8250 Chief's Cell 508-958-2033 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 978-388-8166 Dispatch 508-693-1212 
Dept. Fax 978-388-8169 Dept. Fax 508-693-7551 
E-mail brickettj@amesburyma.gov E-mail afddeptchief@yahoo.com 
Website Website 
Fire Dist. 15 Fire Dist. 1 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 1 
AMHERST ARLINGTON 
15008 Chief Walter "Tim " 0. Nelson Jr. 17010 Chief Robert 1. Jefferson 
Amherst Fire Department Arlington Fire Department 
P.o.. Box 654 112 Mystic Street 
Amherst, MA 01004-0654 Arlington, MA 02474 
Dept. Phone 413-259-3082 Dept. Phone 781-316-3800 
Chief's Office 413-259-3082 Chief's Office 781-316-3801 
Chief's Cell Chief's Cel l 
Fire Prevo 413-259-3130 Fire Prevo 781-316-3803 
Dispatch 413-259-3080 Dispatch 781-316-3924 
Dept. Fax 413-256-4087 Dept. Fax 781-316-3919 
E-mail nelsonw@amherstma.gov E-mail rjefferson@town.arlington.ma.us 
Website www.amherstma.gov/fire Website www.firedepart.arlington.ma.us 
Fire Dist. 10 Fire Dist. 13 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 2 
ANDo.VER ASHBURNHAM 
09009 Chief Michael B. Mansfield 27011 Chief Paul 1. Zbikowski 
Andover Fire Department Ashburnham Fire Department 
32 North Main Street 99 Central Street 
Andover, MA 01810-3513 Ashburnham, MA 01430 
Dept. Phone 978-475-1281 Dept. Phone 978-827-4021 
Chief's Office 978-475-1281x2001 Chief's Office 978-827 -4021 ext. 800 
Chief's Cell 603-765-2216 Chief's Cell 978-424-8793 
Fire Prevo Fire Prevo 978-827 -4021 ext. 802 
Dispatch 978-475-1281 Dispatch 978-827-5714 
Dept. Fax 978-475-6654 Dept. Fax 978-827-4111 
E-mail mman@andoverps.net E-mail 2cpaulz@gmail.com 
Website Website http://departments.firehouse. 
com/dept/ashburnhamma 
Fire Dist. 6 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 6 
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ASHBY ATHOL 
17012 Chief William T Seymour Jr. 27015 Chief Thomas V. Lozier 
Ashby Fire Department Athol Fire Department 
1093 Main Street 2251 Main Street 
Ashby, MA 01431 Athol, MA 01331 
Dept. Phone 978-386-5522 Dept. Phone 978-249-8275 
Chief's Office 978-386-5522 Chief's Office 
Chief's Cell 978-340-6534 Chief's Cell 978-490-7965 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 978-386-5650 Dispatch 978-249-8275 
Dept. Fax 978-386-2503 Dept. Fax 978-575-0138 
E-mail fchief@ashbyma.gov E-mail firechief@townofathol.org 
Website Website 
Fire Dist. 8 Fire Dist. 9 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 6 
ASHFIELD ATTLEBORO 
11013 Chief Delmar C. Haskins 05016 Chief Scott T LaChance 
Ashfield Fire Department Attleboro Fire Department 
PO. Box 355 100 Union Street 
Ashfield, MA 01330 Attleboro, MA 02703 
Dept. Phone 413-628-4441 ext.2 Dept. Phone 508-222-2324 
Chief's Office 413-628-3928 Chief's Office 
Chief's Cell 413-834-7944 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 508-223-2244 
Dispatch 413-625-8200 Dispatch 508-222-2324 
Dept. Fax 413-628-0184 Dept. Fax 508-223-2201 
E-mail haskins1@verizon.net E-mail chiefiachance@cityofattleboro.us 
Website Website www.cityofattleboro.us/firede-
partment 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 3 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 
ASHLAND AUBURN 
17014 Chief William Kee 27017 Chief Stephen M Coleman Jr. 
Ashland Fire Department Auburn Fire Department 
70 Cedar Street 47 Auburn Street 
Ashland, MA 01721 Auburn, MA 01501 
Dept. Phone 508-881-0132 Dept. Phone 508-832-7800 
Chief's Office 508-881-0139 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 508-881-0132 Fire Prevo 508-832 -3333 
Dispatch 508-881-2323/0132 Dispatch 508-832 -7777 
Dept. Fax 508-881-0133 Dept. Fax 508-832-7803 
E-mail wkee@ashlandfire.com E-mail scoleman@town.auburn.ma.us 
Website www.ashlandfire.com Website www.auburnmassfire.org 
Fire Dist. 14 Fire Dist. 7 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 3 
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AVo.N BARRE 
21018 Chief Robert W Spurr Jr. 27021 Chief Joseph A. Rogowski 
Avon Fire Department Barre Fire Department 
150 Main Street po.. Box 430 
Avon, MA 02322 Barre, MA 01005-0430 
Dept. Phone 508-583-5361 Dept. Phone 978-355-4574 
Chief's o.ffice 508-559-7698 Chief's o.ffice 978-355-5030 
Chief's Cell 508-889-9202 Chief's Cell 978-808-1071 
Fire Prevo 508-583-5361 Fire Prevo 
Dispatch 508-583-5353,5361 Dispatch 978-355-4574 
Dept. Fax 508-583-0002 Dept. Fax 978-355-5008 
E-mail rspurr@avonmass.org E-mail barrefire@gmail.com 
Website wwwavonmass.org/fire Website 
Fire Dist. 4 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 6 
AYER BECKET 
17019 Chief Robert 1. Pedrazzi 03022 Chief Raymond M. Tarjick 
Ayer Fire Department Becket Fire Department 
1 West Main Street 557 Main Street 
Ayer, MA 01432 Becket MA 01223 
Dept. Phone 978-772-8231 Dept. Phone 413-623-8760 
Chief's o.ffice Chief's o.ffice 413-623-6480 
Chief's Cell 978-833-2318 Chief's Cell 413-841-4898 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 978-772-3111 Dispatch 413-623-8760 
Dept. Fax 978-772-8230 Dept. Fax 413-623-2090 
E-mail firechief@ayer.ma.us E-mail firechief@townofbecket.org 
Website wwwayerfire.com Website 
Fire Dist. 6 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 5 
BARNSTABLE BEDFo.RD 
01919 Chief Francis M. Pulsifer 17023 Chief David Grunes 
Barnstable Fire Department Bedford Fire Department 
po. Box 94 55 Great Road 
Barnstable, MA 02630 Bedford, MA 01730 
Dept. Phone 508-362-3312 Dept. Phone 781-275-7262 
Chief's o.ffice 508-362-3626 Chief's o.ffice 781-275-6327 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 781-275-5266 
Dispatch 508-563-4200 Dispatch 781-275-7240 
Dept. Fax 508-362-8444 Dept. Fax 781-275-3834 
E-mail fpulsifer@barnstablefire.org E-mail dgrunes@town.bedford.ma.us 
Website wwwbarnstablefire.org Website www.bedfordma.gov/fire 
Fire Dist. 1 Fire Dist. 6 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 6 
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BELCHERTOWN BERKLEY 
15024 Chief Edward F Bock 05027 Chief Scott A. Fournier 
Belchertown Fire Department Berkley Fire & Rescue 
po.. Box 1074 5 North Main Street 
Belchertown, MA 01007-1074 Berkley, MA 02779 
Dept. Phone 413-323-7571 Dept. Phone 508-822-6354 
Chief's Office Chief's Office 508-822-3303 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 508-822-6354 
Dispatch 413-323-6685 Dispatch 508-822-6354 
Dept. Fax 413-323-7581 Dept. Fax 508-828-1451 
E-mail tbock@belchertown.org E-mail berkleyfirechief@comcast.net 
Website www.belchertown.org Website 
Fire Dist. 10 Fire Dist. 3 
Halmat Dist. 4 Halmat Dist. 1 
BELLINGHAM BERLIN 
21025 Chief Steven P. Gentile 27028 Chief Bruce E. Ricard 
Bellingham Fire Department Berlin Fire Department 
28 Blackstone Street 23 linden Street 
Bellingham, MA 02019 Berlin, MA 01503-1669 
Dept. Phone 508-966-1112 Dept. Phone 978-838-2444 ext. 221 
Chief's Office Chief's Office 978-838-2281 (home) 
Chief's Cell Chief's Cell 978-333-2050 
Fire Prevo 508-966-1112 Fire Prevo 978-838-2444 ext 223 
Dispatch 508-966-1112 Dispatch 978-838-2260 
Dept. Fax 508-966-5835 Dept. Fax 978-838-2739 
E-mail sgenti le@bellinghamma.org E-mail firechief@townofberlin.com 
Website www.bellinghamma.org Website www.townofberlin.com/fire 
Fire Dist. 4 Fire Dist. 8 
Halmat Dist. 1 Halmat Dist. 6 
BELMONT BERNARDSTo.N 
17026 Chief David Frizzell 11029 Chief Peter A. Shedd 
Belmont Fire Department Bernardston Fire Department 
299 Trapelo Road Po. Box 504 
Belmont, MA 02478 Bernardston, MA 01337 
Dept. Phone 617 -993-2200 Dept. Phone 413-648-9757 
Chief's Office 617-993-2204 Chief's Office 413-648-9329 
Chief's Cell Chief's Cell 413-522-8775 
Fire Prevo 617 -993-2210 Fire Prevo 
Dispatch 617 -484-1300 Dispatch 413-625-8200 
Dept. Fax 617-993-2201 Dept. Fax 413-648-9454 
E-mail dfrizzell@belmont-ma.gov E-mail bernfire@crockercom 
Website www.belmont-ma.gov Website 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 9 
Halmat Dist. 2 Halmat Dist. 4 
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BEVERLY BLANDFORD 
09030 Chief Paul R. Cotter 13033 Chief Brian Care 
Beverly Fire Department Blandford Fire Department 
15 Hale Street Po. Box 843, 93 Main Street 
Beverly, MA 01915 Blandford, MA 01008 
Dept. Phone 978-922-2424 Dept. Phone 413 -848-2874 
Chief's Office 978-922-7513 Chief's Office 413-848-2874 
Chief's Cell Chief's Cell 508-612-6827 
Fire Prevo 978-927-2200 Fire Prevo 413-848-2874 
Dispatch 978-922-2424 Dispatch 413-445-4559 
Dept. Fax 978-922-1879 Dept. Fax 413-848-2469 
E-mail pcotter@beverlyma.gov E-mail fire@townofblandford.com 
Website www.beverlyfire.org Website 
Fire Dist. Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 4 
BILLERICA BOLTON 
17031 Chief Thomas H. Conway 27034 Chief John Mentzer 
Billerica Fire Department Bolton Fire Department 
8 Good Street 15 Wattaquadock Hill Rd. 
Billerica, MA 01821 Bolton, MA 01740 
Dept. Phone 978-671-0940 Dept. Phone 978-779-2203 
Chief's Office Chief's Office 978-779-7809 
Chief's Cell 978-265-9376 Chief's Cell 978-660-6621 
Fire Prevo 978-671-0941 Fire Prevo 978-779-2203 
Dispatch 978-671-0940 Dispatch 978-779-2276 
Dept. Fax 978-671-0935 Dept. Fax 978-779-8933 
E-mail Tconway@billericafire.com E-mail jmentzer@bolton-ma.gov 
Website www.billericafire.com Website 
Fire Dist. 6 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 6 Halmat Dist. 6 
BLACKSTONE BONDSVILLE 
27032 Chief Michael 1. Sweeney 13987 Chief Scott D. Gustafson 
Blackstone Fire Department Bondsvi lle Fire Department 
15 St. Paul Street Main Street 
Blackstone, MA 01504 Bondsville, MA 01009 
Dept. Phone 508-883-1030 Dept. Phone 413-283 -9036 
Chief's Office 508-876-5145 Chief's Office 
Chief's Cell 508-962-0782 Chief's Cell 413-668-8191 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch Dispatch 
Dept. Fax 508-883-7923 Dept. Fax 413-284-0165 
E-mail msweeney@townofblackstone.org E-mail gussy111@aol.com 
Website Website 
7 
Fire Dist. 3 Fire Dist. 11 
Halmat Dist. Halmat Dist. 4 
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BOSTON BOXFORD 
25035 Acting Chief John Hasson 09038 Chief Kerry C. Stickney 
Boston Fire Department Boxford Fire Department 
ll5 Southampton Street 6 Middleton Road 
Boston, MA 02118 Boxford, MA 01921 
Dept. Phone 617-343-3550 Dept. Phone 978-887-5725 
Chief's Office 617-343-3610 Chief's Office 978-887-1010 
Chief's Cell Chief's Cell 978-375-7063 
Fire Prevo 617-343-3402 Fire Prevo 978-887-5725 
Dispatch 617-343-2880 Dispatch 978-887 -8136 
Dept. Fax 617-343-2104 Dept. Fax 978-887 -9200 
E-mail john.hasson.bfd@cityofboston.gov E-mail kstickney@town.boxford.ma.us 
Website www.ci.boston.ma.us/bfd Website Town.Boxford.ma.us 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 15 
Hazmat Dist. 2 Hazmat Dist. 6 
BOURNE BOYLSTON 
01036 Chief Martin Greene 27039 Chief Joseph P Flanagan 
Bourne Fire Department Boylston Fire Department 
130 Main Street Po.Box 634 
Buzzards Bay, MA 02532 Boylston, MA 01505 
Dept. Phone 508-759-4412 Dept. Phone 508-869-2342 
Chief's Office 508-759-0634 Chief's Office 508-304-4444 
Chief's Cell 774-836-8730 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 508-869-2342 
Dispatch 508-743-9890 Dispatch 508-869-2ll3 
Dept. Fax 508-759-9585 Dept. Fax 508-869-6101 
E-mail mgreene@townofbourne.com E-mail jflanagan@boylston-ma.gov 
Website www.townofbourne.com Website www.boylston-ma.gov 
Fire Dist. 1 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 6 
BOXBOROUGH BRAINTREE 
17037 Chief Randolph T. White 21040 Chief James F. O'Brien 
Boxborough Fire Department Braintree Fire Department 
502 Massachusetts Avenue 1 Union Place 
Boxborough, MA 01719 Braintree, MA 02184 
Dept. Phone 978-264-1770 Dept. Phone 781-843-3601 
Chief's Office 978-264-1775 Chief's Office 781-848-7422 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 781-843-2395 ext. 4003 
Dispatch 978-264 -1770 Dispatch 781-843-3600 
Dept. Fax 978-263-0038 Dept. Fax 781-356-7460 
E-mail rwhite@boxboroughfire.com E-mail jfobrien@braintreema.gov 
Website www.boxboroughfire.com Website 
Fire Dist. 14 Fire Dist. 13 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 2 
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BREWSTER BROCKTON 
01041 Chief Robert G. Moron 23044 Chief Richard C. Francis 
Brewster Fire Department Brockton Fire Department 
1657 Main Street 560 West Street 
Brewster. MA 02631 Brockton, MA 02301-5796 
Dept. Phone 508-896-7018 Dept. Phone 508-583-2323 
Chief's Office Chief's Office 508-588-0585 
Chief's Cell Chiefs Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 508-583-2933 
Dispatch 508-896-7018 Dispatch 508-583-2323 
Dept. Fax 508-896-4245 Dept. Fax 508-588-0863 
E-mail rmoran@town.brewster.ma.us E-mail firewalker211@comcast.net 
Website wwwtown.brewster.ma.us/brewfir Website 
Fire Dist. 1 Fire Dist. 2 
Halmat Dist. 1 Halmat Dist. 
BRIDGEWATER BROOKFIELD 
23042 Chief George W Rogers Jr. 27045 Chief Peter Martell 
Bridgewater Fire Department Brookfield Fire Department 
22 School Street 4 Central Street 
Bridgewater. MA 02324-2515 Brookfield, MA 01506 
Dept. Phone 508-697 -0900 Dept. Phone 508-867-7306 
Chief's Office 508-697 -0913 Chief's Office 
Chief's Cell 508-294-8877 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch Dispatch 508-867 -1170 
Dept. Fax 508-697 -0955 Dept. Fax 508-867 -7306 
E-mail grogers@bridgewaterma.org E-mail chieCmartell@brookfieldfd.com 
Website Website wwwbrookfieldfd.com 
Fire Dist. 2 Fire Dist. 7 
Halmat Dist. Halmat Dist. 3 
BRIMFIELD BROOKLINE 
13043 Chief Frederick Piechota Jr. 21046 Chief Paul D. Ford 
Brimfield Fire Department Brookline Fire Department 
34 Wales Road 350 Washington Street 
Brimfield, MA 01010 Brookline, MA 02447-0557 
Dept. Phone 413-245-7334 Dept. Phone 617-730-2272 
Chief's Office 413-245-4108 Chief's Office 617-730-2035 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 617-730-2270 
Dispatch 508-867 -1170 Dispatch 617-730-2277 
Dept. Fax 413-245-4118 Dept. Fax 617-730-2391 
E-mail brimfieldfdchief@gmail.com E-mail pford@brooklinema.gov 
Website brimfieldfd.org Website wwwbrooklinema.gov 
Fire Dist. 11 Fire Dist. 13 
Halmat Dist. 4 Halmat Dist. 2 
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BUCKLAND CANTo.N 
11047 Chief Herbert R. Guyette 21050 Chief Charles E. Doody 
Buckland Fire District Canton Fire Department 
P.o. Box 81 99 Revere Street 
Buckland, MA 01338 Canton, MA 02021 
Dept. Phone 413-625-2302/8200 Dept. Phone 781-828-1313 
Chief's Office 413-625-2183 Chief's o.ffice 781-575-6557 
Chief's Cell 413-230-4727 Chief's Cell 781-983-0219 
Fire Prevo Fire Prevo 781-575-6654 
Dispatch Dispatch 781-821-5095 
Dept. Fax 413-625-2302 Dept. Fax 781-821-0956 
E-mail bucklandfire@gmail.com E-mail cdoody@town.canton.ma.us 
Website Website www.town.canton.ma.us 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 4 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 1 
BURLINGTON CARLISLE 
17048 Chief Steven M. Yetman 17051 Chief David R. Flannery 
Burl ington Fire Department Carlisle Fire Department 
21 Center Street P.o.. Box 575 
Burlington, MA 01803 Carlisle, MA 01741-0575 
Dept. Phone 781-270-1925 Dept. Phone 978-369-1442 
Chief's Office 781-2701927 Chief's o.ffice 978-369-2888 
Chief's Cell 617-548-6602 Chief's Cell 
Fire Prevo 781-270-1924 Fire Prevo 978-287-0072 
Dispatch 781-270-1925 Dispatch 978-369-1442 
Dept. Fax Dept. Fax 978-287-4934 
E-mail syetman@burlmass.org E-mail chief@cariislefdma.org 
Website www.burlington.org Website www.carlislema.gov 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 14 
Hazmat Dist. 2 Hazmat Dist. 3 
CAMBRIDGE CARVER 
17049 Chief Gerald R. Reardon 23052 Chief Craig F. Weston 
Cambridge Fire Department Carver Fire Department 
491 Broadway P.o.. Box 40 
Cambridge, MA 02138 Carver. MA 02330 
Dept. Phone 617 -349-4921 Dept. Phone 508-866-3440 
Chief's o.ffice 617-349-4974 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 617 -349-4918 Fire Prevo 
Dispatch 617 -349-4900 Dispatch 508-866-3440 
Dept. Fax 617 -349-4999 Dept. Fax 508-866-4408 
E-mail greardon@cambridgefire.org E-mail craig.weston@carverfire.org 
Website www.ci.cambridge.ma.us/-ncfd Website www.carverfire.org 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 2 
Hazmat Dist. 2 Hazmat Dist. 1 
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CENTERVILLE-OSTERVILLE CHATHAM 
01920 Chief Michael 1. Winn 01055 Chief Michael Ambriscoe 
Centerville-Osterville-Marstons Mills Chatham Fire Rescue Dept. 
1875 Route 28 135 Depot Road 
Centerville, MA 02632-3117 Chatham, MA 02633 
Dept. Phone 508-790-2375 ext. 1 Dept. Phone 508-945-2324 
Chief's Office 508-957-8230 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 508-790-2375 ext. 1 Fire Prevo 508-945-5178 
Dispatch 508-790-2375 Dispatch 508-945-2324 
Dept. Fax 508-790-2385 Dept. Fax 508-945-5120 
E-mail mwinn@commfiredistrict.com E-mail chief@chatham-ma.gov 
Website www.commfiredistrict.com Website www.chatham-ma.gov 
Fire Dist. 1 Fire Dist. 
Hazmat Dist. Hazmat Dist. 
CHARLEMONT CHELMSFORD 
11053 Chief Douglas Annear 17056 Chief Michael F. Curran 
Charlemont Fire Department Chelmsford Fire Department 
PO Box 264 7 North Road 
Charlemont, MA 01339 Chelmsford, MA 01824 
Dept. Phone 413-339-4335 Dept. Phone 978-250-5265 
Chief's Office 413-339-4318 Chief's Office 978-250-5267 
Chief's Cell 413-824-0015 Chief's Cell 978-490-4760 
Fire Prevo Fire Prevo 978-251-4288 
Dispatch Dispatch 978-250-5265 
Dept. Fax 413-339-0320 Dept. Fax 978-250-5269 
E-mail dannear@verizon.net E-mail mcurran@townofchelmsford.us 
Website Website www.townofchelmsford.us/fire-
department.cfm 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 6 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 6 
CHARLTON CHELSEA 
27054 Chief Chorles E. Cloutier ir. 25057 Chief Robert Better ir. 
Charlton Fire Department Chelsea Fire Department 
PO. Box 114 307 Chestnut Street 
Charlton City, MA 01508 Chelsea, MA 02150 
Dept. Phone 508-248-2299 Dept. Phone 617 -466-4600 
Chief's Office 508-248-2275 Chief's Office 617-466-4619 
Chief's Cell Chief's Cell 617 -828-0026 
Fire Prevo 508-248-2278 Fire Prevo 
Dispatch 508-248-2266 Dispatch 617-884-1410 
Dept. Fax 508-248-6190 Dept. Fax 617 -889-8365 
E-mail charles.cloutier@townofcharlton.net E-mail rbetter@chelseama.gov 
Website Website 
Fire Dist. 7 Fire Dist. 13 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 2 
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CHESHIRE CHICOPEE 
03058 Chief Thomas Francesconi 13061 Chief Stephen S. 8urkott 
Cheshire Fire Department Chicopee Fire Department 
PO. Box 598 80 Church Street 
Cheshire. MA 01225 Chicopee. MA 01020 
Dept. Phone 413-743-3387 Dept. Phone 413-594-1600 
Chief's Office Chief's Office 413-594-1630 
Chief's Cell 413-822-3411 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 413-594-1636 
Dispatch 413-445-4559 Dispatch 413-594-1600 
Dept. Fax 413-743-3145 Dept. Fax 413-594-1645 
E-mail cheshi recar1@roadrunnercom E-mail sburkott@chicopeema.gov 
Website www.cheshirefire.org Website 
Fire Dist. 12 Fire Dist. 11 
Hazmat Dist. 5 Hazmat Dist. 4 
CHESTER CHILMARK 
13059 Chief Richard A. Small 07062 Chief David Norton 
Chester Fire Department Chilmark Fire Department 
15 Middlefield Rd Box 8 po. Box 119. Cross Road 
Chester, MA 01011 Chilmark. MA 02535-0119 
Dept. Phone 413-354-6558 Dept. Phone 508-645-2550 
Chief's Office 413-354-6543 Chief's Office 508-645-2819 
Chief's Cell 413-478-8897 Chief's Cell 508-627-2760 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch Dispatch 508-693-1212 
Dept. Fax 413-354-6360 Dept. Fax 508-645-2116 
E-mail chiefrichsmall@msn.com E-mail dnorton@chilmarkma.gov 
Website Website 
Fire Dist. 11 Fire Dist. 1 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 1 
CHESTERFIELD CLARKSBURG 
15060 Chief David A. Hewes 03063 Chief Carlye C. Chesbra Jr. 
Chesterfield Fire Department Clarksburg Vol. Fire Company 
PO. Box 28 181 Cross Road 
Chesterfield. MA 01012 Clarksburg. MA 01247-4622 
Dept. Phone 413-296-4049 Dept. Phone 413-663-5761 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 413-586-1508 Dispatch 413-664-4944 
Dept. Fax 413-296-4498 Dept. Fax 413-663-6051 
E-mail cfd53x1@verizon.net E-mail chipc@albany.twcbc.com 
Website Website 
Fire Dist. 10 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 5 
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CLINTON CONCORD 
27064 Chief Richard J. Hart 17067 Chief Mark R. Catreau 
Clinton Fire Department Concord Fire Department 
555 Main Street 209 Walden Street 
Clinton, MA 01510 Concord, MA 01742-3631 
Dept. Phone 978-365-4165 Dept. Phone 978-318-3488 
Chief's Office Chief's Office 978-318-3450 
Chief's Cell Chief's Cell 978-580-6453 
Fire Prevo Fire Prevo 978-318-3451 
Dispatch 978-365-4165 Dispatch 978-318-3400 
Dept. Fax 978-365-4170 Dept. Fax 978-369-6697 
E-mail rhart@ciintonfire.net E-mail mcotreau@concordma.gov 
Website Website wwwconcordma.gov 
Fire Dist. 8 Fire Dist. 14 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 3 
COHASSET CONWAY 
21065 Chief Robert D. Silvia 11068 Chief Robert Baker 
Cohasset Fire Department Conway Fire Department 
44 Elm Street PO. Box 240 
Cohasset, MA 02025 Conway, MA 01341 
Dept. Phone 781-383-0616 Dept. Phone 413-369-4235 ext. 6 
Chief's Office 781-383-6154 Chief's Office 413-369-4235 ext. 6 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 781-383-0616 Fire Prevo 
Dispatch 781- 383-0260 Dispatch 413-625-8200 
Dept. Fax 781-383-0261 Dept. Fax 413-369-4237 
E-mail chief@cohassetfire.org E-mail fire@townofconway.com 
Website Website 
Fire Dist. 2 Fire Dist. 9 
Hazmat Dist. Hazmat Dist. 4 
COLRAIN COTUIT 
11066 Chief Nick Anzuoni 01921 Chief Christopher J. Olsen 
Colrain Fire Department Cotuit Fire Department 
51 Main Road P.O Box 1632 
Colrain, MA 01340-0030 Cotuit, MA 02635 
Dept. Phone 413-624-5528 Dept. Phone 508-428-2210 
Chief's Office Chief's Office 508-428-8010 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch Dispatch 508-790-2375 
Dept. Fax 413-624-3869 Dept. Fax 508-428-0202 
E-mail E-mai l colsen@cotuitfire.org 
Website Website 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 
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CUMMINGTON DARTMOUTH DISTRICT 1 
15069 Chief Bernard Forgea 05972 Chief John H. Judson 
Cummington Fire Department Dartmouth Dist.l Fire Dept. 
585 Berkshire Trail 10 Bridge Street 
Cummington, MA 01026 Dartmouth, MA 02748 
Dept. Phone 413-634-0333 Dept. Phone 508-996-1596 
Chief's Office 413-634-5458 Chief's Office 508-990-1786 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 413-586-1508 Dispatch 508-996-1596 
Dept. Fax 413-634-2222 Dept. Fax 508-984-4521 
E-mail forgeabl@gmail.com E-mail jjudson@dartmouthfire.com 
Website Website 
Fire Dist. 10 Fire Dist. 3 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 1 
DALTON DARTMOUTH DISTRICT 2 
03070 Chief Gerald 1. Cahalan Jr. 05973 Chief Timothy 1. Andre 
Dalton Fire Department Dartmouth Dist.2 Fire Dept. 
20 Flansburg Avenue 1100 Russells Mills Road 
Dalton, MA 01226 So. Dartmouth, MA 02748 
Dept. Phone 413-684-0500 Dept. Phone 508-636-2441 
Chief's Office 413-684-6119 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 774-263-1239 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 413-684-0500 Dispatch 508-636-2441 
Dept. Fax 413-684-6126 Dept. Fax 508-636-5763 
E-mail daltonchief@aol.com E-mail chiefdartfire2@comcast.net 
Website daltonfire.com Website 
Fire Dist. 12 Fire Dist. 3 
Hazmat Dist. 5 Hazmat Dist. 1 
DANVERS DARTMOUTH DISTRICT 3 
09071 Chief Kevin P. Farrell 05974 Chief Richard K. Arruda 
Danvers Fire Department Dartmouth Dist.3 Fire Dept. 
64 High Street 140 Cross Road 
Danvers, MA 01923 N. Dartmouth, MA 02747 
Dept. Phone 978-762-0247 Dept. Phone 508-994-6761 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell 978-423-1908 Chief's Cell 
Fire Prevo 978-774-3917 Fire Prevo 508-994-6761x16 
Dispatch 978-774-2425 Dispatch 508-994-4510 
Dept. Fax 978-762-0246 Dept. Fax 508-990-3640 
E-mail kfarrell@mail .danvers-ma.org E-mail chief@dfd3.org 
Website Website www.dfd3.org 
Fire Dist. 5 Fire Dist. 3 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 1 
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DEDHAM DEVENS 
21073 Acting Chief William F. Spillane 17919 Chief Joseph LeBlanc 
Dedham Fire Department Devens Fire Department 
436 Washington Street 182 Jackson Road 
Dedham, MA 02026-4430 Devens, MA 01434 
Dept. Phone 781-751-9400 Dept. Phone 978-772-4600 
Chief's Office 781-751-9414 Chief's Office 
Chief's Cell 781-727 -0597 Chief's Cell 
Fire Prevo 781-751-9412 Fire Prevo 978-772-4600 
Dispatch 781- 326-l3l3 Dispatch 978-772-4500 
Dept. Fax 781-751-9450 Dept. Fax 978-772-8819 
E-mail wspillane@dedham-ma.gov E-mail jleblanc@massdevelopment.com 
Website www.dedham-ma.gov Website 
Fire Dist. l3 Fire Dist. 6&8 
Hazma! Dist. 2 Hazma! Dist. 6 
DEERFIELD DIGHTON 
11975 Chief Chester T. Yazwinski Jr. 05076 Chief Antone P Roderick Jr. 
Deerfield Fire Department Dighton Fire Department 
P.o.. Box 308 P.o.. Box 603 
Deerfield, MA 01342 Dighton, MA 02715 
Dept. Phone 413-774-2076 Dept. Phone 508-669-6611 
Chief's Office Chief's Office 508-669-4510 
Chief's Cell Chief's Cell 508-509-8210 
Fire Prevo Fire Prevo 508-669-6611 
Dispatch Dispatch 508-669-6711 
Dept. Fax 4l3-774-7638 Dept. Fax 508-669-6861 
E-mail E-mail chiefroderick@aol.com 
Website Website www.dighton-ma.gov/home/ 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 3 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 
DENNIS Do.UGLAS 
01075 Chief Mark A. Dellner 27077 Chief Kent F. Vinson 
Dennis Fire Department Douglas Fire Department 
883 Main Street P.o. Box 222 
West Dennis, MA 02670-2823 Douglas, MA 01516-0222 
Dept. Phone 508-398-2242 Dept. Phone 508-476-2267 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 508-398-0363 Fire Prevo 
Dispatch 508-398-2242 Dispatch 508-476-2222 
Dept. Fax 508-398-5925 Dept. Fax 508-476-3912 
E-mail mdellner@town.dennis.ma.us E-mail kvinson1@douglasma.org 
Website Website www.douglasma.org 
Fire Dist. Fire Dist. 7 
Hazmat Dist. Hazmat Dist. 3 
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DOVER DUNSTABLE 
21078 Chief John M. Hughes III 17081 Chief Brion C. Rich 
Dover Fire Department Dunstable Fire Department 
PO. Box 303 PO. Box 96 
Dover, MA 02030 Dunstable, MA 01827 
Dept. Phone 508-785-1130 Dept. Phone 978-649-6661 
Chief's Office 508-785-8126 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 508-283-5225 Fire Prevo 978-649-6661 
Dispatch 508-785-1130 Dispatch 978-448-6666 
Dept. Fax 508-785-8122 Dept. Fax 978-649-6072 
E-mail doverfire@doverma.org E-mail brich@dunstable-ma.gov 
Website Website 
Fire Dist. 4 Fire Dist. 6 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 6 
DRACUT DUXBURY 
17079 Chief David R. Brouillette 23082 Chief Kevin M. Nord 
Dracut Fire Department Duxbury Fire Department 
488 Pleasant Street 668 Tremont Street 
Dracut, MA 01826 Duxbury, MA 02332 
Dept. Phone 978-454-2113 Dept. Phone 781-934-5693 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell 978-501-0583 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 978-957-3131 Dispatch 781-934-5656 
Dept. Fax 978-454-1443 Dept. Fax 781-934-6530 
E-mail dbrouillette@dracutfire.com E-mail nord@town.duxbury.ma.us 
Website www.dracut-ma.us/fire-depart- Website www.duxburyfire.com 
ment 
Fire Dist. 6 Fire Dist. 2 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 1 
DUDLEY EAST BRIDGEWATER 
27080 Chief Dean Kochanowski 23083 Chief Timothy Harhen 
Dudley Fire Department East Bridgewater Fire Dept. 
128 West Main Street 268 Bedford Street, Route 18 
Dudley, MA 01571 East Bridgewater, MA 02333 
Dept. Phone 508-949-8040 Dept. Phone 508-378-2071 
Chief's Office 508-949-8040 x 225 Chief's Office 508-378-1325 
Chief's Cell 774-318-0176 Chief's Cell 
Fire Prevo 508-949-8040 Fire Prevo 
Dispatch 508-943-4411 Dispatch 508-378-2071 
Dept. Fax 508-943-4424 Dept. Fax 508-378-1627 
E-mail dudleyfirechief@charter.net E-mai l firechief@ebfire.org 
Website www.dudleyma.gov Website 
Fire Dist. 7 Fire Dist. 2 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 1 
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EAST BROOKFIELD EASTHAMPTON 
27084 Chief Peter A. Livermore 15087 Chief David A. Mottor 
East Brookfield Fire Department Easthampton Fire Department 
Po. Box 356 32 Payson Avenue 
East Brookfield, MA 01515 Easthampton, MA 01027 
Dept. Phone 508-867-3124 Dept. Phone 413-527-4200 
Chief's Office Chief's Office 413-527-4200 ext. 2150 
Chief's Cell 774-535-3512 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 413-527-4200 ext. 2120 
Dispatch 508-867 -1170 Dispatch 413-527-1212 
Dept. Fax 978-768-7420 Dept. Fax 413-529-1407 
E-mail pandanI46@charter.net E-mail dmottor@easthampton.org 
Website www.eastbrookfieldfire.com Website www.easthampton.org 
Fire Dist. 7 Fire Dist. 10 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 4 
EAST LONGMEADOW EASTON 
13085 Chief Paul Morrissette 05088 Chief Kevin P Partridge 
East Longmeadow Fire Dept. Easton Fire & Rescue Dept. 
150 Somers Road 413 Bay Road 
East Longmeadow, MA 01028 South Easton, MA 02375 
Dept. Phone 413-525-5430 Dept. Phone 508-230-0750 
Chief's Office Chief's Office 508-230-0754 
Chief's Cell 413-531-1534 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 508-230-0750 
Dispatch 413-525-5430 Dispatch 508-230-3311 (bus) 
Dept. Fax 413-525-5414 Dept. Fax 508-238-2891 
E-mail pau!.morrissette@eastlongmeadowma.gov E-mail kpartridge@easton.ma.us 
Website www.eastlongmeadowma.gov Website www.eastonfire.com/ 
Fire Dist. 11 Fire Dist. 4 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 1 
EASTHAM EDGARTOWN 
01086 Chief Mark Foley 07089 Chief Peter G. Shemeth 
Eastham Fire Department Edgartown Fire Department 
2520 State Highway Po. Box 2097 
Eastham, MA 02642 Edgartown, MA 02539 
Dept. Phone 508-255 -2324 Dept. Phone 508-627-5167 
Chief's Office 508-255-2324 Chief's Office 
Chief's Cell 508-889-3351 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 508-627-5168 
Dispatch 508-255-0551 Dispatch 508-693-1212 
Dept. Fax 508-240-5932 Dept. Fax 508-627 -1229 
E-mail mfoley@eastham-ma.gov E-mail pshemeth@edgartown-ma.us 
Website Website 
Fire Dist. 1 Fire Dist. 1 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 1 
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EGREMONT EVERETT 
03090 Chief William Turner 17093 Chief David T. Butler 
Egremont Fire Department Everett Fire Department 
p.o. Box 232 384 Broadway 
S. Egremont, MA 01258 Everett, MA 02149-3427 
Dept. Phone 413-528-1625 Dept. Phone 617-394-2351 
Chief's Office 413-528-3464 Chief's Office 617-394-2348 
Chief's Cell 413-429-7946 Chief's Cell 617-594-4413 
Fire Prevo Fire Prevo 617-387-7198 
Dispatch 413-528-1625 Dispatch 617-394-2342 
Dept. Fax 413-528-8043 Dept. Fax 617-389-1802 
E-mail turnerfarmsw@gmail.com E-mail david.butler@ci.everett.ma.us 
Website Website www.everettfrema.com 
Fire Dist. 12 Fire Dist. 13 
Hazmat Dist. 5 Hazma! Dist. 2 
ERVING FAIRHAVEN 
11091 Chief Philip Wonkka 05094 Chief Timothy P. Francis 
Erving Fire Department Fairhaven Fire Department / EMS 
10 East Main Street 146 Washington Street 
Erving, MA 01344-9736 Fairhaven, MA 02719 
Dept. Phone 413-422-2800 ext. 120 Dept. Phone 508-994-1428 
Chief's Office 413-422-2800 ext 201 Chief's Office 
Chief's Cell 413-824-4078 Chief's Cell 
Fire Prevo 413-423-3866 Fire Prevo 
Dispatch 413-625-8200 Dispatch 508-994-1428 
Dept. Fax 413-423-3859 Dept. Fax 508-994-1515 
E-mail wonkkal@gmail.com E-mail chieffrancis@verizon.net 
Website Website 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 3 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 1 
ESSEX FALL RIVER 
09092 Chief Daniel M. Doucette 05095 Chief Robert J. Viveiros 
Essex Fire Department Fall River Fire Department 
24 Martin Street p.o. Box 749 
Essex, MA 01929 Fall River. MA 02722 
Dept. Phone 978-768-6363 Dept. Phone 508-324-2740 
Chief's Office Chief's Office 508-673-4616 
Chief's Cell 978-580-4429 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 508-324-2740 
Dispatch 978-768-6363 Dispatch 508-675-7411 
Dept. Fax 978-768-7635 Dept. Fax 508-672-5993 
E-mail ddoucette@essexma.org E-mail rviveiros@frfd.org 
Website Website 
Fire Dist. 5 Fire Dis!. 3 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 1 
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FALMOUTH FOXBOROUGH 
01096 Chief Mark D. Sullivan 21099 Chief Roger P. Hatfield 
Falmouth Fire Rescue Foxborough Fire & Rescue 
399 Main Street 8 Chestnut Street 
Falmouth, MA 02540 Foxborough, MA 02035-2324 
Dept. Phone 508-495-2517 Dept. Phone 508-543-1238 
Chief's Office 508-495-2511 Chief's Office 508-543-3300 
Chief's Cell 508-274-6420 Chief's Cell 603-721-1393 
Fire Prevo 508-495-2533 Fire Prevo 508-543-1230 
Dispatch 508-495-2501 Dispatch 508-543-1238 
Dept. Fax 508-495-2519 Dept. Fax 508-543-1233 
E-mail msullivan@falmouthfire.us E-mail rhatfield@town.foxborough.ma.us 
Website www.falmouthmass.us Website 
Fire Dist. 1 Fire Dist. 4 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 1 
FITCHBURG FRAMINGHAM 
27097 Chief Kevin D. Roy 17100 Chief Gary T. Daugherty 
Fitchburg Fire Department Framingham Fire Dept 
33 North Street 10 Loring Drive 
Fitchburg, MA 01420 Framingham, MA 01702 
Dept. Phone 978-345-9660 Dept. Phone 508-532-5930 
Chief's Office 978-345-9664 Chief's Office 
Chief's Cell 978-833-0966 Chief's Cell 
Fire Prevo 978-345-9672 Fire Prevo 508-532-5943 
Dispatch 978-343-4801 Dispatch 508-532-5940 
Dept. Fax 978-345-9589 Dept. Fax 508-620-4946 
E-mail kroy@fitchburgma.gov E-mail gtd@framinghamma.gov 
Website http://www.ci.fitchburg.ma.us/ Website 
fire/firehtml 
Fire Dist. 8 Fire Dist. 14 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 3 
FLORIDA FRANKLIN 
03098 Chief Michael L. Bedini 21101 Chief Gary B. McCarraher 
Florida Fire Department Franklin Fire Department 
75 North County Road 40 West Central Street 
Florida, MA 01247 Franklin, MA 02038 
Dept. Phone 413-663-5417 Dept. Phone 508-528-2323 
Chief's Office 413-664-9014 Chief's Office 508-553-5570 
Chief's Cell Chief's Cell 508-326-0146 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 413-528-0306 Dispatch 508-528-2323 
Dept. Fax 413-663-5417 Dept. Fax 508-520-4912 
E-mail chiefffd@verizon.net E-mail gmccarraher@franklin.ma.us 
Website Website www.franklin.ma.us 
Fire Dist. 12 Fire Dist. 4 
Hazmat Dist. 5 Hazmat Dist. 1 
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FREETOWN GILL 
05102 Chief Gary Silvia 11106 Chief Gene M. Beaubien 
Freetown Fire Department Gill Fire Department 
25 Bullock Road 196A Main Road 
E. Freetown, MA 02717 Gill. MA 01354-1805 
Dept. Phone 508-763-4829 Dept. Phone 413-863-8955 
Chief's Office 508-763-4828 Chief's Office 413-863-2583 
Chief's Cell Chief's Cell 413-626-1237 
Fire Prevo 508-763-4828 Fire Prevo 413-863-8955 
Dispatch 508-763-4018 Dispatch 413-863-8955 
Dept. Fax 508-763-4837 Dept. Fax 413-863-0126 
E-mail carlffd@comcast.net E-mail firedept@gillmass.org 
Website www.freetownfire-rescue.com Website www.gi llmass.org 
Fire Dist. 3 Fire Dist. 9 
Halmat Dist. 1 Halmat Dist. 4 
GARDNER GLOUCESTER 
27103 Chief Ronald P. Therrien 09107 Chief Eric L. Smith 
Gardner Fire Department Gloucester Fi re Department 
70 City Hall Avenue 8 School Street 
Gardner, MA 01440 Gloucester, MA 01930-3529 
Dept. Phone 978-630-4051 Dept. Phone 978-281-9760 
Chief's Office 978-223-7140 Chief's Office 978-281-9780 
Chief's Cell 978-223-7140 Chief's Cell 978-491-9854 
Fire Prevo 978-630-4051 Fire Prevo 978-282-3024 
Dispatch 978-632-1616 Dispatch 978-281-9760/283-2424 
Dept. Fax 978-630-4028 Dept. Fax 978-281-9822 
E-mail rtherrien@gardner-ma.gov E-mail esmith@gloucester-ma.gov 
Website Website www.g loucestecma.gov 
Fire Dist. 8 Fire Dist. 5 
Halmat Dist. 6 Halmat Dist. 6 
GEORGETOWN GOSHEN 
09105 Chief Albert B. Beardsley 15108 Chief Susan M. Labrie 
Georgetown Fire Department Goshen Fire Department 
47 Central Street P.O. Box 871 
Georgetown, MA 01883 Goshen, MA 01032 
Dept. Phone 978-352-5757 Dept. Phone 413-268-7161 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell 978-967-6763 Chief's Cell 413-535-7962 
Fire Prevo 978-352-5757 Fire Prevo 413-268-7161 
Dispatch 978-352-5700 Dispatch 413-586-1508 
Dept. Fax 978-352-5741 Dept. Fax 413-268-7980 
E-mail abeardsley@georgetownma.gov E-mail gfd56xl@msn.com 
Website www.georgetownfd.com Website 
Fire Dist. 15 Fire Dist. 10 
Halmat Dist. 6 Halmat Dist. 4 
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G05NOLD GRANVILLE 
07109 Chief Asa Lombard IV 13112 Chief Scott Loomis 
Gosnold Fire Department Granville Fire Department 
P 0. Box 7 - Cuttyhunk Island Po. Box 247 
Gosnold, MA 02713 Granvi lle, MA 01034 
Dept. Phone 508-990-7408 Dept. Phone 413-357-8572 
Chief's Office 508-525-0242 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 413-455-8527 
Fire Prevo 508-525-0242 Fire Prevo 
Dispatch 508-990-7408 Dispatch 413-586-1504 
Dept. Fax 508-990-3318 Dept. Fax 413-357-6001 
E-mail E-mail firechief@townofgranville.org 
Website Website www.townofgranville.net/fire 
Fire Dist. 1 Fire Dist. 11 
Hazmat Dist. Hazmat Dist. 4 
GRAFTON GREAT BARRINGTON 
27110 Chief Michael E. Gauthier 03113 Chief Charles Burger 
Grafton Fire Department Great Barrington Fire Dept. 
26 Upton Street 37 State Road 
Grafton, MA 01519 Great Barrington, MA 01230 
Dept. Phone 508-839-4606 Dept. Phone 413-528-0788 
Chief's Office 508-839-8564 Chief's Office 413-528-0788 
Chief's Cell Chief's Cell 413-854-3152 
Fire Prevo 508-839-4606 Fire Prevo 
Dispatch 508-839-4555 Dispatch 413-528-0306 
Dept. Fax 508-839-8520 Dept. Fax 413-528-8315 
E-mail michaelgauthier@msn.com E-mail cburger@townofgb.org 
Website Website 
Fire Dist. 7 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 5 
GRANBY GREENFIELD 
15111 Chief Russell E. Anderson 11114 Acting Chief Robert Strahan 
Granby Fire Department Greenfield Fire Department 
259-B East State Street 412 Main Street 
Granby, MA 01033 Greenfield, MA 01301 
Dept. Phone 413-467-9696 Dept. Phone 413 -774-4323 
Chief's Office 413-467-9697 Chief's Office 413-774-4323 ext. 1104 
Chief's Cell 413-315-7719 Chief's Cell 
Fire Prevo 413-467-9696 Fire Prevo 413-774-4323 ext. 1114 
Dispatch 413-467-9222 Dispatch 413-774-4321 
Dept. Fax 413-467-9192 Dept. Fax 413-772-1308 
E-mail randerson@granbyfire.org E-mail robert80@townofgreenfield.org 
Website Website 
Fire Dist. 10 Fire Dist. 9 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dis!. 4 
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GROTON HAUFAX 
17115 Chief Joseph Bosseloit 23118 Chief William C. Carrico /I 
Groton Fire Department Halifax Fire Department 
173 Main Street 438 Plymouth Street 
Groton, MA 01450-4231 Halifax, MA 02338 
Dept. Phone 978-448-6333 Dept. Phone 781-293-1753 
Chief's Office Chief's Office 781-293-1750 
Chief's Cell 978-580-6066 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 781-293-1752 ext 14 
Dispatch 978-448-5555 Dispatch 781-293-2323 
Dept. Fax 978-448-1116 Dept. Fax 781-293-6635 
E-mail firechief@townofgroton.org E-mail chief@fire.halifax.ma.us 
Website www.grotonfd.org Website 
Fire Dist. 6 Fire Dist 2 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 1 
GROVELAND HAMILTON 
09116 Chief Robert B. Lay 09119 Chief Philip W Stevens Jf. 
Groveland Fire Department Hamilton Fire Department 
183 Main Street 265 Bay Road 
Groveland, MA 01834 Hamilton, MA 01982 
Dept. Phone 978-374-1923 Dept. Phone 978-468-5560 
Chief's Office 978-265-5815 Chief's Office 978-468-5559 
Chief's Cell 978-618-1290 Chief's Cell 978-479-5542 
Fire Prevo Fire Prevo 978-468-5558 
Dispatch 978-374-1922 Dispatch 978-468-5513 
Dept Fax 978-521-1760 Dept. Fax 978-468-3482 
E-mail layrb@comcastnet E-mail pstevens@hamiltonma.gov 
Website Website www.hamiltonma.gov 
Fire Dist. 15 Fire Dist. 5 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 6 
HADLEY HAMPDEN 
15117 Chief Michael H. Spanknebel 13120 Chief Michael J. Gorski 
Hadley Fire Department Hampden Fire Department 
15 East Street 19 North Road 
Hadley, MA 01035-9708 Hampden, MA 01036 
Dept. Phone 413-584-0874 Dept. Phone 413-566-3314 
Chief's Office 413-584-0874 ext 21 Chief's Office 
Chief's Cell 413-658-5826 Chief's Cell 413-519-3924 
Fire Prey. 413-584-0874 ext 23 Fire Prey. 
Dispatch 413-584-0883 Dispatch 413-566-3314 
Dept. Fax 413-652-5826 Dept. Fax 413-566-5118 
E-mail fireprevention@hadleyfd.com E-mail michael.gorski@state.ma.us 
Website Website 
Fire Dist. 10 Fire Dist. 11 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 4 
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HANCOCK HARDWICK 
03121 Chief David R. Rash 27124 Chief Raymond 5. Walker 
Hancock Fire Department Hardwick Fire Department 
P.O Box 1149 P.O Box 377 
Hancock, MA 01237 Hardwick, MA 01037-0377 
Dept. Phone 413 -738-5446 Dept. Phone 413-477-6706 
Chief's Office 413-738-5762 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 413-738-5446 Fire Prevo 
Dispatch 44134454559 Dispatch 
Dept. Fax 413-738-5014 Dept. Fax 413-477-6706 
E-mail hancockfire@fairpoint.net E-mail hardwickfd@comcast.net 
Website Website 
Fire Dist. 12 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 5 Hazmat Dist. 6 
HANOVER HARVARD 
23122 Chief Jeffrey R. Blanchard 27125 Chief Richard A. Sicard 
Hanover Fire Department Harvard Fire Department 
32 Center Street 13 Ayer Road 
Hanover, MA 02339 Harvard, MA 01451 
Dept. Phone 781-826-3151 Dept. Phone 978-456-3648 
Chief's Office 781-826-7727 Chief's Office 978-456-3533 
Chief's Cell 781-706-2366 Chief's Cell 978-549-6253 
Fire Prevo 781-826-3151 Fire Prevo 
Dispatch 781-826-2335 Dispatch 978-456-8276 
Dept. Fax 781-826-4013 Dept. Fax 978-456-3381 
E-mail jblanchard@hanoverfiredept.com E-mail rsicard@harvard.ma.us 
Website www.HanoverFireDept.com Website www.harvardfire.com 
Fire Dist. 2 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 6 
HANSON HARWICH 
23123 Chief Jerome A. Thompson Jf. 01126 Chief Norman M. Clarke Jf. 
Hanson Fire Department Harwich Fire Department 
505 Liberty Street 175 Sisson Road 
Hanson, MA 02341-1628 Harwich, MA 02645-2616 
Dept. Phone 781-293-9571 Dept. Phone 508-430-7546 
Chief's Office 781-294-8008 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 508-776-0911 
Fire Prevo Fire Prevo 508-430-7548 
Dispatch 781- 293-4620 Dispatch 508-563-5839 
Dept. Fax 781-293-7526 Dept. Fax 508-432-5685 
E-mail jthompson@hanson-ma.gov E-mail n.clarke@harwichfire.com 
Website www.hansonfire.com Website www.harwichfire.com 
Fire Dist. 2 Fire Dist. 1 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 1 
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HATFIELD HEATH 
15127 Chief William A. Belden 11130 Chief Michael D. Smith 
Hatfield Fire Department Heath Fire Department 
59 Main Street Po. Box 45 
Hatfield, MA 01038-0069 Heath, MA 01346 
Dept. Phone 413-247-9008 Dept. Phone 413-625-8200 
Chief's Office Chief's Office 413-337-4462 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 413-586-1508 Dispatch 
Dept. Fax 413-247-5029 Dept. Fax 413-337 -4462 
E-mail wbelden@townofhatfield.org E-mail heathfd@crocker.com 
Website Website 
Fire Dist. 10 Fire Dist. 9 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 4 
HAVERHILL HINGHAM 
09128 Commissioner Alan DeNaro 23131 Chief Mark 1. Duff 
Haverhill Fire Department Hingham Fire Department 
4 Summer Street - Room 113 339 Main Street 
Haverhill, MA 01830 Hingham, MA 02043 
Dept. Phone 978-373-3833 Dept. Phone 781-741-1480 
Chief's Office 978-722-1502 Chief's Office 781-741-1416 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 978-373-8460 Fire Prevo 781-741-1488 
Dispatch 978-373-3833 Dispatch 781-741-1480 
Dept. Fax 978-373-3981 Dept. Fax 781-741-1483 
E-mail adenaro@haverhillpolice.com E-mail chiefmjd@hingham-ma.com 
Website Website 
Fire Dist. IS Fire Dist. 2 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 1 
HAWLEY HINSDALE 
11129 Chief Gregory Cox 03132 Chief Larry E. Turner 
Hawley Fire Department Hinsdale Fire Department 
16 Plainfield Road PO. Box 442 
Hawley, MA 01339 Hinsdale, MA 01235 
Dept. Phone 413-339-4267 Dept. Phone 413-655-2533 
Chief's Office 413-339-5526 Chief's Office 
Chief's Cell 413-475-2883 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 413-625-8200 Dispatch 
Dept. Fax 413-339-5526 Dept. Fax 
E-mai l gcox@crocker.com E-mail hinschiefl@yahoo.com 
Website Website 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 5 
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HOLBROOK HOLLISTON 
21133 Chief Luke McFadden 17136 Chief Michael R. Cassidy 
Holbrook Fire Department Holliston Fire Department 
300 South Franklin Street 59 Central Street 
Holbrook, MA 02343 Holliston, MA 01746 
Dept. Phone 781-767-2235 Dept. Phone 508-429-4631 
Chief's Office 781-767-6401 Chief's Office 
Chief's Cell 781-630-1578 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 781-767-2233 Dispatch 508-429-4631 
Dept. Fax 781-767-1738 Dept. Fax 508-429-0614 
E-mail ChiefMcfadden@holbrookfire.com E-mail holl istonfire@mindspring.com 
Website wwwholbrookfire.com Website wwwhollistonfire.com 
Fire Dist. 4 Fire Dist. 14 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 3 
HOLDEN HOLYOKE 
27134 Chief John Chandler III 13137 Chief John A. Pond 
Holden Fire Department Holyoke Fire Department 
1370 Main Street 600 High Street 
Holden, MA 01520 Holyoke, MA 01040 
Dept. Phone 508-2 10-5650 Dept. Phone 413-534-2250/2251/2252 
Chief's Office 508-210-5651 Chief's Office 413-493-1601 
Chief's Cell 508-509-2008 Chief's Cell 
Fire Prevo 508-210-5652 Fire Prevo 413-534-2254 
Dispatch 508-829-4444 Dispatch 534-4515, 14, 13 
Dept. Fax 508-210-5657 Dept. Fax 413-534-2247 
E-mail jchandler@holdenma.gov E-mail Pondj@holyoke.org 
Website www.townofholden.net Website wwwholyoke.org 
Fire Dist. 8 Fire Dist. 11 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 4 
HOLLAND HOPEDALE 
13135 Chief Paul H. Foster 27138 Chief Thomas M. Oaige 
Holland Fire Department Hopedale Fire Department 
7 Sturbridge Road 40 Dutcher Street 
Holland, MA 01521 Hopedale, MA 01747 
Dept. Phone 413-245-9733 Dept. Phone 508-473-1050 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 774-306-6370 
Fire Prevo 413-245-9733 Fire Prevo 
Dispatch 413-245-72l4 Dispatch 508-634-2227 
Dept. Fax 413-245-4483 Dept. Fax 508-902-0076 
E-mail holchief@cox.net E-mail tdaige@gmail.com 
Website www.hollandfirerescue.com Website www.hopedalefireems.com 
Fire Dist. 11 Fire Dist. 14 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 3 
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HOPKINTON HULL 
17139 Chief P. Kenneth Clark 23142 Chief Rabert A. Hallingshead 
Hopkinton Fire Department Hull Fire Department 
73 Main Street 671 Nantasket Avenue 
Hopkinton, MA 01748 Hull, MA 02045 
Dept. Phone 508-497-2325 Dept. Phone 781-92 5-8111 
Chief's Office 508-497-3406 Chief's Office 781-925-0400 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 508-497-2325 Fire Prevo 781-925-1350 
Dispatch 508-497-2323/2324 Dispatch 781- 925-2424 
Dept. Fax 508-435-0554 Dept. Fax 781-925-4611 
E-mail chief@hopkintonfd.org E-mail rhollingshead@town.hull .ma.us 
Website www.hopkintonfd.org Website 
Fire Dist. 14 Fire Dist. 2 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 
HUBBARDSTON HUNTINGTON 
27140 Acting Chief Robert Hayes 15143 Chief Gary F Dahill 
Hubbardston Fire Department Huntington Fire Department 
7 Main Street Unit 5 P.O. Box 122 
Hubbardston, MA 01452 Huntington, MA 01050 
Dept. Phone 978-928-4423 Dept. Phone 413-667-3368 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 413-537-6285 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 978-928-3334 Dispatch 413-586-1508 
Dept. Fax 978-928-1429 Dept. Fax 413-667-0133 
E-mail hubbardstonfire@gmail.com E-mail 58X1@comcast.net 
Website hubbardstonfire.org Website 
Fire Dist. 8 Fire Dist. 11 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 4 
HUDSON HYANNIS 
17141 Chief John M. Blood 01922 Chief Harold S. Brunelle 
Hudson Fire Department Hyannis Fire Department 
296 Cox Street 95 High School Road Ext. 
Hudson, MA 01749 Hyannis, MA 02601 
Dept. Phone 978-562-3434 Dept. Phone 508-775-1300 
Chief's Office 978-562-5565 Chief's Office 508-771-7705 
Chief's Cell Chief's Cell 508-648-5801 
Fire Prevo 978-562-5565 Fire Prevo 508-775-1300 
Dispatch 978-562-3434 Dispatch 508-775-1300 
Dept. Fax 978-568-9609 Dept. Fax 508-778-6448 
E-mail jblood@townofhudson.org E-mail hbrunelle@hyannisfire.org 
Website Website www.hyannisfire.org 
Fire Dist. 14 Fire Dist. 1 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 
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IPSWICH LANCASTER 
09144 Chief Jack Parow 27147 Chief Michael Hanson 
Ipswich Fire Department Lancaster Fire Department 
55 Central Street PO. Box 101 
Ipswich, MA 01938-1950 Lancaster. MA 01523 
Dept. Phone 978-356-6630 Dept. Phone 978-368-4003 
Chief's Office 978-356-6627 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 978-906-4469 
Fire Prevo 978-356-6631 Fire Prevo 
Dispatch 978-356-6630 Dispatch 978-368-1380 
Dept. Fax 978-356-6633 Dept. Fax 978-368-4006 
E-mail jparow@ipswichfire.org E-mail mhanson@lancasterfd.net 
Website Website www. lancasterfd.net 
Fire Dist. 5 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 6 
KINGSTON LANESBOROUGH 
23145 Chief Robert T Heath 03148 Chief Charles A. Durfee 
Kingston Fire Department Lanesborough Fire Department 
105 Pembroke Street PO. Box 1556, 180 South Main S! 
Kingston, MA 02364 Lanesborough, MA 01237 
Dept. Phone 781-585-0532 Dept. Phone 413-443-2321 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 781-585-0532 Fire Prevo 
Dispatch 781- 585-0523 Dispatch 
Dept. Fax 781-585-0528 Dept. Fax 413-445-7198 
E-mail rheath@kfdmacom E-mail chief@lanesboroughfire.com 
Website www.kingstonmass.org Website www.lanesboroughfire.com 
Fire Dist. 2 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. Hazmat Dis! 5 
LAKEVILLE LAWRENCE 
23146 Chief Daniel E. Hopkins 09149 Chief John Marsh 
Lakeville Fire Department Lawrence Fire Department 
346 Bedford Street 65 Lowell Street 
Lakeville, MA 02347 Lawrence, MA 01840 
Dept. Phone 508-947 -4121 Dept. Phone 978-620-3400 
Chief's Office Chief's Office 978-620-3401 
Chief's Cell 508-989-8260 Chief's Cell 978-382-1982 
Fire Prevo Fire Prevo 978-620-3400 
Dispatch Dispatch 978-620-3403 
Dept. Fax 508-946-3436 Dept. Fax 978-722-9400 
E-mail dhopkins@lakevillema.org E-mail jmarsh@cityoflawrence.com 
Website Website 
Fire Dist. 2 Fire Dis! 15 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dis! 6 
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LEE LEOMINSTER 
03150 Chief Alan B. Sparks 27153 Chief Robert A. Sideleou " 
Lee Fire Department Leominster Fire Department 
flO. Box 872 19 Church Street 
Lee, MA 01238 Leominster, MA 01453 
Dept. Phone 413-243-2100 Dept. Phone 978-534-7541 
Chief's Office 413-243-5537 Chief's Office 978-534-7545 
Chief's Cell 413-281-8086 Chief's Cell 978-835-5744 
Fire Prevo 413-243-2100 Fire Prevo 978-534-5950 
Dispatch 413-243-2100 Dispatch 978-534-7541 
Dept. Fax 413-243-5537 Dept. Fax 978-537-6567 
E-mail sparky 7 446@hotmailcom E-mail RSideleau@leominster-ma.gov 
Website Website www.leominster-ma.gov 
Fire Dist. 12 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 5 Hazmat Dist. 6 
LEICESTER LEVERETT 
27151 Chief Robert F. Wilson 11154 Chief John Moruzzi 
Leicester Fire Department Leverett Fire Department 
15 Water Street flO. Box 241 
Leicester, MA 01524 Leverett, MA 01054 
Dept. Phone 508-892-7022 Dept. Phone 413-548-9225 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell 508-958-7873 Chief's Cell 
Fire Prevo 508-892-7022 Fire Prevo 413-548-9225 
Dispatch 508-892-1193 Dispatch 413-625-8200 
Dept. Fax 508-892-7044 Dept. Fax 413-548-8864 
E-mail rdjpw@charter.net E-mail fire@leverett.ma.us 
Website www.leicesterfire-ems.org Website 
Fire Dist. 7 Fire Dist. 9 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 4 
LENOX LEXINGTON 
03152 Chief Daniel W Clifford 17155 Chief John A. Wilson 
Lenox Fire Department Lexington Fire Department 
14 Walker Street 45 Bedford Street 
Lenox, MA 01240 Lexington, MA 02420 
Dept. Phone 413-637-2347 Dept. Phone 781-862-0272 
Chief's Office Chief's Office 781-860-7001 
Chief's Cell Chief's Cell 781-858-9323 
Fire Prevo 413-637-2347 Fire Prevo 781-862-0272 ext. 118 
Dispatch 413-637-2345 Dispatch 781-862-0270;0271 
Dept. Fax 413-637-5508 Dept. Fax 781-861-2791 
E-mail dclifford@townoflenox.com E-mail jwilson@lexingtonma.gov 
Website Website www.lexingtonma.gov/fire.dm 
Fire Dist. 12 Fire Dist. 13 
Hazmat Dist. 5 Hazmat Dist. 2 
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LEYDEN LONGMEADOW 
11156 Acting Chief Lester R. Cote Jf. 13159 Chief Eric Madison 
Leyden Fire Department Longmeadow Fire Department 
16 West Leyden Road 44 Williams Street 
Leyden, MA 01301 Longmeadow, MA 01106 
Dept. Phone 413-774-4111 Dept. Phone 413-567-3358 
Chief's Office Chief's Office 413-565-4179 
Chief's Cell 413-775-3203 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 413-565-4108 
Dispatch Dispatch 413-567-3357 
Dept. Fax 413-773-7673 Dept. Fax 413-565-4114 
E-mail catc63@comcast.net E-mail emadison@longmeadoworg 
Website Website wwwlongmeadoworg 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 11 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 4 
LINCOLN LOWELL 
17157 Chief Stephen E. Carter 17160 Chief Edward 1. Pitta 
Lincoln Fire Department Lowell Fire Department 
flO. BOX 19 99 Moody Street 
Lincoln, MA 01773 Lowell, MA 01852-1094 
Dept. Phone 781-259-8113 Dept. Phone 978-459-5553 
Chief's Office 781-259-2683 Chief's Office 978-459-5553 
Chief's Cell 987 -4 79-0410 Chief's Cell 
Fire Prevo 781-259-8114 Fire Prevo 978-459-5554 
Dispatch 781-259-8114 Dispatch 978-458-4588 
Dept. Fax 781-259-9289 Dept. Fax 978-459-5558 
E-mail carters@lincolntown.org E-mail epitta@lowellma.gov 
Website www.lincolntown.org/fire Website http://ecommunity.uml.edu/ 
lowellfd/ 
Fire Dist. 13 & 14 Fire Dist. 6 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 6 
LITTLETON LUDLOW 
17158 Chief Scott Wodzinski 13161 Chief Mark H. Babineau 
Littleton Fire Department Ludlow Fire Department 
20 Foster Street flO. Box 382 
Littleton, MA 01460 Ludlow, MA 01056 
Dept. Phone 978-540-2302 Dept. Phone 413-583-8332 
Chief's Office Chief's Office 413-583-5633 
Chief's Cell Chief's Cell 413-315-1842 
Fire Prevo 978-540-2366 Fire Prevo 413-583-8332 
Dispatch 978-952-2310 Dispatch 413-583-8332 
Dept. Fax 978-952-2359 Dept. Fax 413-583-5635 
E-mail swodzinski@littletonfire.org E-mail Ifdc1@ludlowmaus 
Website www.littletonfire.org Website 
Fire Dist. 6 Fire Dist. 11 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 4 
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LUNENBURG MALDEN 
27162 Chief Patrick A. Sullivan 17165 Chief John Colangeli 
Lunenburg Fire Department Malden Fire Department 
655 Mass Avenue One Sprague Street 
Lunenburg, MA 01462 Malden, MA 02148-4006 
Dept. Phone 978-582-4155 Dept. Phone 781-397 -7383 
Chief's Office 978-582-4170 Chief's Office 781-397-7383 
Chief's Cell 978-833-1209 Chief's Cell 
Fire Prevo 978-582-4155 Fire Prevo 781-397-7383 
Dispatch 978-582-4155 Dispatch 781- 397 -7389 
Dept. Fax 978-582-4033 Dept. Fax 781-397-7390 
E-mail psullivan@lunenburgonline.com E-mail jcolangeli@cityofmalden.org 
Website www.lunenburgonline.com Website www.cityofmalden.org 
Fire Dist. 8 Fire Dist. l3 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 2 
LYNN MANCHESTER 
09163 Chief James McDonald 09166 Chief Glen Rogers 
Lynn Fire Department Manchester Fire Department 
72 5 Western Avenue 12 School Street 
Lynn, MA 01905 Manchester, MA 01944 
Dept. Phone 781-593-1234 Dept. Phone 978-526-4040 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell 617 -799-7962 Chief's Cell 
Fire Prevo 781-596-02l3 Fire Prevo 
Dispatch 781- 592-1000 Dispatch 978-526-1111 
Dept. Fax 781-596-1480 Dept. Fax 978-526-2006 
E-mail jmcdonald@lynnma.gov E-mail firechief@manchester.ma.us 
Website www.lynnfire.org Website www.manchester.ma.us 
Fire Dist. l3 Fire Dist. 5 
Hazmat Dist. 2 Hazmat Dist. 6 
LYNNFIELD MANSFIELD 
09164 Chief Mark W Tetreault 05167 Chief Neal A. Boldrighini 
Lynnfield Fire Department Mansfield Fire Department 
59 Summer Street 10 Plymouth Street 
Lynnfield, MA 01940 Mansfield, MA 02048-2033 
Dept. Phone 781-334-5152 Dept. Phone 508-261-7493 
Chief's Office 781-334-5152 Chief's Office 508-261-7490 
Chief's Cell Chief's Cell 508-958-4695 
Fire Prevo 781-334-5152 Fire Prevo 508-261-7492 
Dispatch 781- 334-5151 Dispatch 508-261-7321 
Dept. Fax 781-334-2592 Dept. Fax 508-261-9798 
E-mail mtetreault@town.lynnfield.ma.us E-mail nboldrighini@mansfieldma.com 
Website Website www.mansfieldma.com 
Fire Dist. 5 Fire Dist. 4 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 1 
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MARBLEHEAD MARSHFIELD 
09168 Chief Jason R. Gilliland 23171 Chief Kevin C. Robinson 
Marblehead Fire Department Marshfield Fire Department 
1 Ocean Avenue 60 South River Street 
Marblehead, MA 01945-3015 Marshfield, MA 02050-4545 
Dept. Phone 781-631-0142 Dept. Phone 781-837-1315 
Chief's Office 781-639-3427 Chief's Office 781-834-5578 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 781-639-3428 Fire Prevo 781-834-5546 
Dispatch 781- 631-1212 Dispatch 781- 837-1315 
Dept. Fax 781-631-0540 Dept. Fax 781-834-5579 
E-mail gillilandj@marblehead.org E-mail chief@marshfieldfire.org 
Website www.marblehead.org Website www.marshfieldfire.org 
Fire Dist. 5 Fire Dist. 2 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 
MARION MASHPEE 
23169 Chief Thomas A. Joyce 01172 Acting Chief Thomas C. Rullo 
Marion Fire Department Mashpee Fire & Rescue Dept. 
P.OBox 102l 20 Frank Hicks Drive 
Marion, MA 02738 Mashpee, MA 02649 
Dept. Phone 508-748-1177 Dept. Phone 508-539-1454 
Chief's Office 508-748-3596 Chief's Office 508-593-1458 
Chief's Cell 774-263-3074 Chief's Cell 508-958-4053 
Fire Prevo 508-748-3595 Fire Prevo 
Dispatch 508-748-1177 Dispatch 508-477-1234 
Dept. Fax 508-748-6712 Dept. Fax 508-539-1453 
E-mail ~oyce@marionma.gov E-mail trullo@mashpeema.gov 
Website Website 
Fire Dist. 2 Fire Dist. 1 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 1 
MARLBOROUGH MASSPORT FIRE-RESCUE 
17170 Chief James M. Fortin 25935 Chief Robert J. Donahue 
Marlborough Fire Department Massport Fire-Rescue 
215 Maple Street 1 Harborside Drive, Suite 200S 
Marlborough, MA 01752 East Boston, MA 02128 
Dept. Phone 508-485-2323 Dept. Phone 617-561-1900 
Chief's Office 508-624-6986 Chief's Office 617 -561-3403 
Chief's Cell 508-726-1315 Chief's Cell 617-593-1409 
Fire Prevo 508-624-6984 Fire Prevo 617 -561-3400 
Dispatch 508-624-6981 Dispatch 
Dept. Fax 508-460-3795 Dept. Fax 617-561-1908 
E-mail jfortin@marlborough-ma.gov E-mail rdonahue@massport.com 
Website www.marlborough-ma.gov Website www.massport.com 
Fire Dist. 14 Fire Dist. 13 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 2 
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MATTAPOISETT MEDFORD 
23173 Chief Andrew U. Murray 171 76 Chief Frank A. Giliberti Jr. 
Mattapoisett Fire Department Medford Fire Department 
PO. Box 362 120 Main Street 
Mattapoisett, MA 02739 Medford, MA 02155 
Dept. Phone 508-758-4150 Dept. Phone 781-396-9400 
Chief's Office Chief's Office 781-391-5238 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 781-396-9831 
Dispatch 508-758-4150 Dispatch 781-396-9400 
Dept. Fax 508-7 58-444 3 Dept. Fax 781-396-4377 
E-mail amurray@mattapoisett.net E-mail fgiliberti.mfd@comcast.net 
Website www.mattapoisett.neVpages/ Website 
mattapoisettma_fire/index 
Fire Dist. 2 Fire Dist. 13 
Halmat Dist. 1 Halmat Dist. 2 
MAYNARD MEDWAY 
17174 Chief Anthony Stowers 21177 Chief Jeffrey P. Ly nch 
Maynard Fire Department Medway Fire Department 
1 Summer Street 44 Milford Street 
Maynard, MA 01754 Medway, MA 02053 
Dept. Phone 978-897-1015 Dept. Phone 508-533-3213 
Chief's Office 978-897 -1016 Chief's Office 
Chief's Cell 603-396-7109 Chief's Cell 978-413-7410 
Fire Prevo 978-897 -1014 Fire Prevo 
Dispatch 978-897-1014 Dispatch 508-533-3209 
Dept. Fax 978-897 -3389 Dept. Fax 508-533-3254 
E-mail Astowers@townofmaynard.net E-mail j lynch@townofmedway.org 
Website www.townofmaynard-ma.gov/ Website 
fire 
Fire Dist. 14 Fire Dist. 4 
Halmat Dist. 3 Halmat Dist. 1 
MEDFIELD MELROSE 
21175 Chief William A. Kingsbury 17178 Chief Christopher J. Leary 
Medfield Fire Department Melrose Fire Department 
114 North Street 576 Main Street 
Medfield, MA 02052 Melrose, MA 02176-1623 
Dept. Phone 508-359-2323 Dept. Phone 781-665-0501 
Chief's Office 508-906-3160 Chief's Office 781-979-4403 
Chief's Cell Chief's Cell 781-953-0913 
Fire Prevo Fire Prevo 781-979-4405 
Dispatch 508-359-2323 Dispatch 781-665-0500/0501 
Dept. Fax 508-359-2212 Dept. Fax 781 :662-2304 
E-mail mfdchief@hotmail.com E-mail cleary@cityofmelrose.org 
Website www.medfieldfire.org Website www.melrose-firefighters.org 
Fire Dist. 4 Fire Dist. 13 
Halmat Dist. 1 Halmat Dist. 2 
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MENDON MIDDLEBOROUGH 
27179 Chief Ernest Horn 23182 Chief Lance M. Benjamino 
Mendon Fire Department Middleborough Fire Department 
22 Main Street 125 N. Main Street 
Mendon, MA 01756 Middleborough, MA 02346 
Dept. Phone 508-473-5330 Dept. Phone 508-946-2461 
Chief's Office 508-478-2737 Chief's Office 
Chief's Cell 508-326-5060 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 508-946-2461 
Dispatch Dispatch 978-774-2466 
Dept. Fax 508-473-4938 Dept. Fax 508-946-2464 
E-mail ehorn@mendonpublicsafety.com E-mail firechief@middleborough.com 
Website Website www.fire-ems.net/firedept/view/ 
middleboroughma 
Fire Dist. 7 Fire Dist. 2 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 1 
MERRIMAC MIDDLEFIELD 
09180 Chief Ralph W Spencer 15183 Chief Ronald Radwich 
Merrimac Fire Department Middlefield Fi re Department 
16 East Main Street PO. Box 217 
Merrimac, MA 01860 Middlefield, MA 01243 
Dept. Phone 978-346-8211 Dept. Phone 413-623-5060 
Chief's Office 978-815-1333 Chief's Office 413-623-6456 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 978-346-8211 Fire Prevo 
Dispatch 978-346-8321 Dispatch 413-445-4559 
Dept. Fax 978-346-9227 Dept. Fax 
E-mail ralph.spencer@merrimacfire.com E-mail firechief@middlefieldma.net 
Website www.merrrimacfire.com Website 
Fire Dist. 15 Fire Dist. 10 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 4 
METHUEN MIDDLETON 
09181 Chief Steven R. Buote 09184 Chief Frank W Twiss 
Methuen Fire Department Middleton Fire Department 
24 Lowell Street 4 Lake Street 
Methuen, MA 01844 Middleton, MA 01949 
Dept. Phone 978-983-8940 Dept. Phone 978-774-2466 
Chief's Office 978-983-8914 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 978-479-8158 
Fire Prevo 978-983-8919 Fire Prevo 978-774-2466 
Dispatch 978-983-8940 Dispatch 978-774-2466 
Dept. Fax 978-691-5056 Dept. Fax 978-777-7403 
E-mail sbuote@ci.methuen.ma.us E-mail chief@midfire.com 
Website www.ci.methuen.ma.us Website www.midfire.com 
Fire Dist. 15 Fire Dist. 5 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 6 
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MILFORD MILLVILLE 
27185 Chief John P. Touhey 27188 Chief Ronald S. Landry 
Milford Fire Department Millville Fire Department 
21 Birch Street 196 Main Street 
Milford, MA 01757 Millvi lle, MA 01529 
Dept. Phone 508-473-1214 Dept. Phone 508-883-4740 
Chief's Office 508-473-2112 Chief's Office 508-883-0174 
Chief's Cell 508-400-6338 Chief's Cell 508-277-5866 
Fire Prevo 508-473-2256 Fire Prevo 
Dispatch 508-473-1212 Dispatch 508-883-0116 
Dept. Fax 508-473-4858 Dept. Fax 508-883-9655 
E-mail firechief@milfordma.com E-mail chief.landry@millvillepolice.com 
Website Website millvillema.org 
Fire Dist. 14 Fire Dist. 7 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 3 
MILLBURY MILTON 
27186 Chief David J. Rudge 21189 Chief John J. Grant Jr. 
Millbury Fire Department Milton Fire Department 
127 Elm Street 515 Canton Avenue 
Millbury, MA 01527 Milton, MA 02186 
Dept. Phone 508-865-5328 Dept. Phone 617-898-4901 
Chief's Office Chief's Office 617 -898-4904 
Chief's Cell Chief's Cell 617 -771-5266 
Fire Prevo Fire Prevo 617 -898-4906 
Dispatch 911508-865-3521 Dispatch 617 -898-4901 
Dept. Fax 508-581-9800 Dept. Fax 617 -696-7006 
E-mai l firechief@townofmillbury.net E-mail jgrant@townofmilton.org 
Website www.millbury-ma.org Website 
Fire Dist. 7 Fire Dist. 13 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 2 
MILUS MMR 
21187 Chief Richard Y Barrett 01936 Chief Walter Stecchi Jr. 
Mil lis Fire Department MMR Fire Department 
885 Main Street 3132 Richardson Road 
Millis, MA 02054 Camp Edwards, MA 02542 
Dept. Phone 508-376-2361 Dept. Phone 508-968-7998 
Chief's Office Chief's Office 508-968-7901 
Chief's Cell 508-726-7853 Chief's Cell 774-292-1998 
Fire Prevo Fire Prevo 508-968-7905 
Dispatch 508-376-5112 Dispatch 
Dept. Fax 508-376-4339 Dept. Fax 508-968-7990 
E-mail rbarrett@millis.net E-mail walter.stecchi@state.ma.us 
Website Website 
Fire Dist. 4 Fire Dist. 1 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 1 
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MONROE MONTEREY 
11190 Chief Larry J. Thoresen 03193 Chief Shawn L. Tryon 
Monroe Fire Department Monterey Fire Department 
5 School Street po. Box 99 
Monroe, MA 01350 Monterey, MA 01245 
Dept. Phone 413 -424-5272 Dept. Phone 413-528-3136 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 413-528-1734 
Dispatch Dispatch 413-445-4559 
Dept. Fax 413-424-7580 Dept. Fax 413-644-9247 
E-mail jet128@gmail.com E-mail mfd33@verizon.net 
Website Website www.montereyfire.org 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 5 
MONSON MONTGOMERY 
13191 Chief Laurent R. McDonald 13194 Chief Stephen P Frye 
Monson Fire Department Montgomery Fire Department 
po. Box 335 154 Main Road 
Monson, MA 01057 Montgomery, MA 01085 
Dept. Phone 413-267-3132 Dept. Phone 413-862-4505 
Chief's Office 413-267-4123 Chief's Office 
Chief's Cell 508-344-6354 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 413-267-9372 Dispatch 
Dept. Fax 413-267-4124 Dept. Fax 413-862-4505 
E-mail monsonfdchief@comcast.net E-mail wsservice@nutmegtrucks.com 
Website wwwmonson-ma.gov Website 
Fire Dist. 11 Fire Dist. 11 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 4 
MONTAGUE NAHANT 
11192 Chief John A. Greene 09196 Chief Edward J. Hyde 
Montague Fire Department Nahant Fire Department 
po. Box 237 67 Flash Road 
Montague, MA 01351 Nahant, MA 01908-1298 
Dept. Phone 413-367-2757 Dept. Phone 781-581-1235 
Chief's Office 413-367-2144 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 413-367-2354 Fire Prevo 
Dispatch 413-625-8200 Dispatch 781-581-1234 
Dept. Fax 413-367-9909 Dept. Fax 781-581-2427 
E-mail jgreene@smith.edu E-mail ehyde@nahantfire.org 
Website wwwmontaguecenterfire.org Website 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 5 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 2 
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NANTUCKET NEW ASHFORD 
19197 Chief Mark C. McDougall 03200 Chief Philip A. Rancourt 
Nantucket Fire Department New Ashford Fire Department 
131 Pleasant Street 4 Ingraham Road 
Nantucket, MA 02554 New Ashford, MA 01237 
Dept. Phone 508-228-2324 Dept. Phone 413-458-9096 
Chief's Office 508-325-7580 Chief's Office 
Chief's Cell 508-221-0273 Chief's Cell 
Fire Prevo 508-228-2324 Fire Prevo 
Dispatch 508-228-2323 Dispatch 
Dept. Fax 508-325-7500 Dept. Fax 
E-mail mmcdougall@nantucketpolice.com E-mail newashfordfire@yahoo.com 
Website www.town.nantucket.ma.us/de- Website 
partments/fire.html 
Fire Dist. 1 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. Hazmat Dist. 5 
NATICK NEW BEDFORD 
17198 Acting Chief Richard White 05201 Chief Michael W Gomes 
Natick Fire Department New Bedford Fire Department 
22 East Central Street 868 Pleasant Street 
Natick, MA 01760 New Bedford, MA 02740 
Dept. Phone 508-647-9551 Dept. Phone 508-991-6105 
Chief's Office 508-647-9559 Chief's Office 508-991-6125 
Chief's Cell 508-745-7506 Chief's Cell 508-726-2484 
Fire Prevo 508-647-9556 Fire Prevo 508-991-6120 
Dispatch 508-647-9550 Dispatch 508-991-6109 
Dept. Fax 508-647-9597 Dept. Fax 508-979-1697 
E-mail rickw@natickma.org E-mail michael.gomes@newbedford-ma.gov 
Website Website 
Fire Dist. 14 Fire Dist. 3 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 1 
NEEDHAM NEW BRAINTREE 
21199 Chief Paul F. Buckley 27202 Chief Dennis F. Letendre Jr. 
Needham Fire Department New Braintree Fire Department 
88 Chestnut Street 20 Memorial Drive 
Needham, MA 02492 New Braintree, MA 01531 
Dept. Phone 781-455-7580 Dept. Phone 508-867-2071 
Chief's Office 781-455-7581 Chief's Office 
Chief's Cell 781-727 -8309 Chief's Cell 508-847-0405 
Fire Prevo 781-455-7580 Fire Prevo 
Dispatch 781- 444-0142 Dispatch 
Dept. Fax 781-444-2174 Dept. Fax 
E-mail pbuckley@needhamma.gov E-mail newbraintreefirechief@gmail.com 
Website Website 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 2 Hazmat Dist. 6 
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NEW MARLBOROUGH NEWBURYPORT 
03203 Chief CharLes Loring "' 09206 Chief Christopher 1. LeClaire 
New Marlborough Fire Dept. Newburyport Fire Department 
Po. Box 69 o Greenleaf Street 
Mill River, MA 01244 Newburyport, MA 01950 
Dept. Phone 413 -229-8100 Dept. Phone 978-465-4427 
Chief's Office 413-229-8165 Chief's Office 978-499-2185 
Chief's Cell Chief's Cell 978-265-4173 
Fire Prevo Fire Prevo 978-465-4427 
Dispatch 413-445-4559 Dispatch 978-465-4427 
Dept. Fax 413-229-8020 Dept. Fax 978-499-2186 
E-mail cloring@newmarlboroughma.gov E-mail cleclaire@cityofnewburyport.com 
Website www.fire-ems.net/firedept/view/ Website 
southfieldMA 
Fire Dist. 12 Fire Dist. 15 
Hazmat Dist. 5 Hazmat Dist. 6 
NEW SALEM NEWTON 
11204 Chief Joseph 1. Cuneo 17207 Chief Bruce A. Proia 
New Salem Fire Department Newton Fire Department 
PO Box 64 1164 Centre Street 
New Salem, MA 01355 Newton Centre, MA 02459 
Dept. Phone 978-544-3345 Dept. Phone 617-796-2210 
Chief's Office Chief's Office 617-796-2210 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 617-796-2230 
Dispatch 413-625-8200 Dispatch 617-796-2100 
Dept. Fax 978-544-2500 Dept. Fax 617-796-2211 
E-mail chief@newsalemfire.org E-mail bproia@newtonma.gov 
Website www.fire-ems.net/firedept/view/ Website 
newsalemma 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 13 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 2 
NEWBURY NORFOLK 
09205 Chief William P Pearson 21208 Chief CoLeman C. Bushnell 
Newbury Fire Department Norfolk Fire Department 
25 High Road 117 Main Street 
Newbury, MA 01951 Norfolk, MA 02056 
Dept. Phone 978-465-9241 Dept. Phone 508-528-3207 
Chief's Office 978-465-7271 Chief's Office 508-520-4292 
Chief's Cell Chief's Cell 508-958-1837 
Fire Prevo 978-465-7271 Fire Prevo 508-528-3207 
Dispatch 978-465-7271 Dispatch 508-528-3207 
Dept. Fax 978-463-0774 Dept. Fax 508-520-9762 
E-mail bfd1@byfieldfd.com E-mail bushnell@virtualnorfolk.org 
Website www.townofnewbury.org/bfd/ Website virtualnorfolk.org 
byfieldfire.htm 
Fire Dist. 15 Fire Dist. 4 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 1 
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NORTH ADAMS NORTH BROOKFIELD 
03209 Fire Director Stephen A. Meranti 27212 Chief Brad D. Gannon 
North Adams Fire Department North Brookfield Fire Dept. 
40 American Legion Drive PO. Box 135 
North Adams, MA 01247 North Brookfield, MA 01535 
Dept. Phone 413-664-4922 Dept. Phone 508-867-0210 
Chief's Office 413-662-3103 Chief's Office 508-867-0210 
Chief's Cell 413-652-9004 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 413-663-3313 Dispatch 508-867 -1170 
Dept. Fax 413-662-3008 Dept. Fax 508-867-2695 
E-mail nafd_meranti@northadams-ma.gov E-mai l nbfdI2c3@verizon.net 
Website www.angelfire.com/ma/nafd/ Website www.northbrookfield.net/ 
fire_dept.htm 
Fire Dist. 12 Fire Dist. 7 
Hazmat Dist. 5 Hazmat Dist. 3 
NORTH ANDOVER NORTH READING 
09210 Chief Andrew V. Melnikas 17213 Chief William L. Warnock 
North Andover Fire Department North Reading Fire Department 
124 Main Street 152 Park Street 
North Andover, MA 01845 North Reading, MA 01864 
Dept. Phone 978-688-9590 Dept. Phone 978-664-3112 
Chief's Office 978-688-9593 Chief's Office 978-664-5400 
Chief's Cell Chief's Cell 978-815-9739 
Fire Prevo 978-688-9590 Fire Prevo 978-664-6054 
Dispatch 978-683-3168 Dispatch 978-664-3112 
Dept. Fax 978-688-9594 Dept. Fax 978-664-1224 
E-mail amelnikas@townofnorthandover.com E-mail wlwarnock@northreadingma.gov 
Website Website www.northreadingma.gov 
Fire Dist. 15 Fire Dist. 6 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 6 
NORTH ATTLEBORO NORTHAMPTON 
05211 Chief Theodore R. Joubert 15214 Chief Brian P. Duggan 
North Attleboro Fire Department Northampton Fire Department 
50 Elm Street 26 Carlon Drive 
North Attleboro, MA 02760 Northampton, MA 01060-2373 
Dept. Phone 508-699-0140 Dept. Phone 413-587-1032 
Chief's Office 508-695-1515 Chief's Office 413-587-1039 
Chief's Cell 508-341-7239 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 413-587-1029 ext. 4230 
Dispatch 508-699-4422 Dispatch 413-587-1030 
Dept. Fax 508-643-0296 Dept. Fax 413-587 -1034 
E-mail tjoubert@nattleboro.com E-mail bduggan@northamptonma.gov 
Website Website www.northamptonfire.org 
Fire Dist. 3 Fire Dist. 10 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 4 
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NORTHBOROUGH NORTON 
27215 Chief David M. Durgin 05218 Chief Paul J. Schleicher 
Northborough Fire Department Norton Fire Department 
11 Pierce Street 70 East Main Street, Route 123 
Northborough, MA 01532-1907 Norton, MA 02766 
Dept. Phone 508-393-1537 Dept. Phone 508-285-0240 
Chief's Office 508-393-1540 Chief's Office 508-285-0249 
Chief's Cell Chief's Cell 508-989-0631 
Fire Prevo 508-393-1537 Fire Prevo 508-285-0246 
Dispatch 508-393-1515 Dispatch 508-285-0240 
Dept. Fax 508-393-1539 Dept. Fax 508-286-2649 
E-mail ddurgin@town.northborough.ma.us E-mail schleicherp@nortonfire.com 
Website www.town.northborough.ma.us/ Website nortonfire.com 
Fire Dist. 14 Fire Dist. 3 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 1 
NORTHBRIDGE NORWELL 
27216 Chief Gary A. Nestor 23219 Chief T. Andrew Reardon 
Northbridge Fire Department Norwell Fire Department 
Po. Box 13 300 Washington Street 
Whitinsville, MA 01588 Norwell, MA 02061 
Dept. Phone 508-234-8448 Dept. Phone 781-659-8158 
Chief's Office Chief's Office 781-659-8159 
Chief's Cell 508-922-3895 Chief's Cell 781-760-6027 
Fire Prevo 508-234-8448 Fire Prevo 781-659-8156 
Dispatch 508-234-8448 Dispatch 781- 740-0270 
Dept. Fax 508-234-3682 Dept. Fax 781-659-0010 
E-mail gnestor@northbridgemass.org E-mail areardon@norwellfire.org 
Website Website 
Fire Dist. 7 Fire Dist. 2 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 1 
NORTHFIELD NORWOOD 
11217 Chief Floyd M. Dunnell III 21220 Chief Anthony Greeley 
Northfield Fire Department Norwood Fire Department 
93 Main Street 135 Nahatan Street 
Northfield, MA 01360 Norwood, MA 02062 
Dept. Phone 413-498-5100 Dept. Phone 781-762-0080 
Chief's Office 413-498-5100 Chief's Office 781-440-5202 
Chief's Cell Chief's Cell 781-727 -6236 
Fire Prevo Fire Prevo 781-762-0080 
Dispatch 413-625-8200 Dispatch 781- 440-5200 
Dept. Fax 413-498-5105 Dept. Fax 781-440-5230 
E-mail skipd@mtdata.com E-mail tgreeley@norwoodma.gov 
Website Website www.norwoodma.gov 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 4 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 1 
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OAK BLUFFS ORANGE 
07221 Acting Chief John Rose 11223 Chief Dennis Annear 
Oak Bluffs Fire Department Orange Fire Department 
PO. Box 2131 18 Water Street 
Oak Bluffs, MA 02557 Orange, MA 01364 
Dept Phone 508-693-0077 Dept Phone 978-544-3145 
Chief's Office Chief's Office 978-575-0410 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prey. Fire Prey. 978-544-3145 
Dispatch 508-693-1212 Dispatch 978-544-2727 
Dept Fax 508-693-6726 Dept Fax 978-544-6476 
E-mail jrose@oakbluffsma.goY E-mail fire@townoforange.org 
Website Website 
Fire Dist 1 Fire Dist 9 
Hazmat Dist 1 Hazmat Dist 4 
OAKHAM ORLEANS 
27222 Acting Chief Thomas Snay 01224 Chief William P Quinn 
Oakham Fire Department Orleans Fire Department 
178A Barre Road 58 Eldredge Parkway 
Oakham, MA 01068 Orleans, MA 02653-3326 
Dept Phone 508-882-5555 Dept Phone 508-255-0050 
Chief's Office 508-886-2123 Chief's Office 508-255-4003 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prey. Fire Prey. 508-255-0050 ext 104 
Dispatch 508-882-5555 Dispatch 508-375-6111 
Dept Fax 508-882-3155 Dept Fax 508-240-0855 
E-mail firechief@oakham-ma.goY E-mail wquinn@orleansfd.com 
Website Website 
Fire Dist 8 Fire Dist 1 
Hazmat Dist 6 Hazmat Dist 1 
ONSET OTIS 
23993 Acting Chief Raymond Goodwin 03225 Chief Gordon Sandy Pinkham 
Onset Fire Department Otis Fire Department 
PO Box 44 PO Box 157 
Onset, MA 02558-0044 Otis, MA 01253 
Dept Phone 508-295-2122 Dept Phone 413-269-4409 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prey. 508-295-2122 Fire Prey. 
Dispatch 508-295-2122 Dispatch 413-445-4559 
Dept Fax 508-295-5930 Dept Fax 413-269-4275 
E-mail raygoodwin@yerizon.net E-mail fire.otis@Yerizon.net 
Website Website 
Fire Dist 2 Fire Dist 12 
Hazmat Dist 1 Hazmat Dist 5 
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OXFORD PEABODY 
27226 Chief Sheri R. Bemis 09229 Chief Steven Pasdan 
Oxford Fire Department Peabody Fire Department 
181 Main Street 47 Lowell Street 
Oxford, MA 01540 Peabody, MA 01960 
Dept. Phone 508-987-6012 Dept. Phone 978-531-3444 
Chief's Office Chief's Office 978-531-2209/978-538-1210 
Chief's Cell 508-769-6989 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 978-531-2200 
Dispatch 508-987-2244 Dispatch 
Dept. Fax 508-987 -6013 Dept. Fax 978-977 -0828 
E-mail sbemis@town.oxford.ma.us E-mail steve.pasdon@peabody-ma.gov 
Website www.oxfordfire-ems.org Website www.peabodyfire.org 
Fire Dist. 7 Fire Dist. 5 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 6 
PALMER PELHAM 
13986 Chief Alan 1. Roy 15230 Chief Raymond Murphy 
Palmer Fire Department Pelham Fire Department 
12 Walnut Street 279 Pelham Hill Road 
Palmer, MA 01069 Shutesbury, MA 01072 
Dept. Phone 413 -283-3861 Dept. Phone 413-253-3311 
Chief's Office 413-283-3861 ext. 112 Chief's Office 413-259-1449 
Chief's Cell Chief's Cell 413-427-0561 
Fire Prevo 413-283-3861 ext. 155 Fire Prevo 413-253-3311 
Dispatch 413-283-4368 Dispatch 413-586-1508 
Dept. Fax Dept. Fax 413-253-1651 
E-mail chief@palmerfiredepartment.org E-mail murphysedan@aol.com 
Website www.palmerfiredepartment.org Website www.pelhamfd.com 
Fire Dist. 11 Fire Dist. 10 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 4 
PAXTON PEMBROKE 
27228 Chief Jay 1. Conte 23231 Chief James A. Neenan 
Paxton Fire Department Pembroke Fire Department 
576 Pleasant Street Po. Box 697 
Paxton, MA 01612 Pembroke, MA 02359 
Dept. Phone 508-756-1400 Dept. Phone 781-293-2300 
Chief's Office 508-757-6401 Chief's Office 781-293-2749 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 508-756-1400 Fire Prevo 781-293-2300 
Dispatch 508-791-6600 Dispatch 781- 293-2300 
Dept. Fax 508-752-9047 Dept. Fax 781-293-9013 
E-mail chiefconte@hotmail.com E-mail jneenan@pembrokefire.org 
Website Website 
Fire Dist. 8&7 Fire Dist. 2 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 1 
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PEPPERELL PHILUPSTON 
17232 Chief Edward "Toby" L. Tyler 27235 Chief Richard C. Stevens 
Pepperell Fire Department Phillipston Fire Department 
1 Main Street 90 State Road 
Pepperell, MA 01463 Phillipston, MA 01331 
Dept. Phone 978-433-2113 Dept. Phone 978-249-6302 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell 978-302-0280 Chief's Cell 978-812-9357 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 978-433-2737 Dispatch 978-939-8875 
Dept. Fax 978-433-0300 Dept. Fax 978-249-8012 
E-mail fire@town.pepperell.ma.us E-mail fire@phillipston-ma.gov 
Website www.town.pepperell.ma.us/fi re/ Website 
index.html 
Fire Dist. 6 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 6 
PERU PITTSFIELD 
03233 Chief Eric Autenrieth 03236 Chief Robert M. Czerwinski 
Peru Fire Department Pittsfield Fire Department 
Po. Box 2152 74 Columbus Avenue 
Peru, MA 01235 Pittsfield, MA 01201 
Dept. Phone 413-655-8811 Dept. Phone 413-448-9764 
Chief's Office 413-446-9467 Chief's Office 413-448-9765 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 413-448-9764 
Dispatch 413-442-0512 Dispatch 413-448-9770 
Dept. Fax 413-655-8811 Dept. Fax 413-448-9766 
E-mail pvfd2@verizon.net E-mail rczerwinski@pittsfieldfd.org 
Website wwwperufirerescue.com Website www.cityofpittsfield.org/city.depart-
ments/fire_departmenVindex.htm 
Fire Dist. 12 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. 5 Hazmat Dist. 5 
PETERSHAM PLAINFIELD 
27234 Chief Dana C. Robinson 15237 Chief Dennis Thatcher 
Petersham Fire Department Plainfield Fire Department 
Po. Box 751 12 Broom Street 
Petersham, MA 01366-0751 Plainfield, MA 01070-9788 
Dept. Phone 978-724-3371 Dept. Phone 413-634-5582 
Chief's Office 978-724-3571 Chief's Office 413-634-5582 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 978-724-3232 Dispatch 413-586-1508 
Dept. Fax 978-724-3501 Dept. Fax 413-634-5785 
E-mail petershamfire@verizon.net E-mail thatcher@bcn.net 
Website www.redknightsmc.org/PFD Website www.hilltowns.com/pvfa.htm 
Fire Dist. 8 Fire Dist. 10 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 4 
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PLAINVILLE PRINCETON 
21238 Chief Justin R. Alexander 27241 Chief John Bennett 
Plainville Fire Department Princeton Fire Department 
PO. Box 1777 8 Town Hall Drive 
Plainville, MA 02762 Princeton, MA 01541-1137 
Dept. Phone 508-695-5252 Dept. Phone 978-464-2707 
Chief's Office 508-699-4155 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 508-695-6772 Fire Prevo 978-464-2707 
Dispatch 508-695-7115 Dispatch 978-464-2707 
Dept. Fax 508-695-6772 Dept. Fax 978-464-2700 
E-mail jalexander@plainville.ma.us E-mail firechief@town.princeton.ma.us 
Website wwwplainvillefire.us Website www.princetonfd.org 
Fire Dist. 3 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 6 
PLYMOUTH PROVINCETOWN 
23239 Chief G. Edward Bradley 01242 Chief Michael S. Trovato 
Plymouth Fire Department Provincetown Fire Department 
114 Sandwich Street 25 Shank Painter Road 
Plymouth, MA 02360 Provincetown, MA 02657 
Dept. Phone 508-830-4213 Dept. Phone 508-487 -7023/7024 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 508-830-4213 ext. 2 Fire Prevo 
Dispatch 508-830-4212 Dispatch 508-487 -1212 
Dept. Fax 508-830-4174 Dept. Fax 508-487 -7007 
E-mail ebradley@townhall.plymouth.ma.us E-mail jmathews@provincetown-ma.gov 
Website Website www.provincetown-ma.gov 
Fire Dist. 2 Fire Dist. 1 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 1 
PLYMPTON QUINCY 
23240 Chief Warren 1. Borsari 21243 Chief Joseph P Barron 
Plympton Fire Department Quincy Fire Department 
3 Palmer Road 40 Quincy Avenue 
Plympton, MA 02367-0146 Quincy, MA 02169 
Dept. Phone 781-585-0783 Dept. Phone 617-376-1040 
Chief's Office 781-585-0783 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 781-585-2633 Dispatch 
Dept. Fax 781-585-9457 Dept. Fax 617-376-1409 
E-mail chief@town.plympton.ma.us E-mail jbarron@quincyma.gov 
Website Website 
Fire Dist. 2 Fire Dist. 13 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 2 
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RANDOLPH REHOBOTH 
21244 Chief Richard Donovan 05247 Chief Robert F. Pray 
Randolph Fire Department Rehoboth Fire Department 
10 Memorial Parkway 334 Anawan Street 
Randolph, MA 02368 Rehoboth, MA 02769 
Dept. Phone 781-961-0991/ 0992 Dept. Phone 508-252-3725 
Chief's Office Chief's Office 508-252-6249 
Chief's Cell 774-721-6009 Chief's Cell 774-229-6343 
Fire Prevo 781-961-0992 Fire Prevo 
Dispatch 781-961-0992 Dispatch 508-252-3722 
Dept. Fax 781-961-3473 Dept. Fax 508-252-4018 
E-mail richarddonovan@randolphfire.com E-mail car1@rehobothfire.com 
Website wwwrandolphfire.com Website www.rehobothfire.com 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 3 
Hazmat Dist. Hazmat Dist. 
RAYNHAM REVERE 
05245 Chief James T. Januse 25248 Chief Eugene W Doherty 
Raynham Fire Department Revere Fire Department 
37 Orchard Street 400 Broadway 
Raynham, MA 02767 Revere, MA 02151 
Dept. Phone 508-824-2713 Dept. Phone 781-284-0014 
Chief's Office 508-824-2763 Chief's Office 781-286-8365 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 508-824-2755 Fire Prevo 781-286-8363 
Dispatch 508-824-2713 Dispatch 781-286-8374 
Dept. Fax 508-821 -3607 Dept. Fax 781-286-8375 
E-mail jjanuse@raynhamfire.com E-mail edoherty@revere.org 
Website wwwtown.raynham.ma.us Website 
Fire Dist. 3 Fire Dist. 13 
Hazmat Dist. Hazmat Dist. 2 
READING RICHMOND 
17246 Chief Gregory 1. Burns 03249 Chief Stephen Traver 
Reading Fire Department Richmond Fire Department 
757 Main Street p.o. Box 64 
Reading, MA 01867 Richmond, MA 01254 
Dept. Phone 781-944-3132 Dept. Phone 413-698-3366 
Chief's Office 781-944-6191 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 413-531-8837 
Fire Prevo 781-944-3132 Fire Prevo 
Dispatch 781-944-3131 Dispatch 
Dept. Fax 781-942-9114 Dept. Fax 413-698-8686 
E-mail gburns@ci.reading.ma.us E-mail dandsgunworks1@gmail.com 
Website www.ci.reading.ma.us/fire/ Website 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. 2 Hazmat Dist. 5 
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Ro.CHESTER Ro.WE 
23250 Chief Scott E. Weigel 11253 Chief Paul McLotchy Jf. 
Rochester Fire Department Rowe Fire Department 
Town Hall - 1 Constitution Way 4 Sibley Road 
Rochester, MA 02770 Rowe, MA 01367 
Dept. Phone 508-763-2611 Dept. Phone 413-339-4001 
Chief's o.ffice Chief's o.ffice 413-339-6677 
Chief's Cell 508-789-2670 Chief's Cell 413-768-8391 
Fire Prevo 508-763-2611 Fire Prevo 
Dispatch 508-763-2611 Dispatch 
Dept. Fax 508-763-9565 Dept. Fax 413-339-4961 
E-mail sweigel@townofrochester.com E-mail firechief@rowe-ma.gov 
Website Website 
Fire Dist. 2 Fire Dist. 9 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 4 
Ro.CKLAND Ro.WLEY 
23251 Chief Scott F. Duffey 09254 Chief James C. Broderick 
Rockland Fire Department Rowley Fire Department 
Po. Box 542 Po. Box 281 
Rockland, MA 02370-0542 Rowley, MA 01969 
Dept. Phone 781-878-2123 Dept. Phone 978-948-3812 
Chief's o.ffice 781-878-4094 Chief's o.ffice 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 781- 878-2122 Dispatch 978-948-3812 
Dept. Fax 781-982-0302 Dept. Fax 978-948-2891 
E-mail firechief@rockland-ma.gov E-mail firechief@rowleyfiredept.com 
Website Website www.rowleyfire.org 
Fire Dist. 2 Fire Dist. 15 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 6 
Ro.CKPo.RT Ro.YALSTON 
09252 Chief James W Doyle 27255 Chief Keith R. Newton 
Rockport Fire Department Royalston Fire Department 
37 Broadway po.. Box 53 
Rockport, MA 01966 Royalston, MA 01368 
Dept. Phone 978-265-6909/978-546-6750 Dept. Phone 978-249-8138 
Chief's Office 978-546-6750 Chief's o.ffice 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 978-546-6750 Fire Prevo 
Dispatch 978-546-1212 Dispatch 
Dept. Fax 978-546-7001 Dept. Fax 978-249-0011 
E-mail rfdchief@town.rockportma.us E-mail dpw@royalston-ma.gov 
Website Website 
Fire Dist. 5 Fire Dist 8 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 6 
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RUSSELL SAUSBURY 
13256 Chief Michael A. Morrissey 09259 Chief Richard A. Souliotis 
Russel l Fire Department Salisbury Fire Department 
Main Street 37 Lafayette Road 
Russel l, MA 01071 Salisbury, MA 01952 
Dept. Phone 413-862-6229 Dept. Phone 978-465-3631 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 413-862-6228 Fire Prevo 
Dispatch 413-586-1508 Dispatch 
Dept. Fax 413-862-3108 Dept. Fax 978-462-8837 
E-mail chief@russellfire.org E-mail firechief@salisburyma.gov 
Website www.RusseIIFire.org Website 
Fire Dist. 11 Fire Dist. 15 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 6 
RUTLAND SANDISFIELD 
27257 Chief Bradley D. Weber 03260 Chief Ralph E. Morrison 
Rutland Fire Department Sandisfield Fire Department 
240 Main Street Po. Box 22 
Rutland, MA 01543 Sandisfield, MA 01255 
Dept. Phone 508-886-4107 Dept. Phone 413 -258-4742 
Chief's Office 508-886-4126 Chief's Office 413-258-3381 
Chief's Cell 508-340-7575 Chief's Cell 
Fire Prevo 508-886-4107 Fire Prevo 
Dispatch 508-886-2123 Dispatch 413-445-4559 
Dept. Fax 508-886-4122 Dept. Fax 413-258-3318 
E-mail firechief@townofrutland.org E-mail amautol@verizon.net 
Website www.rutlandfire.org Website 
Fire Dist. 8 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 5 
SALEM SANDWICH 
09258 Chief David W Cody 01261 Chief George Russell 
Salem Fire Department Sandwich Fire Department 
48 Lafayette Street PO. Box 1340 
Salem, MA 01970-3695 Sandwich, MA 02563 
Dept. Phone 978-744-1235 Dept. Phone 508-888-0525 
Chief's Office 978-744-6990 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 978-745-7777 Fire Prevo 
Dispatch 978-744-1235 Dispatch 508-888-0525 
Dept. Fax 978-745-4646 Dept. Fax 508-833-8010 
E-mail dcody@salem.com E-mail grussell@townofsandwich.net 
Website www.salem.com Website 
Fire Dist. 5 Fire Dist. 1 
Hazmat Dist. 6 Hazma! Dist. 1 
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SAUGUS SEEKONK 
09262 Chief Donald P. McQuaid 05265 Chief Alan R. Jack 
Saugus Fire Department Seekonk Fire Department 
27 Hamilton Street 500 Taunton Avenue 
Saugus, MA 01906 Seekonk, MA 02771 
Dept. Phone 781-941-1170 Dept. Phone 508-336-8510 
Chief's Office 781-941-1120 Chief's Office 
Chief's Cell 781-632-0730 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 781- 231-4155 Dispatch 508-336-8123 
Dept. Fax 781-231-4158 Dept. Fax 508-336-0820 
E-mail Dmcquaid@saugus-ma.gov E-mail ajack@seekonkfd.com 
Website wwwtown.saugus.ma.us/fire Website 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 3 
Hazmat Dist. 2 Hazmat Dist. 
SAVOY SHARON 
03263 Chief Lawrence T. Ordyna 21266 Chief James W Wright 
Savoy Volunteer Fire Department Sharon Fire Department 
17 Center Road 92 South Main Street 
Savoy, MA 01256 Sharon, MA 02067 
Dept. Phone 413-743-3846 Dept. Phone 781-784-1522 
Chief's Office 413-743-9119 Chief's Office 781-784-2142 
Chief's Cell 413-652-1532 Chief's Cell 781-603-9336 
Fire Prevo 413-743-3846 Fire Prevo 
Dispatch 413-445-4559 Dispatch 781-784-1522 
Dept. Fax 413-743-4292 Dept. Fax 781-784-1521 
E-mail lordyna@town.adams.ma.us E-mail jwright@townofsharon.org 
Website Website www.townofsharon.net 
Fire Dist. 12 Fire Dist. 4 
Hazmat Dist. 5 Hazmat Dist. 1 
SCITUATE SHEFFIELD 
23264 Chief Richard A. Judge 03267 Chief Richard A. Boardman 
Scituate Fire Department Sheffield Fire Department 
149 First Parish Road Po. Box 860 
Scituate, MA 02066-4098 Sheffield, MA 01257 
Dept. Phone 781-545-8748 Dept. Phone 413-229-7033 
Chief's Office 781-545-8749 Chief's Office 413-329-6128 
Chief's Cell 781-640-5882 Chief's Cell 
Fire Prevo 781-545-8748 Fire Prevo 
Dispatch 781-545-8748 Dispatch 413-229-872l 
Dept. Fax 781-545-2546 Dept. Fax 413-229-7032 
E-mail chief@scituatefire.org E-mail rickchief31@yahoo.com 
Website wwwscituatefire.org Website 
Fire Dist. 2 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. Hazmat Dist. 5 
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SHELBURNE FALLS SHIRLEY 
11989 Chief Richard Bardwell 17270 Chief Dennis C. Levesque 
Shelburne Falls Fire/Rescue/EMS Shirley Fire Department 
121 State Street Po. Box 716 
Shelburne Falls, MA 01370 Shirley, MA 01464 
Dept. Phone 413-625-6392 Dept. Phone 978-425-4334 
Chief's Office 413-625-6734 Chief's Office 978-549-7247 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 978-425-4334 
Dispatch 413-625-8200 Dispatch 978-425-4334 
Dept. Fax 413-625-6718 Dept. Fax 978-425-9437 
E-mail rbardwell@shelburnefallsfiredistrid.org E-mail sfd35chief@yahoo.com 
Website Website 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 6 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 6 
SHELBURNE SHREWSBURY 
11990 Chief John E. Taylor 27271 Chief James M. Vuona 
Shelburne Fire Department Shrewsbury Fire Department 
18 Little Mohawk Rd. 11 Church Road 
Shelburne, MA 01370 Shrewsbury, MA 01545 
Dept. Phone 413-625-6796 Dept. Phone 508-841-8522 
Chief's Office Chief's Office 508-841-8544 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 508-841-8522 
Dispatch 413-625-8200 Dispatch 508-841-8522 
Dept. Fax 413-625-9698 Dept. Fax 508-841-8545 
E-mail shelburnefire@yahoo.com E-mail jvuona@shrewsburyma.gov 
Website Website www.shrewsbury-ma.gov/fire/ 
index.asp 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 14 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 3 
SHERBORN SHUTESBURY 
17269 Chief Timothy Morrissey 11272 Chief Walter R. Tibbetts 
Sherborn Fire Department Shutesbury Fire Department 
po.. Box 277 po.. Box 295 
Sherborn, MA 01770 Shutesbury, MA 01072 
Dept. Phone 508-653-3270 Dept. Phone 413-259-1211 
Chief's Office 508-653-3270 ext. 11 Chief's Office 413-259-1286 
Chief's Cell 774-303-8027 Chief's Cell 413-687-4158 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 508-651-7869 Dispatch 413-625-8200 
Dept. Fax 508-653-0131 Dept. Fax 413-259-3795 
E-mail chief@sherbornfire.com E-mail firedpt@shutesbury.org 
Website www.sherbornfire.com Website 
Fire Dist. 14 Fire Dist. 9 
Hazmat Dist. 3 Hazma! Dist. 4 
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SOMERSET SOUTH HADLEY-DISTRICT 1 
05273 Chief Scott H. Jepson 15978 Chief Robert R. Authier 
Somerset Fire Department South Hadley-District 1 
475 County Street 144 Newton Street 
Somerset, MA 02726 South Hadley, MA 01075 
Dept. Phone 508-646-2810 Dept. Phone 413-533 -7111 
Chief's Office 508-646-2814 Chief's Office 413-532-5343 
Chief's Cell Chief's Cell 413-575-0050 
Fire Prevo 508-646-2810 Fire Prevo 
Dispatch 508-679-2128 Dispatch 413-533-7111 
Dept. Fax 508-646-2815 Dept. Fax 413-533-3367 
E-mail chiefjepson@aol.com E-mail chiefauthier@shdistrict1.org 
Website Website 
Fire Dist. 3 Fire Dist. 10 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 4 
SOMERVILLE SOUTH HADLEY-DISTRICT 2 
17274 Chief Kevin W Kelleher 15979 Chief David A. Keefe 
Somerville Fire Department South Hadley-District 2 
266 Broadway 20 Woodbridge Street 
Somerville, MA 02145 South Hadley, MA 01075-1118 
Dept. Phone 617 -623-1700 Dept. Phone 413-534-5803 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell 617-590-6112 Chief's Cell 413-250-8154 
Fire Prevo 617-623-1700 Fire Prevo 413-534-5803 
Dispatch 617-623-1700 Dispatch 413-552-0459 
Dept. Fax 617 -625-8101 Dept. Fax 413-534-5949 
E-mail kkelleher@ci.somerville.ma.us E-mail dkeefe@shfd2.com 
Website Website shdistrict2.org 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 10 
Hazmat Dist. 2 Hazmat Dist. 4 
SOUTH DEERFIELD SOUTHAMPTON 
11976 Chief William 1. Swasey 15276 Chief John Workman 
South Deerfield Fire Department Southampton Fire Department 
84 Greenfield Road PO. Box 428 
South Deerfield, MA 01373-7300 Southampton, MA 01073 
Dept. Phone 413 -665-2313 Dept. Phone 413 -527-1700 
Chief's Office 413-665-2313 Chief's Office 413-527-1700 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 413-625-8200 Dispatch 413-527-1717 
Dept. Fax 413-665-3478 Dept. Fax 413-527-1700 
E-mail sdfd11976@gmaii.com E-mail firechief@town.southampton.ma.us 
Website Website www.members.aol.com/shamp-
tonfd 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 10 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 4 
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SOUTHBOROUGH SPENCER 
27277 Chief Joseph C. Mauro 27280 Chief Robert Parsons 
Southborough Fire Department Spencer Fire Department 
21 Main Street 11 West Main Street 
Southborough, MA 01772 Spencer, MA 01562 
Dept. Phone 508-485-323 5 Dept. Phone 508-885-7533 
Chief's Office 508-485-3643 Chief's Office 508-885-3555 
Chief's Cell Chief's Cell 774-696-1580 
Fire Prevo 508-485-3235 Fire Prevo 508-885-3555 
Dispatch 508-485-3535 Dispatch 508-885-6333 
Dept. Fax 508-485-3887 Dept. Fax 508-885-2732 
E-mail jmauro@southboroughma.com E-mail rparsons@spencerma.gov 
Website www.southboroughfire.org Website www.spencerfire.org 
Fire Dist. 14 Fire Dist. 7 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 3 
SOUTHBRIDGE SPRINGFIELD 
27278 Chief Mark W DiFronzo 13281 Commissioner Joseph Conant 
Southbridge Fire Department Springfield Fire Department 
24 Elm Street 605 Worthington Street 
Southbridge, MA 01550 Springfield, MA 01105 
Dept. Phone 508-764-5430 Dept. Phone 413-787-6411 
Chief's Office Chief's Office 413-750-2444 
Chief's Cell Chief's Cell 413-427-9510 
Fire Prevo 508-764-5430 ext. 2 Fire Prevo 413-787-6410 
Dispatch 508-764-5430 Dispatch 413-787 -6400 
Dept. Fax 508-765-0404 Dept. Fax 413-787-6432 
E-mail mdifronzo@southbridgemass.org E-mail jconant@springfieldcityhall.com 
Website Website www.cityofspringfieldmass.com/ 
fire/default.htm 
Fire Dist. 7 Fire Dist. 11 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 4 
SOUTHWICK STERUNG 
13279 Chief Richord W Anderson 27282 Chief David C. Hurlbut Jr. 
Southwick Fire Department Sterling Fire Department 
15 Depot Street P.O. Box 21 
Southwick, MA 01077-9501 Sterling, MA 01564 
Dept. Phone 413-569-6363 Dept. Phone 978-422-6633 
Chief's Office 413-569-3635 Chief's Office 978-422-3040 
Chief's Cell Chiefs Cell 978-360-2034 
Fire Prevo 413-569-6363 Fire Prevo 978-422-8107 
Dispatch 413-569-9086 Dispatch 978-422-7331 
Dept. Fax 413-569-6865 Dept. Fax 978-422-7832 
E-mail chief@southwickfire.net E-mail david.hurlbut@sterlingfd.net 
Website www.southwickfire.com Website www.sterlingfd.net 
Fire Dist. 11 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 6 
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STOCKBRIDGE STOW 
03283 Chief Chuck Cardillo 17286 Chief Joseph Landry 
Stockbridge Fire Department Stow Fire Department 
P.O. Box 1417 16 Crescent Street 
Stockbridge, MA 01262-1417 Stow, MA 01775 
Dept. Phone 413-298-5562 Dept. Phone 978-897 -4537 
Chief's Office 413-298-4866 Chief's Office 978-897-7506 
Chief's Cell 413-717-2751 Chief's Cell 978-580-7774 
Fire Prevo 413-298-5562 Fire Prevo 
Dispatch 413-442-0512 Dispatch 978-897-4545 
Dept. Fax 413-298-5578 Dept. Fax 978-461-1400 
E-mail chuck.cardillo@townofstockbridge.com E-mai l firechief@stow-ma.gov 
Website Website 
Fire Dist. 12 Fire Dist. 14 
Hazmat Dist. 5 Hazmat Dist. 3 
STONEHAM STURBRIDGE 
17284 Chief Joseph W Rolli 27287 Chief David Zinther 
Stoneham Fire Department Sturbridge Fi re Department 
25 Central Street 346 Main Street 
Stoneham, MA 02l80-1302 Sturbridge, MA 01566 
Dept. Phone 781-438-0127 Dept. Phone 508-347-2525 
Chief's Office 781-910-4811 Chief's Office 508-347-2518 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 781- 438-1313 Dispatch 
Dept. Fax 781-438-7066 Dept. Fax 508-34 7 -7904 
E-mail jrolli@ci.stoneham.ma.us E-mail dzinther@town.sturbridge.ma.us 
Website www.stonehamfire.org Website 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 7 
Hazmat Dist. 2 Hazmat Dist. 3 
STOUGHTON SUDBURY 
21285 Chief Mark W Dolloff 17288 Chief William L. Miles 
Stoughton Fire Department Sudbury Fire Department 
1550 Central Street 77 Hudson Road 
Stoughton, MA 02072 Sudbury, MA 01776 
Dept. Phone 781-344-3170 Dept. Phone 978-443 -2239 
Chief's Office 781-344-4256 Chief's Office 
Chief's Cell 781-953-1432 Chief's Cell 
Fire Prevo 781-344-3170 x9755 Fire Prevo 
Dispatch 781-344-3131 Dispatch 978-443-2239 
Dept. Fax 781-341-3927 Dept. Fax 978-440-8213 
E-mail sfdchief@stoughton-ma.gov E-mail milesw@sudbury.ma.us 
Website www.stoughton.org Website www.sudbury.ma.us 
Fire Dist. 4 Fire Dist. 14 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 3 
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SUNDERLAND SWANSEA 
11289 Chief Robert T. Ahearn 05292 Chief Peter 1. Burke 
Sunderland Fire Department Swansea Fire Department 
105 River Road 50 New Gardners Neck Road 
Sunderland, MA 01375 Swansea, MA 02777 
Dept. Phone 413-665-2465 Dept. Phone 508-672-4305 
Chief's Office 413-665-2465xll Chief's Office 508-679-6860 
Chief's Cell Chief's Cell 774-930-5488 
Fire Prevo 413-665-2465xlO Fire Prevo 
Dispatch 413-625-8200 Dispatch 508-672-1231 
Dept. Fax 413-665-7599 Dept. Fax 508-672 -6690 
E-mail sunderlandfire@comcast.net E-mail pburke@town.swansea.ma.us 
Website sunderlandfire.com Website 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 3 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 1 
SUTTON TAUNTON 
27290 Chief Matthew R. Belsito 05293 Chief Timothy 1. Bradshaw 
Sutton Fire Department Taunton Fire Department 
4 Uxbridge Road 50 School Street 
Sutton, MA 01590 Taunton, MA 02780 
Dept. Phone 508-865-8737 Dept. Phone 508-821-1464 
Chief's Office 508-865-8759 Chief's Office 508-821-1452 
Chief's Cell 774-696-3327 Chief's Cell 
Fire Prevo 508-917 -7005 Fire Prevo 
Dispatch 508-865-4449 Dispatch 508-82l-1451 
Dept. Fax 508-865-8738 Dept. Fax 508-728-3610 
E-mail m.belsito@town.sutton.ma.us E-mail tbradshaw@tauntonfd.com 
Website Www.suttonma.org Website 
Fire Dist. 7 Fire Dist. 3 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 
SWAMPSCOTT TEMPLETON 
09291 Chief Kevin F. Breen 27294 Chief Raymond LaPorte 
Swampscott Fire Department Templeton Fire Department 
76 Burrill Street 2 School Street 
Swampscott, MA 01907 Baldwinville, MA 01436 
Dept. Phone 781-595-4050 Dept. Phone 978-939-2222 
Chief's Office 781-596-8816 Chief's Office 978-939-2222 
Chief's Cell 781-854-8865 Chief's Cell 
Fire Prevo 781-598-2056 Fire Prevo 
Dispatch 781-477-7091 Dispatch 978-939-5638 
Dept. Fax 781-596-8815 Dept. Fax 978-939-5671 
E-mail kbreen@town.swampscott.ma.us E-mail firechief@princetonfd.org 
Website www.swampscottfire.org Website www.templetonfire.org 
Fire Dist. 5 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 6 
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TEWKSBURY TOLLAND 
17295 Chief Michael A. Hazel 13297 Chief Michael Sullivan 
Tewksbury Fire Department Tolland Fire Department 
21 Town Hall Avenue 206 West Granville Rd. 
Tewksbury, MA 01876 Tolland, MA 01034 
Dept. Phone 978-640-4410 Dept. Phone 413-258-2859 
Chief's Office 978-640-4417 Chief's Office 413-717-7564 
Chief's Cell 978-995-2851 Chief's Cell 
Fire Prevo 978-640-4418 Fire Prevo 
Dispatch 978-640-4381 Dispatch 
Dept. Fax 978-640-4415 Dept. Fax 413-258-4763 
E-mail mhazel@tewksbury-ma.gov E-mail firechieftol land@earthlink.net 
Website www.tewksbury.net/fire Website 
Fire Dist. 6 Fire Dist. 11 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 4 
THREE RIVERS TOPSFIELD 
13988 Chief Scott A. Turner 09298 Chief Ronald P. Giovannacci 
Three Rivers Fire Department Topsfield Fire Department 
50 Springfield Street 27 High Street 
Three Rivers, MA 01080 Topsfield, MA 01983 
Dept. Phone 413-283-7161 Dept. Phone 978-887-5148 
Chief's Office Chief's Office 978-887-5148 ext. 302 
Chief's Cell 413-214-5516 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 978-887-5148 ext. 300 
Dispatch 413-283-4368 Dispatch 978-887-2116 
Dept. Fax 413 -289-2042 Dept. Fax 978-887-1512 
E-mail trfdchiefl@gmail.com E-mail ch ief@topsfieldfire.com 
Website Website www.topsfieldfire.com 
Fire Dist. 11 Fire Dist. 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 6 
TISBURY TOWNSEND 
07296 Chief John F. Schilling 17299 Chief Donald E. Klein 
Tisbury Fire Department Townsend Fire-EMS Department 
P.o. Box 1239 P.O. Box 530 
Vineyard Haven, MA 02568 Townsend, MA 01469 
Dept. Phone 508-696-4246 Dept. Phone 978-597-8150/8096/8101 
Chief's Office Chief's Office 978-597 -8150 x 11 
Chief's Cell 508-889-3384 Chief's Cell 978-201-3313 
Fire Prevo Fire Prevo 978-597-8150/8096/8101 
Dispatch 508-693-1212 Dispatch 978-597-6214 
Dept. Fax 508-696-4245 Dept. Fax 978-597-2711 
E-mail jschilling@tisburyma.gov E-mail dklein@townsendfire-ems.org 
Website Website www.townsendfire-ems.org 
Fire Dist. Fire Dist. 8&6 
Hazmat Dist. Hazmat Dist. 6 
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TRURO. TYRINGHAM 
01300 Chief Brian G. Davis 03302 Chief Charles Slater 
Truro Fire Department Tyringham Fire Company 
po.. Box 2013 Main Road, po. Box 319 
Truro, MA 02666 Tyringham, MA 01264 
Dept. Phone 508-487 -7548 Dept. Phone 413-243-0448 
Chief's o.ffice 508-487-6589 Chief's o.ffice 413-243-3237 
Chief's Cell 774-836-8482 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 508-487 -7548 Dispatch 413-243-2100 
Dept. Fax 508-487 -6708 Dept. Fax 413-429-1710 
E-mai l chief@trurofirerescue.org E-mail slatermade@aol.com 
Website www.trurofirerescue.org Website 
Fire Dist. 1 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 5 
TURNERS FALLS UPTON 
11984 Chief Robert 1. Escott Jr. 27303 Chief Aaron Goodale 
Turners Falls Fire Department Upton Fire Department 
180 Turnpike Road 20 Church Street 
Turners Falls, MA 01376-2602 Upton, MA 01568 
Dept. Phone 413-863-9023 Dept. Phone 508-529-3421 
Chief's Office 413-863-9023 Chief's Office 508-529-2506 
Chief's Cell 413-834-4147 Chief's Cell 508-989-5803 
Fire Prevo Fire Prevo 508-529-3421 
Dispatch 413-863-4313 Dispatch 508-529-3200, 3421 
Dept. Fax 413-863-4117 Dept. Fax 508-529-1015 
E-mai l turnersfallsfire@yahoo.com E-mail agoodale@upton.ma.us 
Website Website www.uptonfire.org 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 7 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 3 
TYNGSBo.Ro. UXBRIDGE 
17301 Chief Timothy J. Madden 27304 Chief William Kessler 
Tyngsborough Fire Department Uxbridge Fire Department 
po.. Box 52 25 South Main Street 
Tyngsboro, MA 01879 Uxbridge, MA 01569 
Dept. Phone 978-649-7671 Dept. Phone 508-278-2787 
Chief's Office 978-376-5330 Chief's Office 508-278-5340 
Chief's Cell Chief's Cell 774-364-1999 
Fire Prevo 978-649-7671 ext 12 Fire Prevo 
Dispatch 978-649-7504 Dispatch 508-278-0270 
Dept. Fax 978-649-2301 Dept Fax 508-278-8623 
E-mail fire@tyngsboroughma.gov E-mail wkessler@uxbridge-ma.gov 
Website Website www.uxbridge-ma.gov 
Fire Dist. 6 Fire Dist. 7 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 3 
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WAKEFIELD WALTHAM 
17305 Chief Michael 1. Sullivan 17308 Chief Paul 1. Ciccone 
Wakefield Fire Department Waltham Fire Department 
1 Union Street 175 Lexington Street 
Wakefield, MA 01880-2495 Waltham, MA 02154 
Dept. Phone 781-246-6432 Dept. Phone 781-314-3700 
Chiefs Office 781-246-6435 Chiefs Office 781-314-3707 
Chiefs Cell 781-953-5842 Chiefs Cell 
Fire Prevo 781-246-6435 Fire Prevo 781-314-3710 
Dispatch 781-246-6432 Dispatch 781-893-4100 
Dept. Fax 781-246-6433 Dept. Fax 781-314-3704 
E-mail msullivan@wakefield.ma.us E-mail pciccone@fire-dept.waltham.ma.us 
Website www.wakefieldfire.org Website www.city.waltham.ma.us 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 13 
Hazmat Dist. 2 Hazmat Dist. 2 
WALES WARE 
13306 Chief lady Bennett 15309 Chief Thomas Coulombe 
Wales Fire Department Ware Fire Department 
PO Box 604 200 West Street 
Wales, MA 01081 Ware, MA 01082 
Dept. Phone 413-813-5220 Dept. Phone 413 -967-5901 
Chiefs Office 413-627-1206 Chiefs Office 413-967-9631 
Chiefs Cell Chiefs Cell 413-531-4250 
Fire Prevo Fire Prevo 413-967-9630 
Dispatch 508-245-7222 Dispatch 413-967-5901 
Dept. Fax 413-245-7695 Dept. Fax 413-967-9632 
E-mail walesfireofficer@yahoo.com E-mail tcoulombe@townofware.com 
Website Website www.townofware.com 
Fire Dist. 11 Fire Dist. 10 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 4 
WALPOLE WAREHAM 
21307 Chief Timothy F Bailey Jr. 23992 Chief Robert M. McDuffy 
Walpole Fire Department Wareham Fire Department 
20 Stone Street 315 Main Street 
Walpole, MA 02081 Wareham, MA 02571 
Dept. Phone 508-668-0260 Dept. Phone 508-295-2973 
Chiefs Office Chiefs Office 508-291-2372 
Chiefs Cell Chiefs Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 508-668-2323 Dispatch 508-295-2973 
Dept. Fax 508-660-7351 Dept. Fax 508-295-3559 
E-mail tbailey@walpolefi re.com E-mail chief@warehamfd.com 
Website www.walpolefire.com Website http://cms.firehouse.com/dept/ 
warehamMA 
Fire Dist. 4 Fire Dist. 2 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 1 
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WARREN WATERTOWN 
27311 Chief Adam Lavoie 17314 Chief Mario Orangio 
Warren Fire Department Watertown Fire Department 
1012 Main Street 99 Main Street 
Warren, MA 01083-0608 Watertown, MA 02472-4401 
Dept Phone 413-436-5444 Dept Phone 617-972-6512 
Chief's Office Chief's Office 617-972-6511 
Chief's Cell 774-230-2892 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 617-972-6510 
Dispatch 413-436-5160 Dispatch 617-972-6567 
Dept Fax 413-436-0244 Dept Fax 617 -972-6575 
E-mail chief@warrenfiredepartment.com E-mail morangio@fire.watertown-ma.gov 
Website www.warrenfiredepartment.com Website www.watertown-ma.gov 
Fire Dist. 7 Fire Dist. 13 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 2 
WARWICK WAYLAND 
11312 Chief Ronald P Gates 17315 Chief Vincent 1. Smith 
Warwick Fire Department Wayland Fire Department 
1 Hastings Pond Road 38 Cochituate Road 
Warwick, MA 01378 Wayland, MA 01778 
Dept. Phone 978-544-3314 Dept. Phone 508-358-7951 
Chief's Office 978-544-8844 Chief's Office 508-358-6910 
Chief's Cell 978-821-5469 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 508-358-6915 
Dispatch 413-625-8200 Dispatch 508-358-4747 
Dept. Fax 978-544-8353 Dept. Fax 508-358-6920 
E-mail rgatesc1wfd@yahoo.com E-mail vsmith@wayland.ma.us 
Website Website www.wayland.ma.us/firedept 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 14 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 3 
WASHINGTON WEBSTER 
03313 Chief Paul A. Mikaniewicz 27316 Chief Brian C. Hickey 
Washington Fire Department Webster Fire Department 
Summit Hill Road 55 Thompson Road 
Washington, MA 01223-9453 Webster, MA 01570-1417 
Dept. Phone 413-623-2185 Dept. Phone 508-949-3875 
Chief's Office Chief's Office 
Chief's Cell 413-207-1602 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 413-445-4559 Dispatch 508-949-3875 
Dept. Fax 413-623-2185 Dept. Fax 508-949-3843 
E-mail devbo5@yahoo.com E-mail bhickey@webster-ma.gov 
Website Website www.webster-fire.com 
Fire Dist. 12 Fire Dist. 7 
Hazmat Dist. 5 Hazmat Dist. 3 
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WELLESLEY WENHAM 
21317 Chief Richard DeLorie 09320 Chief Robert A. Blanchard 
Wellesley Fire Department Wenham Fire Department 
457 Worcester Street 140 Main Street 
Wellesley, MA 02481 Wenham, MA 01984-1497 
Dept. Phone 781-235-1300 Dept. Phone 978-468-5508 
Chief's Office 781-235-8343 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 781-235-1300 Fire Prevo 978-468-5508 
Dispatch 781- 235-12l2 Dispatch 978-624-7046 
Dept. Fax 781-237-3161 Dept. Fax 978-468-5509 
E-mail rdelorie@wellesleyma.gov E-mail wenhamfdchief@comcast.net 
Website www.wellesleyma.gov/fire Website www.wenhamfd.org 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 5 
Hazmat Dist. 2 Hazmat Dist. 6 
WELLFLEET WEST BARNSTABLE 
01318 Chief Richard 1. Pauley Jf. 01923 Chief Joseph V Maruca 
Wellfleet Fire Department West Barnstable Fire Department 
10 Lawrence Road P.o. Box 456 
Wellfleet, MA 02667 West Barnstable, MA 02668 
Dept. Phone 508-349-3754 Dept. Phone 508-362-3241 
Chief's Office 508-349-0334 Chief's Office 
Chief's Cell 774-994-3501 Chief's Cell 774-836-0263 
Fire Prevo Fire Prevo 508-362-3241 
Dispatch 508--349-3702 Dispatch 
Dept. Fax 508-349-0318 Dept. Fax 508-362-3683 
E-mail rich.pauley@wellfleet-ma.gov E-mail jmaruca291@gmail.com 
Website www.wellfleet-ma.gov Website www.westbarnstablefire.com 
Fire Dist. 1 Fire Dist. 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 
WENDELL WEST BOYLSTON 
11319 Vacant 27321 Chief Thomas S. Welsh 
Wendell Fire Department West Boylston Fire Department 
P.O. Box 34 39 Worcester Street 
Wendell Depot, MA 01380 West Boylston, MA 01583 
Dept. Phone 978-544-3500 Dept. Phone 508-835-3233 
Chief's Office 978-544-3494 Chief's Office 508-835-8896 
Chief's Cell Chief's Cell 774-696-1838 
Fire Prevo 978-544-3494 Fire Prevo 
Dispatch 413-625-8200 Dispatch 508-835-3100 
Dept. Fax 978-544-8241 Dept. Fax 508-835-2986 
E-mail E-mail twelsh@westboylstonfire.org 
Website Website www.westboylston.com 
Fire Dist. 9 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 6 
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WEST BRIDGEWATER WEST SPRINGFIELD 
23322 Chief Leonard T Hunt 13325 Chief William M. Flaherty 
West Bridgewater Fire Dept. West Springfield Fire Dept. 
99 West Center Street 44 Van Deene Avenue 
West Bridgewater, MA 02379 West Springfield, MA 01089 
Dept. Phone 508-586-3232 Dept. Phone 413-732-2650 
Chief's Office 508-894-4051 Chief's Office 413-263-3226 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 508-894-1285 Dispatch 413-732-2650 
Dept. Fax 508-894-1287 Dept. Fax 413 -736-0087 
E-mail Ihunt@wbridgewater.com E-mail wflaherty@west-springfield.ma.us 
Website www.wbfire.com Website 
Fire Dist. 2 Fire Dist. 11 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 4 
WEST BROOKFIELD WEST STOCKBRIDGE 
27323 Chief Paul 1. Lupocchino 03326 Chief Peter A. Skorput 
West Brookfield Fire Department West Stockbridge Fire Dept. 
3 Cottage Street 51 Stockbridge Road 
West Brookfield, MA 01585 West Stockbridge, MA 01266 
Dept. Phone 508-867 -1408 Dept. Phone 413-232-4490 
Chief's Office Chief's Office 413-232-7853 
Chief's Cell 508-641-7373 Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 508-867 -1170 Dispatch 413-232-4200 
Dept. Fax 508-867-1423 Dept. Fax 413-232-4127 
E-mail ffchino@aol.com E-mail p.skorpute@yahoo.com 
Website Website 
Fire Dist. 7 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 5 
WEST NEWBURY WEST TISBURY 
09324 Chief Michael Dwyer 07327 Chief Manuel Estrella "' 
West Newbury Fire Department West Tisbury Fire Department 
401 Main Street 1'0. Box 490 
West Newbury, MA 01985 West Tisbury, MA 02575 
Dept. Phone 978-363-1111 Dept. Phone 508-693-9555 
Chief's Office 978-363-1112 Chief's Office 508-693-3287 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 978-363-1111 Fire Prevo 
Dispatch 978-363-1213 Dispatch 
Dept. Fax 978-363-1601 Dept. Fax 508-693-8367 
E-mail mike@dwyernet.com E-mail estrellas@comcast.net 
Website Website 
Fire Dist. 15 Fire Dist. 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 
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WESTBOROUGH WESTHAMPTON 
27328 Chief Walter N. Perron 15331 Chief Christopher W Narris 
Westborough Fire Department Westhampton Fire Department 
42 Milk Street 48 Stage Road 
Westborough, MA 01581 Westhampton, MA 01027 
Dept. Phone 508-366-3040 Dept. Phone 413-529-7181 
Chief's Office 508-366-3044 Chief's Office 413-527-2183 
Chief's Cell Chief's Cell 413-437-4686 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 508-366-3040 Dispatch 413-586-1508 
Dept. Fax 508-366-0079 Dept. Fax 413-529-0179 
E-mail nperron@town.westborough.ma.us E-mail dcnorris911@gmail.com 
Website wwwtown.westborough.ma.us Website 
Fire Dist. 14 Fire Dist. 10 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 4 
WESTFIELD WESTMINSTER 
13329 Chief Mary R. Regan 27332 Acting Chief Kevin D. Nivala 
Westfield Fire Department Westminster Fire Department 
34 Broad Street 7 South Street 
Westfield, MA 01085 Westminster. MA 01473 
Dept. Phone 413-572-6330 Dept. Phone 978-874-2313 
Chief's Office 413-572-6299 Chief's Office 978-874-2313x230 
Chief's Cell Chief's Cell 978-407-5055 
Fire Prevo 413-572-6303 Fire Prevo 978-874-2313x232 
Dispatch 413-562-2329 Dispatch 978-874-2117 
Dept. Fax 413-572-6308 Dept. Fax 978-874-2934 
E-mail firechief@cityofwestfield.org E-mail knivala@westminster-ma.gov 
Website wwwcityofwestfield.org Website www.westminster-ma.org/fire.htm 
Fire Dist. 11 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 6 
WESTFORD WESTON 
17330 Chief Joe Targ 17333 Chief David Saar 
Westford Fire Department Weston Fire Department 
PO Box 296 394 Boston Post Road 
Westford, MA 01886 Weston, MA 02493-1512 
Dept. Phone 978-692-5542 Dept. Phone 781-786-6101 
Chief's Office 978-399-2080 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 339-221-1338 
Fire Prevo Fire Prevo 
Dispatch 978-692-5542 Dispatch 781- 786-6100 
Dept. Fax 978-692-6903 Dept. Fax 781-786-6109 
E-mail jtarg@westfordma.gov E-mail soard@westonmass.org 
Website www.westfordma.gov/fire Website 
Fire Dist. 6 Fire Dist. 13 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 2 
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WESTPORT WHATELY 
05334 Chief Brian R. Legendre 11337 Chief John S. Hannum 
Westport Fire Department Whately Fire Department 
P.O. Box 3470 P.O. Box 516 
Westport, MA 02790 Whately, MA 01093 
Dept. Phone 508-636-1110 Dept. Phone 413-665-2230 
Chief's Office 508-636-1109 Chief's Office 413-665-4488 
Chief's Cell 508-889-4319 Chief's Cell 
Fire Prevo 774-264-5191 Fire Prevo 
Dispatch 508-636-1110 Dispatch 
Dept. Fax 774-264-5161 Dept. Fax 413-665-2230 
E-mail chieflegendre@msn.com E-mail jshannum1@juno.com 
Website www.westportfre.org Website 
Fire Dist. 3 Fire Dist. 9 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 4 
WESTWOOD WHITMAN 
21335 Chief William P. Scobie 23338 Chief Timothy 1. Grenno 
Westwood Fire Department Whitman Fire-Rescue 
637 High Street P.O. Box 168 
Westwood, MA 02090 Whitman, MA 02382-0168 
Dept. Phone 781-326-3885 Dept. Phone 781-447-7677 
Chief's Office 781-320-1066 Chief's Office 781-447-7605 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 781-320-1063 Fire Prevo 
Dispatch 781-326-3885 Dispatch 781-447-7626 
Dept. Fax 781-326-8382 Dept. Fax 781-447-7623 
E-mail bscoble@townhall.westwood.ma.us E-mail tgrenno@whitman-ma.gov 
Website Website 
Fire Dist. 4 Fire Dist. 2 
Hazmat Dist. 1 Hazmat Dist. 1 
WEYMOUTH WILBRAHAM 
21336 Chief Keith Stark 13339 Chief Francis W Nothe 
Weymouth Fire Department Wilbraham Fire Department 
636 Broad Street 2770 Boston Road 
Weymouth, MA 02189 Wilbraham, MA 01095 
Dept. Phone 781-337-5151 Dept. Phone 413-596-3122 
Chief's Office 781-335-2291 Chief's Office 413-596-3916 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 781-340-5000 Fire Prevo 413-596-3122 
Dispatch 781-337-5151 Dispatch 413-596-9771 
Dept. Fax 781-340-5024 Dept. Fax 413-596-2632 
E-mail kstark@weymouth.ma.us E-mail fnothe@wilbraham-ma.gov 
Website Website www.wilbraham-ma.gov 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 11 
Hazmat Dist. 2 Hazmat Dist. 4 
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WILLIAMSBURG WINCHENDON 
15340 Chief Jason Connell 27343 Chief Thomas 1. Smith 
Williamsburg Fire Department Winchendon Fire Department 
po. Box 425A 405 Central Street 
Williamsburg, MA 01096 Winchendon, MA 01475 
Dept. Phone 413-268-7233 Dept. Phone 978-297-2323 
Chief's Office Chief's Office 978-297-5415 
Chief's Cell 413-340-1185 Chief's Cell 978-230-3873 
Fire Prevo Fire Prevo 978-297-2324 
Dispatch 413-586-1508 Dispatch 978-297-2781 
Dept. Fax 413-268-7233 Dept. Fax 978-297-2550 
E-mail jason.connell@williamsburgfire.com E-mail wfdchief39c@aol.com 
Website www.williamsburgfire.com Website www.winchendonfire.org 
Fire Dist. 10 Fire Dist. 8 
Hazmat Dist. 4 Hazmat Dist. 6 
WILLIAMSTOWN WINCHESTER 
03341 Chief Craig A. Pedercini 17344 Chief John F. Nash 
Williamstown Fire Department Winchester Fire Department 
34 Water Street 32 Mt. Vernon Street 
Williamstown, MA 01267 Winchester, MA 01890 
Dept. Phone 413-458-8113 Dept. Phone 781-729-1801 
Chief's Office 413-281-0613 cell Chief's Office 781-729-5993 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo Fire Prevo 781-729-1801x206 
Dispatch 413-458-5646 Dispatch 781-729-1800 
Dept. Fax 413-458-8114 Dept. Fax 781-721-6722 
E-mail c1 williamstownfire@verizon.net E-mail jnash@winchester.us 
Website Website 
Fire Dist. 12 Fire Dist. 13 
Hazmat Dist. 5 Hazmat Dist. 2 
WILMINGTON WINDSOR 
17342 Chief Edward G. Bradbury 03345 Chief Scott M. Eastwood 
Wilmington Fire Department Windsor Fire Department 
1 Adelaide Street 2025 Route 9 
Wilmington, MA 01887 Windsor, MA 01270-0022 
Dept. Phone 978-658-3346 Dept. Phone 413-684-3236 
Chief's Office 978-694-2005 Chief's Office 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 978-694-2006 Fire Prevo 
Dispatch 978-658-3346 Dispatch 413-684-0500 
Dept. Fax 978-988-9181 Dept. Fax 413-684-3236 
E-mail wfdchief@town.wilmington.ma.us E-mail windsorfire.car1@gmail.com 
Website Website 
Fire Dist. 6 Fire Dist. 12 
Hazmat Dist. 6 Hazmat Dist. 5 
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WINTHROP WORTHINGTON 
25346 Chief Paul E. Flanagan 15349 Chief Richard Granger 
Winthrop Fire Department Worthington Fire - Rescue 
40 Pauline Street PO. Box 226 
Winthrop, MA 02152 Worthington, MA 01098 
Dept. Phone 617-846-3474 Dept. Phone 413-238-4445 
Chief's Office 617-539-3401 Chief's Office 413-238-5315 
Chief's Cell Chief's Cell 
Fire Prevo 617 -539-5813 Fire Prevo 
Dispatch 617-846-3474 Dispatch 413-586-1508 
Dept. Fax 617-539-3247 Dept. Fax 413-238-0221 
E-mail pflanagan@town.winthrop.ma.us E-mail worthingtonfireandrescue@verizon.net 
Website www.town.winthrop.ma.us Website 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 10 
Hazmat Dist. 2 Hazmat Dist. 4 
WOBURN WRENTHAM 
17347 Chief Paul Tortalano 21350 Chief James 1. McMorrow 
Woburn Fire Department Wrentham Fire Department 
PO. Box 99 po. Box 614 
Woburn, MA 01801 Wrentham, MA 02093 
Dept. Phone 781-897 -1380 Dept. Phone 508-384-3131 
Chief's Office Chief's Office 508-384-6987 
Chief's Cell 781-844-4195 Chief's Cell 
Fire Prevo 781-897 -1383 Fire Prevo 508-384-3131x1104 
Dispatch 781- 932-4560 Dispatch 508-384-6950 
Dept. Fax 781-897 -1386 Dept. Fax 508-384-7468 
E-mail ptortolano@woburnfd.com E-mail jmcmorrow@fire.wrentham.ma.us 
Website Website 
Fire Dist. 13 Fire Dist. 4 
Hazmat Dist. 2 Hazmat Dist. 1 
WORCESTER YARMOUTH 
27348 Chief Gerord A. Dio 01351 Acting Chief Philip Simonion 
Worcester Fire Department Yarmouth Fire Department 
141 Grove Street 96 Old Main Street 
Worcester. MA 01605 South Yarmouth, MA 02664 
Dept. Phone 508-799-1820 Dept. Phone 508-398-2212 
Chief's Office 508-799-1808 Chief's Office 508-760-4860 
Chief's Cell 774-248-0149 Chief's Cell 
Fire Prevo 508-799-1822 Fire Prevo 508-398-2212 
Dispatch 508-799-FIRE Dispatch 508-398-2212 
Dept. Fax 508-799-1819 Dept. Fax 508-760-4861 
E-mail diog@ci.worcester.ma.us E-mail psimonian@yarmouth.ma.us 
Website wfd@ci.worcester.ma.us Website www.yarmouthfire.com 
Fire Dist. 7 Fire Dist. 1 
Hazmat Dist. 3 Hazmat Dist. 1 
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Municipality Rx Frequency p.L. Tx Frequency p.L. 
Abington 482.95 0-754 485.95 0-412 
Acton 453.175 0-074 458.175 0-074 
Acushnet 453.875 0-051 458.875 0-051 
Adams 153.89 107.2 153.89 107.2 
Agawam 151.055 100.0 156.000 100.0 
Alford 154.31 107.2 154.31 107.2 
Amesbury 158.955 203.5 156.955 203.5 
Amherst 151.385 186.2 159.3 186.2 
Andover 483.5875 146.2 486.5875 146.2 
Aquinnah 153.770 153.770 
Arlington 460.6 82.5 465.6 131.8 
Ashburnham 470.450 118.8 473.450 118.8 
Ashby 453.475 118.8 458.475 118.8 
Ashfield 460.4 173.8 465.4 173.8 
Ashland 484.3875 123 487.3875 123 
Athol 33.48 123.0 33.48 123.0 
Attleboro 471.600 343 474.600 343 
Auburn 154.385 82.5 153.77 85.4 
Avon 482.75 203.5 485.75 203.5 
Ayer 470.425 0-065 473.425 0-065 
Barnstable 800 Trunk 37264 
Barre 33.74 107.2 33.74 107.2 
Becket 154.31 107.2 154.31 107.2 
Bedford 453.7375 0-125 458.7375 0-125 
Belchertown 158.820 179.9 158.820 179.9 
Bellingham 483.3875 0-065 486.3875 0-065 
Belmont 482.775 77 485.775 77 
Berkley& Rescue 460.3625 100.0 465.3625 100.0 
Berlin 4860625 100.00 4860625 100.00 
Bernardston 460.175 156.7 465.175 156.7 
Beverly 482.4375 131.8 485.4375 1318 
Billerica 483.475 74.4 486.475 74.4 
Blackstone 159.33 0-565 159.33 0-565 
Blandford 154.310 107.2 154.310 107.2 
Bolton 453.600 74.4 458.600 74.4 
Bondsville 33.52 CSQ 33.52 CSQ 
Boston 483.1625 0-174 487.1625 0-174 
Bourne 800 Trunk 37296 
Boxborough 471.600 103.5 474.600 103.5 
Boxford 482.5 0-411 485.5 0-411 
Boylston 472.150 110.9 472.150 110.9 
Braintree 483.5125 1318 486.5125 1318 
Brewster 800 Trunk 37328 
Bridgewater 460.525 107.2 465.525 107.2 
Brimfield 154.445 94.8 158.88 94.8 
Brockton 453.125 206.5 458.125 94.8 
Brookfield 154.7325 85.4 154.7325 85.4 
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Brookline 483A375 131.8 487A375 131.8 
Buckland 460A 173.8 465A 173.8 
Burlington 4833625 131.8 487.3625 131.8 
Cambridge 471.3125 146.2 4743125 D 125 
Canton 453.525 D-051 458.525 D-051 
Carlisle 33.66 100 33.66 100 
Carver 47125 192.8 474.25 192.8 
Charlemont 460.55 156.7 465.55 156.7 
Charlton 154.0775 88.5 154.0775 88.5 
Chatham 800 Trunk 37360 
Chelmsford 482.775 88.5 485.775 88.5 
Chelsea 4700250 1072 473.0250 114.8 
Cheshire 154A15 107.2 154A15 1072 
Chester 160065 167.9 153.755 167.9 
Chesterfield 154370 127.3 154370 1273 
Chicopee 154.16 141.3 158.865 141.3 
Chilmark 33.76 173.8 33.76 173.8 
Clarksburg 15431 1072 15431 107.2 
Clinton 15431 82.5 159.225 82.5 
Cohasset 453.700 D-226 458.7 D-226 
Colrain 453A25 156.7 458A25 156.7 
C-O-M-M 800 Trunk 37424 
Concord 483.5375 D-054 486.5375 D-054 
Conway 460.1875 156.7 465.1875 156.7 
Cotuit 800 Trunk 37456 
Cummington 15437 1273 15437 127.3 
Dalton 153.815 1072 153.815 107.2 
Danvers 4833375 131.8 4863375 131.8 
Dartmouth Dist1 460.2875 91.5 465.2875 91.5 
Dartmouth Dist2 460.2875 91.5 465.2875 91.5 
Dartmouth Dist3 453A375 D 311 458A375 D 311 
Dedham 453.6875 88.5 458.6875 88.5 
Deerfield 453A75 206.5 458A75 206.5 
Dennis 800 Trunk 37488 
Devens 453.025 118.8 458.025 118.8 
Dighton 453.3125 100.0 4583125 100.0 
Douglas 33.96 131.8 33.96 131.8 
Dover 483.35 065 48635 065 
Dracut 154A 146.2 154A 146.2 
Dudley 154340 127.3 155.175 506 
Dunstable 453.3375 94.8 4583375 94.8 
Duxbury 460.575 203.5 465.575 118.8 
East Bridgewater 483.6875 192.2 486.6875 192.2 
East Brookfield 33.86 131.8 33.86 131.8 
East Longmeadow 155.760 132 155.760 132 
Eastham 800 Trunk 37520 
Easthampton 154A15 127.3 154A15 1273 
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Easton 471175 203.5 474.175 203.5 
Edgartown 33.76 173.8 33.76 173.8 
Egremont 154.31 107.2 154.31 1072 
Erving 460A 173.8 465A 173.8 
Essex 155.82 ll4.8 151.1225 0245 
Everett 154.31 186.2 158.8125 186.2 
Fairhaven 453.025 0-023 458.025 0-023 
Fall River 453.375 203.5 458.375 203.5 
Falmouth 800 Trunk 37552 
Fitchburg 154.25 192.8 154.25 192.8 
Florida 
Foxborough 484.6625 0-023 487.6625 0-023 
Framingham 483.7625 ll4.8 486.7625 ll4.8 
Franklin 472.7 0-065 475.7 0-065 
Freetown 460.625 103.5 465.625 103.5 
Gardner 154.13 71.9 15413 71.9 
Georgetown 155.9025 0351 154.3250 ll4.8 
Gill 460AOO 173.8 465AOO 173.8 
Gloucester 151A300 OPL-162 154.1610 0-125 
Goshen 154.37 127.3 154.37 127.3 
Gosnold 154.370 127.3 154.370 127.3 
Grafton 46A8 167.9 46A8 167.9 
Granby 15504 0-205 159.915 0-205 
Granville 154.8300 172 151.2950 172 
Great Barrington 154.31 1072 154.31 1072 
Greenfield 453075 ll8.8 458.075 ll8.8 
Groton 155.9025 127.3z 158.7675 127.3 
Groveland 151A375 74A 159A125 74A 
Hadley 156.0525 0-043 159.3675 0-043 
Halifax 453.1875 203.5 458.1875 203.5 
Hamilton 155.94 127.3 158.7525 0-343 
Hampden 33A6 (SQ 33A6 (SQ 
Hancock 154.31 1072 154.31 1072 
Hanover 484A 1072 487A 1072 
Hanson 483.55 203.5 486.55 203.5 
Hardwick 33.7 (SQ 33.7 (SQ 
Harvard 470.875 100.0 473.875 100 
Harwich 800 Trunk 37584 460.550 85A 
Hatfield 154.370 127.3 154.370 127.3 
Haverhill 154.3625 0-071 155.9925 0-071 
Hawley 453.6375 156.7 458.6375 156.7 
Heath 460.550 156.7 465.550 156.7 
Hingham 484.375 1413 487.375 0156 
Hinsdale 15407 1072 15407 1072 
Holbrook 453.15 203.5 458.15 203.5 
Holden 460A625 167.9 465A625 167.9 
Holland 154.9125 1413 153.8675 1413 
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Holliston 470.475 0-065 473.475 0-065 
Holyoke 159.645 74.4 153.95 74.4 
Hopedale 46.22 123.0 46.22 123.0 
Hopkinton 4600875 0-065 4650875 0-065 
Hubbardston 33.82 110.9 33.82 110.9 
Hudson 470.7 0-411 473.7 0-411 
Hull 484.325 131.8 487325 0115 
Huntington 153.8 151.4 153.8 151.4 
Hyannis 800 Trunk 37616 
Ipswich 159.39 91.5 151.19 91.5 
Kingston 460.600 203.5 460.600 203.5 
Lakeville 460.1625 100.0 4651625 1000 
Lancaster 453.225 110.9 458.225 110.9 
Lanesborough 154.31 1072 154.31 1072 
Lawrence 154.445 100 159075 100 
Lee 154.31 1072 154.31 1072 
Leicester 33.72 131.8 33.72 131.8 
Lenox 154.19 1072 154.19 1072 
Leominster 460.55 77.0 465.55 77.0 
Leverett 460.1875 156.7 465.1875 156.7 
Lexington 482.0875 82.5 4850875 82.5 
Leyden 460.175 156.7 465.175 156.7 
Lincoln 470.850 74.4 473.850 74.4 
Littleton 153.815 151.4 153.815 151.4 
Longmeadow 453.0125 173.8 458.0125 173.8 
Lowell 154.205 186.2 159.45 186.2 
Ludlow 154.250 162.2 154.205 162.2 
Lunenburg 470.9375 82.5 473.9375 82.5 
Lynn 154.415 74.4 151.1375 74.4 
Lynnfield 482.7 131.8 485.7 131.8 
Malden 482.0125 0179 4850125 0-243 
Manchester 154.7325 156.7 159.3375 156.7 
Mansfield 453.8375 0261 458.8375 0-261 
Marblehead 471.425 1273 474.425 1273 
Marion 483.425 173.8 486.425 173.8 
Marlborough 858.4625 0-023 813.4625 0-023 
Marshfield 453.4375 1413 458.4375 141.3 
Mashpee 800 Trunk 37648 
Massport Fire-Rescue 800 Trunk 
Mattapoisett 453075 192.8 458.075 192.8 
Maynard 470.9 0-065 473.9 0-065 
Medfield 482.475 0-065 485.475 0-065 
Medford 482.1375 156.7 485.1375 0-244 
Medway 482.625 0-065 485.625 0-065 
Melrose 482.1500 156.7 485.1500 156.7 
Mendon 33.96 127.3 33.96 1273 
Merrimac 158.955 203.5 158.955 203.5 
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Methuen 154.01 192.8 15431 192.8 
Middleboro 470.7 203.5 473.7 203.5 
Middlefield 15431 1072 15431 1072 
Middleton 460.575 131.8 465.575 131.8 
Milford 453.125 97A 458.125 97A 
Millbury 153.935 173.8 158.925 91.5 
Millis 483.7 0-065 486.7 0-065 
Millville 33.82 131.8 33.82 131.8 
Milton 482075 131.8 485.075 131.8 
Monroe 460.550 156.7 465.550 156.7 
Monson 155.985 88.5 153.740 88.5 
Montague 453.200 156.7 458.200 156.7 
Monterey 15431 1072 15431 1072 
Montgomery 33A6 CSQ 33A6 CSQ 
Nahant 470.1750 88.5 473.175 88.5 
Nantucket 154A3 141.3 154A3 141.3 
Natick 154.205 1072 156045 1072 
Needham 453075 411 458075 411 
New Ashford 154310 1072 154310 1072 
New Bedford 470.5125 0143 473.5125 0205 
New Braintree 45.12 1000 45.12 1000 
New Marlborough 15431 1072 154.31 1072 
New Salem 460AOO 173.8 465AOOO 173.8 
Newbury 154.145 0365 154.145 0365 
Newburyport 158.955 203.5 156.135 173.8 
Newton 483A625 131.8 486A625 131.8 
Norfolk 453.175 0-051 458.175 0-051 
North Adams 153.95 114.8 153.95 114.8 
North Andover 
North Attleboro 453.5125 0-074 458.5125 0-074 
North Brookfield 45.52 91.5 45.52 91.5 
North Reading 453.95 136.5 458.95 136.5 
Northampton 154.22 82.5 159.255 82.5 
Northborough 154A45 167.9 150.775 167.9 
Northbridge 33.68 1273 33.68 1273 
Northfield 460.175 156.7 465.175 156.7 
Norton 453.8625 0-351 458.8625 0-351 
Norwell 453.175 203.5 458.175 203.5 
Norwood 453.85 118.8 458.85 118.8 
Oak Bluffs 33.76 173.8 33.76 173.8 
Oakham 33.7 CSQ 33.7 CSQ 
Onset 453.125 118.8 458.125 118.8 
Orange 453.2750 156.7 458.2750 156.7 
Orleans 800 Trunk 37680 
Otis 15431 1072 15431 1072 
Oxford 1540325 94.8 1560075 94.8 
Palmer 159345 167.9 15116 167.9 
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Paxton 151010 167.9 1560825 167.9 
Peabody 484.6625 203.5 487.6625 203.5 
Pelham 154.37 127.3 154.37 127.3 
Pembroke 460.2875 203.5 465.2875 203.5 
Pepperell 453.55 136.5 458.55 136.5 
Peru 154.31 1072 154.31 1072 
Petersham 33.7 1413 33.7 1413 
Phillipston 33.7 CSQ 337 CSQ 
Pittsfield 154.34 107.2 154.340 1072 
Plainfield 154.37 127.3 154.37 127.3 
Plainville 483.375 D205 486.375 D205 
Plymouth 470.1 210.7 473.1 210.7 
Plympton 453.4125 203.5 458.4125 203.5 
Princeton 33.88 167.9 33.88 167.9 
Provincetown 800 Trunk 37712 
Quincy 483.5375 1318 486.5375 1318 
Randolph 483.6625 103.5 486.6625 103.5 
Raynham 453.9 D-371 458.9 D-371 
Reading 483.4125 146.2 486.4125 146.2 
Rehoboth 470.45 770 473.45 770 
Revere 4700625 123.0 4730625 123.0 
Richmond 154.31 1072 154.31 1072 
Rochester 471.425 162.2 474.425 162.2 
Rockland 482.675 D-754 485.675 D-754 
Rockport 158.775 D-411 155.145 D-411 
Rowe 460.550 156.7 465.550 156.7 
Rowley 154.295 94.8 155.91 94.8 
Royalston 33.7 CSQ 33.7 CSQ 
Russell 155.6325 114.8 154.8975 114.8 
Rutland 33.56 1318 33.56 131.8 
Salem 483.4625 146.2 486.4625 146.2 
Salisbury 158.955 203.5 156.135 114.8 
Sandisfield 154.31 1072 154.31 1072 
Sandwich 800 Trunk 37744 
Saugus 482.2625 82.5 485.2625 82.5 
Savoy 154.31 1072 154.3100 1072 
Scituate 151.175 203.5 159.45 203.5 
Seekonk 483.45 D-125 486.45 D-125 
Sharon 483.3375 1413 486.3375 1413 
Sheffield 
Shelburne Falls 460.400 173.8 465.400 173.8 
Shelburne 460.600 173.8 465.600 173.8 
Sherborn 4830875 114.8 4860875 114.8 
Shirley 46.14 CSQ 46.14 CSQ 
Shrewsbury 154.235 1318 159.375 85.4 
Shutesbury 460.4000 173.8 465.4000 173.8 
Somerset 483.000 203.5 486.000 203.5 
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Somerville 4833875 1318 4863875 131.8 
South Deerfield 4604 173.8 4654 173.8 
South Hadley-Dis!. 1 151175 1413 15933 1413 
South Hadley-Dis!. 2 153.2750 744 159.9975 744 
Southampton 155.1675 103.5 15437 103.5 
Southborough 471425 D-065 474425 D-065 
Southbridge 154.145 123.0 154.145 123.0 
Southwick 159.195 D-162 150.7975 D-162 
Spencer 33.64 1318 33.64 131.8 
Springfield 154.175 825 158.880 82.5 
Sterling 4600625 D051 4650625 D051 
Stockbridge 15431 1072 15431 1072 
Stoneham 460.625 1318 465.625 1318 
Stoughton 453025 2035 458025 203.5 
Stow 465 100 46.5 100 
Sturbridge 155.94 CSQ 155.94 CSQ 
Sudbury 482.75 127.3 485.75 127.3 
Sunderland 4604 173.8 4654 173.8 
Sutton 154.8675 88.5 159.0075 79.7 
Swampscott 154.37 CSQ 15437 1072 
Swansea 470.5375 D-315 4735375 D-315 
Taunton 453.7 218.1 458.7 218.1 
Templeton 460.375 D351 465375 D351 
Tewksbury 483.7125 100 486.7125 100 
Three Rivers 154.385 D723 156060 D723 
Tisbury 33.76 173.8 33.76 173.8 
Tolland 15431 1072 15431 1072 
Topsfield 4534625 1072 4584625 1072 
Townsend 453.900 173.8 458.900 173.8 
Truro 800 Trunk 37776 
Turners Falls 4604 173.8 4654 173.8 
Tyngsboro 484375 167.9 487.375 167.9 
Tyringham 15431 1072 15431 1072 
Upton 153.905 974 158.7825 974 
Uxbridge 33.84 1318 33.84 1318 
Wakefield 4834375 146.2 4864375 146.2 
Wales 3346 131.8 3346 1318 
Walpole 460575 100.0 465.575 100.0 
Waltham 470.1125 118.8 473.1125 118.8 
Ware 153.92 D-205 150.805 D-205 
Wareham 460.2375 118.8 465.2375 118.8 
Warren 154.13 94.8 154.13 94.8 
Warwick 4604 173.8 465.4 173.8 
Washington 154.31 1072 154.31 1072 
Watertown 483.7125 131.8 486.7125 l31.8 
Wayland 4834125 203.5 4864125 203.5 
Webster 153.86 100 153.86 100 
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Wellesley 482.575 D-065 485.575 D-065 
Wellfleet 800 Trunk 37808 
Wendell 460.1875 156.7 465.1875 156.7 
Wenham 154.7625 1273 153.770 D343 
West Bamstable 800 Trunk 37840 
West Boylston 460.625 D-071 465.625 D-071 
West Bridgewater 453.3875 203.5 4583875 203.5 
West Brookfield 153.785 179.9 153.785 179.9 
West Newbury 154.01 CSQ 154.01 CSQ 
West Springfield 851475 D-205 
West Stockbridge 15431 101.2 15431 IOn 
West Tisbury 33.76 173.8 33.76 173.8 
Westborough 4824 114.8 4854 114.8 
Westfield 15443 82.5 153.77 82.5 
Westford 471325 IOn 474325 Ion 
Westhampton 154.25 1273 154.25 1273 
Westminster 460.1625 1273 465.1625 1273 
Weston 470.1625 172 473.1625 172 
Westport 460.550 94.8 465.550 94.8 
Westwood 460.625 156.7 465.625 156.7 
Weymouth 4820625 192.8 4850625 D132 
Whately 460.1875 156.7 465.1875 156.7 
Whitman 4724 203.5 4754 203.5 
Wilbraham 453.125 D343 458.125 D343 
Williamsburg 15437 1273 15437 127.3 
Williamstown 154.13 IOn 154.13 Ion 
Wilmington 154.2875 D-025 1593 D-025 
Winchendon 153.8300 103.5 153.8300 103.5 
Winchester 483.6875 131.8 486.6875 131.8 
Windsor 155.715 192.8 158.745 192.8 
Winthrop 483.6375 131.8 486.6375 131.8 
Woburn 483.6125 131.8 486.6125 131.8 
Worcester 800 Trunk 
Worthington 15437 1273 15437 1273 
Wrentham 453.2625 1000 458.2625 1000 
Yarmouth 800 Trunk 37872 
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Ahearn Chief Robert T. Sunderland 413-665-2465 
Alexander Chief Justin R. Plainville 508-695-5252 
Ambriscoe Chief Michael Chatham 508-945-2324 
Anderson Chief Richard W Southwick 413-569-6363 
Anderson Chief Russell E. Granby 413-467 -9696 
Andre Chief Timothy J Dartmouth District 2 508-636-2441 
Annear Chief Douglas Charlemont 413-339-4335 
Annear Chief Dennis Orange 978-544-3145 
Anzuoni Chief Nick Colrain 413-624-5528 
Arruda Chief Richard K. Dartmouth District 3 508-994-6761 
Autenrieth Chief Eric Peru 413-655-8811 
Authier Chief Robert R. South Hadley-District 1 413-533-7111 
Babineau Chief Mark H. Ludlow 413-583-8332 
Bailey Jr. Chief Timothy F Walpole 508-668-0260 
Baker Chief Robert Conway 413-369-4235 ext 6 
Bardwell Chief Richard Shelburne 413-625-6392 
Barrett Chief Richard Y Millis 508-376-2361 
Barron Chief Joseph P Quincy 617-376-1040 
Beardsley Chief Albert B. Georgetown 978-352-5757 
Beaubien Chief Gene M. Gill 413-863-8955 
Bedini Chief Michael L. Florida 413-663-5417 
Belden Chief William A Hatfield 413-247-9008 
Belsito Chief Matthew R. Sutton 508-865-8737 
Bemis Chief Sheri R. Oxford 508-987-6012 
Benjamino Chief Lance M. Middleborough 508-946-2461 
Bennett Acting Chief John Princeton 978-464-2707 
Bennett Chief Jody Wales 413-813-5220 
Berkel Chief Stephen Alford 413-528-3641 
Better Jr. Chief Robert Chelsea 617 -466-4600 
Blanchard Chief Jeffrey R. Hanover 781-826-3151 
Blanchard Chief Robert A Wenham 978-468-5508 
Blood Chief John M. Hudson 978-562-3434 
Boardman Chief Richard A Sheffield 413-229-7033 
Bock Chief Edward F. Belchertown 413-323-7571 
Boldrighini Chief Neal A Mansfield 508-261-7493 
Bollin Chief Simon Aquinnah 508-645-2311 
Borsari Chief Warren J Plympton 781-585-0783 
Bosselait Chief Joseph Groton 978-448-6333 
Bradbury Chief Edward G. Wilmington 978-658-3346 
Bradley Chief G. Edward Plymouth 508-830-4213 
Bradshaw Chief Timothy J Taunton 508-821-1464 
Breen Chief Kevin F Swampscott 781-595-4050 
Brickett Chief Jonathan R. Amesbury 978-388-1333 
Broderick Chief James C. Rowley 978-948-3812 
Brouillette Chief David R. Dracut 978-454-2113 
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Brunelle Chief Harold S. Hyannis 508-775-1300 
Buckley Chief Paul F. Needham 781-455-7580 
Buote Chief Steven R. Methuen 978-983-8940 
Burger Chief Charles Great Barrington 413-528-0788 
Burke Chief Peter J. Swansea 508-672-4305 
Burkott Chief Stephen S. Chicopee 413-594-1600 
Burns Chief Gregory J. Reading 781-944-3132 
Bushnell Chief Coleman C Norfolk 508-528-3207 
Butler Chief David T. Everett 617-394-2351 
Cahalan Jr. Chief Gerald J. Dalton 413-684-0500 
Cardillo Chief Chuck Stockbridge 413-298-5562 
Care Chief Brian Blandford 413-848-2874 
Carrico II Chief William C Halifax 781-293-1753 
Carter Chief Stephen E. Lincoln 781-259-8113 
Cassidy Chief Michael R. Holliston 508-429-4631 
Chandler III Chief John Holden 508-210-5650 
Chesbro Jr. Chief Carlye C Clarksburg 413-663-5761 
Ciccone Chief Paul J. Waltham 781-314-3700 
Clark Chief P. Kenneth Hopkinton 508-497-2325 
Clarke Jr. Chief Norman M. Harwich 508-430-7546 
Clifford Chief Daniel W Lenox 413-637-2347 
Cloutier Jr. Chief Charles E. Charlton 508-248-2299 
Cody Chief David W Salem 978-744-1235 
Colangeli Chief John Malden 781-397-7383 
Coleman Jr. Chief Stephen M. Auburn 508-832-7800 
Conant Commissioner Joseph Springfield 413-787-6411 
Connell Chief Jason Williamsburg 413-268-7233 
Conte Chief Jay J. Paxton 508-756-1400 
Conway Chief Thomas H. Billerica 978-671-0940 
Cote Jr. Acting Chief Lester R. Leyden 413-774-4111 
Cotreau Chief Mark R. Concord 978-318-3488 
Cotter Chief Paul R. Beverly 978-922-2424 
Coulombe Chief Thomas Ware 413-967-5901 
Cox Chief Gregory Hawley 413-339-4267 
Cuneo Chief Joseph J. New Salem 978-544-3345 
Curran Chief Michael F. Chelmsford 978-250-5265 
Czerwinski Chief Robert M. Pittsfield 413-448-9764 
Dahill Chief Gary F. Huntington 413-667-3368 
Daige Chief Thomas M. Hopedale 508-473-1050 
Daugherty Chief Gary T. Framingham 508-532-5930 
Davis Chief Brian G. Truro 508-487 -7548 
Dellner Chief Mark A Dennis 508-398-2242 
DeLorie Chief Richard Wellesley 781-235-1300 
DeNaro Commissioner Alan Haverhill 978-373-3833 
DiFronzo Chief Mark W Southbridge 508-764-5430 
Dio Chief Gerard A Worcester 508-799-1820 
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Doherty Chief Eugene W. Revere 781-284-0014 
Dolloff Chief Mark W. Stoughton 781-344-3170 
Donahue Chief Robert J Massport Fire-Rescue 617-561-1900 
Donovan Chief Richard Randolph 781-961-0991/0992 
Doody Chief Charles E. Canton 781-828-1313 
Doucette Chief Daniel M. Essex 978-768-6363 
Doyle Chief James W. Rockport 978-265-6909 
Duff Chief Mark J Hingham 781-741-1480 
Duffey Chief Scott F. Rockland 781-878-2123 
Duggan Chief Brian P Northampton 413-587 -1032 
Dunnell III Chief Floyd M. Northfield 413-498-5100 
Durfee Chief Charles A Lanesborough 413-443-2321 
Durgin Chief David M. North boroug h 508-393-1537 
Dwyer Chief Michael West Newbury 978-363-1111 
Eastwood Chief Scott M. Windsor 413-684-3236 
Escott Jr. Chief Robert J Turners Falls 413-863-9023 
Estrella HI Chief Manuel West Tisbury 508-693-9555 
Farrell Chief Kevin P Danvers 978-762-0247 
Flaherty Chief William M. West Springfield 413-732-2650 
Flanagan Chief Joseph P Boylston 508-869-2342 
Flanagan Chief Paul E. Winthrop 617-846-3474 
Flannery Chief David R. Carlisle 978-369-1442 
Foley Chief Mark Eastham 508-255-2324 
Ford Chief Paul D. Brookline 617-730-2272 
Forgea Chief Bernard Cummington 413-634-0333 
Fortin Chief James M. Marlborough 508-485-2323 
Foster Chief Paul H. Holland 413-245-9733 
Fournier Chief Scott A Berkley 508-822-6354 
Francesconi Chief Thomas Cheshire 413-743-3387 
Francis Chief Richard C. Brockton 508-583-2323 
Francis Chief Timothy P Fairhaven 508-994-1428 
Frizzell Chief David Belmont 617-993-2200 
Frye Chief Stephen P Montgomery 413-862-4505 
Futterer Chief Patrick J Acton 978-929-7414 
Gallagher Chief Kevin A Acushnet 508-998-0250 
Gannon Chief Brad D. North Brookfield 508-867-0210 
Gates Chief Ronald P Warwick 978-544-3314 
Gauthier Chief Michael E. Grafton 508-839-4606 
Genti le Chief Steven P Bellingham 508-966-1112 
Giliberti Jr. Chief Frank A Medford 781-396-9400 
Gilliland Chief Jason R. Marblehead 781-631-0142 
Giovannacci Chief Ronald P Topsfield 978-887-5148 
Gomes Chief Michael W. New Bedford 508-991-6105 
Goodale Chief Aaron Upton 508-529-3421 
Goodwin Acting Chief Raymond Onset 508-295-2122 
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Gorski Chief Michael J Hampden 413-566-3314 
Goyette Chief Paul J Adams 413-743-1929 
Granger Chief Richard Worthington 413-238-4445 
Grant Jr. Chief John J Milton 617 -898-4901 
Greeley Chief Anthony Norwood 781-762-0080 
Greene Chief John A. Montague 413-367-2757 
Greene Chief Martin Bourne 508-759-4412 
Grenno Chief Timothy J Whitman 781-447-7677 
Grunes Chief David Bedford 781-275-7262 
Gustafson Chief Scott D. Bondsville 413-283-9036 
Guyette Chief Herbert R. Buckland 413-625-2302/8200 
Hannum Chief John S. Whately 413-665-2230 
Hanson Acting Chief Michael Lancaster 978-368-4003 
Harhen Chief Timothy East Bridgewater 508-378-2071 
Hart Chief Richard J Clinton 978-365-4165 
Haskins Chief Delmar C. Ashfield 413-628-4441 ext.2 
Hasson Acting Chief John Boston 617-343-3550 
Hatfield Chief Roger P Foxborough 508-543-1238 
Hayes Acting Chief Robert Hubbardston 978-928-4423 
Hazel Chief Michael A. Tewksbury 978-640-4410 
Heath Chief Robert T. Kingston 781-585-0532 
Hewes Chief David A. Chesterfield 413 -296-404 9 
Hickey Chief Brian C. Webster 508-949-3875 
Hollingshead Chief Robert A. Hull 781-925-8111 
Hopkins Chief Daniel E. Lakeville 508-947-4121 
Horn Chief Ernest Mendon 508-473-5330 
Hughes ill Chief John M. Dover 508-785-1130 
Hunt Chief Leonard T. West Bridgewater 508-586-3232 
Hurlbut Jr. Chief David C. Sterling 978-422-6633 
Hyde Chief Edward J Nahant 781-581-1235 
Jack Chief Alan R. Seekonk 508-336-8510 
Januse Chief James T. Raynham 508-824-2713 
Jefferson Chief Robert J Arlington 781-316-3800 
Jepson Chief Scott H. Somerset 508-646-2810 
Joubert Chief Theodore R. North Attleboro 508-699-0140 
Joyce Chief Thomas A. Marion 508-748-1177 
Judge Chief Richard A. Scituate 781-545-8748 
Judson Chief John H. Dartmouth District 1 508-996-1596 
Kee Chief William Ashland 508-881-0132 
Keefe Chief David A. South Hadley-District 2 413-534-5803 
Kelleher Chief Kevin W Somerville 617 -623-1700 
Kessler Chief William Uxbridge 508-278-2787 
Kingsbury Chief William A. Medfield 508-359-2323 
Klein Chief Donald E. Townsend 978-597-8150/8096 
Kochanowski Chief Dean Dudley 508-949-8040 
Labrie Chief Susan M. Goshen 413-268-7161 
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LaChance Chief Scott T Attleboro 508-222-2324 
Landry Chief Ronald S. Millville 508-883-4740 
Landry Chief Joseph Stow 978-897-4537 
LaPorte Chief Raymond Templeton. 978-939-2222 
Lavoie Chief Adam Warren 413-436-5444 
Lay Chief Robert B. Groveland 978-374-1923 
Leary Chief Christopher J Melrose 781-665-0501 
LeBlanc Chief Joseph Devens 978-772-4600 
LeClaire Chief Christopher J Newburyport 978-465-4427 
Legendre Chief Brian R. Westport 508-636-1110 
Letendre Jr Chief Dennis F. New Braintree 508-867-2071 
Levesque Chief Dennis C. Shirley 978-425-4334 
Livermore Chief Peter A East Brookfield 508-867 -3124 
Lombard IV Chief Asa Gosnold 508-990-7408 
Loomis Chief Scott Granville 413-357-8572 
Loring III Chief Charles New Marlborough 413-229-8100 
Lozier Chief Thomas V Athol 978-249-8275 
Lupacchino Chief Paul J West Brookfield 508-867-1408 
Lynch Chief Jeffrey P Medway 508-533-3213 
Madden Chief Timothy J Tyngsborough 978-649-7671 
Madison Chief Eric Longmeadow 413-567-3358 
Mansfield Chief Michael B. Andover 978-475-1281 
Marsh Chief John Lawrence 978-620-3400 
Martell Chief Peter Brookfield 508-867 -7306 
Maruca Chief Joseph V West Barnstable 508-362-3241 
Mauro Chief Joseph C. Southborough 508-485-3235 
McCarraher Chief Gary B. Franklin 508-528-2323 
McDonald Chief James Lynn 781-593-1234 
McDonald Chief Laurent R. Monson 413-267-3132 
McDougall Chief Mark C. Nantucket 508-228-2324 
McDuffy Chief Robert M. Wareham 508-295-2973 
McFadden Chief Luke Holbrook 781-767 -2235 
McLatchy Jr. Chief Paul Rowe 413-339-4001 
McMorrow Chief James J Wrentham 508-384-3131 
McQuaid Chief Donald P Saugus 781-941-1170 
Melnikas Chief Andrew V North Andover 978-688-9590 
Mentzer Chief John Bolton 978-779-2203 
Meranti Fire Director Stephen A North Adams 413-664-4922 
Mikaniewicz Chief Paul A Washington 413-623-2185 
Miles Chief William L Sudbury 978-443-2239 
Moran Chief Robert G. Brewster 508-896-7018 
Morrison Chief Ra lph E. Sandisfield 413-258-4742 
Morrissette Chief Paul East Longmeadow 413-525-5430 
Morrissey Chief Michael A Russell 413 -862-6229 
Morrissey Chief Timothy Sherborn 508-653-3270 
Moruzzi Chief John Leverett 413-548-9225 
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Mottor Chief David A. Easthampton 413-527-4200 
Murphy Chief Raymond Pelham 413-253-3311 
Murray Chief Andrew U. Mattapoisett 508-758-4150 
Nash Chief John F. Winchester 781-729-1801 
Neenan Chief James A. Pembroke 781-293-2300 
Nelson Jr. Chief Walter "Tim" 0. Amherst 413-259-3082 
Nestor Chief Gary A. Northbridge 508-234-8448 
Newton Chief Keith R. Royalston 978-249-8138 
Nivala Acting Chief Kevin D. Westminster 978-874-2313 
Nord Chief Kevin M. Duxbury 781-934-5693 
Norris Chief Christopher W Westhampton 413-529-7181 
Norton Chief David Chilmark 508-645-2550 
Nothe Chief Francis W Wilbraham 413-596-3122 
Nuttall Chief John M. Abington 781-982-2114 
O'Brien Chief James F Braintree 781-843-3601 
Olsen Chief Christopher J. Cotuit 508-428-2210 
Orangio Chief Mario Watertown 617-972-6512 
Ordyna Chief Lawrence T. Savoy Volunteer 413-743-3846 
Parow Chief Jack Ipswich 978-356-6630 
Parsons Chief Robert Spencer 508-885-7533 
Partridge Chief Kevin P. Easton 508-230-0750 
Pasdon Chief Steven Peabody 978-531-3444 
Pauley Jr. Chief Richard J. Wellfleet 508-349-3754 
Pearson Chief William P. Newbury 978-465-9241 
Pedercini Chief Craig A. Williamstown 413-458-8113 
Pedrazzi Chief Robert J. Ayer 978-772-8231 
Perron Chief Walter N. Westborough 508-366-3040 
Piechota Jr. Chief Frederick Brimfield 413-245-7334 
Pinkham Chief Gordon Sandy Otis 413-269-4409 
Pitta Chief Edward J. Lowell 978-459-5553 
Pond Chief John A. Holyoke 413-534-2250/2251 
Pray Chief Robert F. Rehoboth 508-252-3725 
Proia Chief Bruce A. Newton 617-796-2210 
Pulsifer Chief Francis M. Barnstable 508-362-3312 
Quinn Chief William P Orleans 508-255-0050 
Radwich Chief Ronald Middlefield 413-623-5060 
Rancourt Chief Philip A. New Ashford 413-458-9096 
Rash Chief David R. Hancock 413-738-5446 
Reardon Chief T. Andrew Norwell 781-659-8158 
Reardon Chief Gerald R. Cambridge 617-349-4921 
Regan Chief Mary R. Westfield 413-572-6330 
Ricard Chief Bruce E. Berlin 978-838-2444 ext. 221 
Rich Chief Brian C. Dunstable 978-649-6661 
Robinson Chief Dana C. Petersham 978-724-3371 
Robinson Chief Kevin C. Marshfield 781-837-1315 
Roderick Jr. Chief Antone P. Dighton 508-669-6611 
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Rogers Chief Glen Manchester 978-526-4040 
Rogers Jr. Chief George W. Bridgewater 508-697-0900 
Rogowski Chief Joseph A. Barre 978-355-4574 
Rolli Chief Joseph W. Stoneham 781-438-0127 
Rose Acting Chief John Oak Bluffs 508-693-0077 
Roy Chief Alan J Palmer 413-283-3861 
Roy Chief Kevin D. Fitchburg 978-345-9660 
Rudge Chief David J Millbury 508-865-5328 
Rullo Acting Chief Thomas C. Mashpee 508-539-1454 
Russell Chief George Sandwich 508-888-0525 
Schilling Chief John F. Tisbury 508-696-4246 
Schleicher Chief Paul J Norton 508-285-0240 
Scobie Chief William P Westwood 781-326-3885 
Seymour Jr. Chief William T Ashby 978-386-5522 
Shedd Chief Peter A. Bernardston 413-648-9757 
Shemeth Chief Peter G. Edgartown 508-627-5167 
Sicard Chief Richard A. Harvard 978-456-3648 
Sideleau Il Chief Robert A. Leominster 978-534-7541 
Silvia Chief Robert D. Cohasset 781-383-0616 
Silvia Chief Gary Freetown 508-763-4829 
Simonian Acting Chief Philip Yarmouth 508-398-2212 
Sirois Chief Alan Agawam 413-786-0657 
Skorput Chief Peter A. West Stockbridge 413-232-4490 
Slater Chief Charles Tyringham 413-243-0448 
Small Chief Richard A. Chester 413-354 -6558 
Smith Chief Eric L. Gloucester 978-281-9760 
Smith Chief Thomas J Winchendon 978-297-2323 
Smith Chief Vincent J Wayland 508-358-7951 
Smith Chief Michael D Heath 413-625-8200 
Snay Acting Chief Thomas Oakham 508-882-5555 
Soar Chief David Weston 781-786-6101 
Souliotis Chief Richard A. Salisbury 978-465-3631 
Spanknebel Chief Michael H. Hadley 413-584-0874 
Sparks Chief Alan B. Lee 413-243-2100 
Spencer Chief Ralph W. Merrimac 978-346-8211 
Spillane Acting Chief William F. Dedham 781-751-9400 
Spurr Jr. Chief Robert W. Avon 508-583-5361 
Stark Chief Keith Weymouth 781-337-5151 
Stecchi Jr Chief Walter MMR 508-968-7998 
Stevens Chief Richard C. Phillipston 978-249-6302 
Stevens Jr. Chief Philip W. Hamilton 978-468-5560 
Stickney Chief Kerry C. Boxford 978-887-5725 
Stowers Chief Anthony Maynard 978-897 -1015 
Strahan Acting Chief Robert Greenfield 413-774-4323 
Sullivan Chief Michael Tolland 413-258-2859 
Sullivan Chief Patrick A. Lunenburg 978-582-4155 
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Sullivan Chief Mark D. Falmouth 508-495-2517 
Sullivan Chief Michael J. Wakefield 781-246-6432 
Swasey Chief William J. South Deerfield 413-665-2313 
Sweeney Chief Michael J. Blackstone 508-883-1030 
Targ Chief Joe Westford 978-692-5542 
Tarjick Chief Raymond M. Becket 413-623-8760 
Taylor Chief John E. Shelburne 413-625-6796 
Tetreault Chief Mark W Lynnfield 781-334-5152 
Thatcher Chief Dennis Plainfield 413-634-5582 
Therrien Chief Ronald P Gardner 978-630-4051 
Thompson Jr. Chief Jerome A. Hanson 781-293-9571 
Thoresen Chief Larry J. Monroe 413-424-5272 
Tibbetts Chief Walter R. Shutesbury 413-259-1211 
Tortolano Chief Paul Woburn 781-897 -1380 
Touhey Chief John P Milford 508-473-1214 
Traver Chief Stephen Richmond 413-698-3366 
Trovato Chief Michael S. Provincetown 508-487-7023/7024 
Tryon Chief Shawn L Monterey 413-528-3136 
Turner Chief William Egremont 413-528-1625 
Turner Chief Larry E. Hinsdale 413-655-2533 
Turner Chief Scott A. Three Rivers 413-283-7161 
Twiss Chief Frank W Middleton 978-774-2466 
Tyler Chief Edward "Toby" L. Pepperell 978-433-2113 
Vinson Chief Kent F Douglas 508-476-2267 
Viveiros Chief Robert J. Fall River 508-324-2740 
Vuona Chief James M. Shrewsbury 508-841-8522 
Walker Chief Raymond S. Hardwick 413-477-6706 
Warnock Chief William L. North Reading 978-664-3112 
Weber Chief Bradley D. Rutland 508-886-4107 
Weigel Chief Scott E. Rochester 508-763-2611 
Welsh Chief Thomas S. West Boylston 508-835-3233 
Weston Chief Craig F Carver 508-866-3440 
White Chief Randolph 1 Boxborough 978-264-1770 
White Acting Chief Richard Natick 508-647-9551 
Wilson Chief Robert F. Leicester 508-892-7022 
Wilson Chief John A Lexington 781-862-0272 
Winn Chief Michael J. Centerville-Osterville 508-790-2375 ext 1 
Wodzinski Chief Scott Littleton 978-540-2302 
Wonkka Chief Philip Erving 413-422-2800 ext 120 
Workman Chief John Southampton 413-527-1700 
Wright Chief James W Sharon 781-784-1522 
Yazwinski Jr Chief Chester 1 Deerfield 413-774-2076 
Yetman Chief Steven M. Burlington 781-270-1925 
Zbikowski Chief Paul J. Ashburnham 978-827 -4021 
Zinther Chief David Sturbridge 508-347-2525 
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DISTRICT 1 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
DISTRICT 2 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
DISTRICT 3 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
DISTRICT 4 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
DISTRICT 5 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
Barnstable County Sheriff Dispatch 
3132 Richardson Road 
Otis, ANGB 02542 
508-563-4200 
508-563-4280 
#1: 800 MHz Trunk 38032. Simulcast on 33.70 
Chief Mark Foley - Eastham Fire Department 
Plymouth County Control 
24 Long Pond Road 
Plymouth, MA 02360 
508-747-1779/508-830-6200 PCSD 
508-830-6215 
#1: 483.100 
#2 483.200 
#3 483.400 
#4: 483.475 
#5: 483.775 
#6: 483.975 
PL 203.5 
PL 114.8 
PL 1273 
PL 1413 
PL 151.4 
PL 173.8 
Chief Daniel Hopkins - Lakeville Fire Department 
Bristol County Control 
82 East Main Street 
Norton, MA 02766 
508-285-5380 
508-285-0296 
#l 471.6500 PL 203.5 
Chief Antone P. Roderick Jr - Dighton Fire Dept. 
Holbrook Fire Department 
300 South Franklin Street 
Holbrook, MA 02343 
781 -767 -2233 
781-767 -6888 
#1: 482.2750 
#2 482300 
#3 475350 
#4: 460.5875 
#5 472.875 
PL 146.2 
PL 151.4 
D 051 
PL 156.7 
PL 103.5 
Chief Timothy Bailey - Walpole Fire Department 
Beverly (FD) Control Center 
15 Hale Street 
Beverly, MA 01915 
978-922-2424 
978-922-2412 
#1: 460.1375 PL 131.8 
#2 15407 PL 131.8 
Chief Paul R. Cotter - Beverly Fire Department 
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DISTRICT 6 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
DISTRICT 7 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
DISTRICT 8 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
DISTRICT 9 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
DISTRICT 10 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
DISTRICT 11 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
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Westford Control Center 
PO Box 296 
Westford, MA 01886 
978-692-6374 
978-692-6903 
#1: 460.0375 PL 13l.8 
Chief Anthony Capaldo - Billerica Fire Dept. 
Southbridge (FD) Control Center 
24 Elm Street 
Southbridge, MA 01550 
508-764-5430 
508-765-0404 
Orange 159.4575 
Blue 154.2950 
Red 154.2650 
PL 91.5 
PL 74.4 
PL 74.4 
Chief Mark DiFronzo - Southbridge Fire Dept. 
Fitchburg (FD) Control Center 
33 North Street 
Fitchburg, MA 01420 
978-343-4801 
978-345-9621 
Wachusett Repeater 453.7500 PL 13l.8 
Harvard Repeater 453.7500 PL 192.8 
Phillipston Repeater 453.7500 PL 123.0 
Wachusett Mountain 33.70 PL 13l.8 
Chief David Hurlbut - Sterling Fire Department 
Shelburne (MA State Poli ce) Control Center 
289 Mohawk Trail - Dispatch Center 
Shelburne Falls, MA 01370 
413-625-8200 
413-625-2973 
Chief Dennis Annear - Orange Fire Department 
Northampton (MA State Police) Control Center 
555 North King Street 
Northampton, MA 01060 
413 -586-1508 
413-587-5740 
#1 154.370 PL 1273 
Chief Thomas Coulombe - Ware Fire Department 
Holyoke (FD) Control Center 
600 High Street 
Holyoke, MA 01040 
413-732-4515 
#l 159.64500 PL 74.4 
Chief William Kane - Holyoke Fire Department 
DISTRICT 12 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
DISTRICT 13 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
DISTRICT 14 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
DISTRICT 15 CONTROL CENTER 
FDCC Address 
Phone 
Fax 
Channel(s) 
Fire District Coordinator 
Berkshire County Sheriffs Communication Center 
467 Cheshire Road 
Pittsfield, MA 01201 
413-445 -4559 
413-448-5328 
#1: 154.310 PL 1072 
Deputy Chief Butch Garrity - Lanesborough Fire Dept. 
Boston (FD) Control Center 
59 Fenway 
Boston, MA 02115 
617-343 -2880 
617-343-3060 
Red FG 483.3125 3B 
White RX 483.2875 3B 
Orange 470.1875 5A 
Silver 470.1375 6A 
North 482.2500 1B 
North D 482.2500 1B 
North FG 482.1875 4A 
Central 4820250 3Z 
Central D 4820250 3Z 
Central FG 482.1875 3A 
South 482.2125 1A 
South D 482.2l25 1A 
South FG 485.1000 2A 
Chief David Frizzell - Belmont Fire Department 
Ashland Fire Control 
70 Cedar Street 
Ashland, MA 01721 
866-347 -8714 
508-881-0133 
#1 453.3875 
Chief William Kee - Ashland Fire Department 
Andover (FD) Control Center 
32 North Main Street 
Andover, MA 01810 
978-475-1281 
978-475-6654 
#1: 460.1375 PL 131.8 
Chief Michael B. Mansfield - Andover Fire Dept. 
Fire District Control Centers Contacts 103 
Hazmat Control Centers Contacts 
HAZMAT EAST CONTROL CENTER Holbrook Fire Department 
FDCC Address 300 South Franklin Street 
Holbrook, MA 02343 
Phone 781-767-2235 
Fax 413-767 -1738 
HAZMAT WE5T CONTROL CENTER Amherst Fire Department 
FDCC Address PO. Box 654 
68 North Pleasant Street 
Amherst, MA 01004-0654 
Phone 413-259-3082 
Fax 413-256-4087 
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Legislative Listings 
REPRESENTATIVES - ALPHABETICALLY 
All telephones numbers are within the 617 area cade. 
All addresses are State Hause, Baston MA 02133 
Leadership 
Speaker of the House - Robert A. Deleo 
Majority leader - Ronald Mariano · Minority leader - Bradley H. Jones, Jr. 
Name E-Mail Room Phone 
Andrews, Denise Denise.Andrews@mahouse.gov 443 722-2460 
Arciero, James James.Arciero@mahouse.gov 34 722-2320 
Ashe, Brian M. BrianAshe@mahouse.gov 540 722-2090 
Atkins, Cory Cory.Atkins@mahouse.gov 195 722-2015 
Ayers, Bruce J. Bruce.Ayers@mahouse.gov 167 722-2230 
Balser, Ruth B. Ruth.Balser@mahouse.gov 136 722-2396 
Barrows, F. Jay F.JayBarrows@mahouse.gov 542 722-2488 
Basile, Carlo P Carlo.Basile@mahouse.gov 174 722-2877 
Beaton, Matthew A. Matthew.Beaton@mahouse.gov 167 722-2230 
Benson, Jennifer E. Jennifer.Benson@mahouse.gov 236 722-2430 
Binienda, John J. John.Binienda@mahouse.gov 166 722-2692 
Boldyga, Nicholas A. Nicholas.Boldyga@mahouse.gov 167 722-2810 
Bradley, Garrett J. Garrett.Bradley@mahouse.gov 479 722-2520 
Brady, Michael D. MichaeI.Brady@mahouse.gov 167 722-2230 
Brodeur, Paul A. Paul.Brodeur@mahouse.gov 43 722-2030 
Cabral, Antonio F.D. Antonio.Cabral@mahouse.gov 466 722-2017 
Calter, Thomas J. Thomas.Calter@mahouse.gov 527A 722-2020 
Campbell, linda linda.Campbell@mahouse.gov 237 722-2305 
Canavan, Christine E. Christine.Canavan@mahouse.gov 146 722-2575 
Cantwell, James M. James.Cantwell@mahouse.gov 22 722-2140 
Cariddi, Gailanne M. Gailanne.Cariddi@mahouse.gov 155 722-2450 
Chan, Tackey Tackey.Chan@mahouse.gov 26 722-2080 
Coakley-Rivera, Cheryl A. Cheryl.Coakley-Rivera@mahouse.gov 238 722-2380 
Cole, leah leah.Cole@mahouse.gov 236 722-2430 
Collins, Nick Nick.Collins@mahouse.gov 26 722-2080 
Conroy, Thomas P Thomas.Conroy@mahouse.gov 39 722-2014 
Coppinger, Edward F. Edward.Coppinger@mahouse.gov 160 722-2304 
Costello, Michael A. Michael.Costello@mahouse.gov 254 722-2220 
Cronin, Claire Clair.Cronin@mahouse.gov 130 722-2130 
Cullinane, Daniel Daniel.Cullinane@mahouse.gov 121 722-2006 
Curran, Sean Sean.Curran@mahouse.gov 473B 722-2263 
Cusack, Mark J. Mark.Cusack@mahouse.gov 544 722-2637 
Cutler, Josh Josh.Cutler@mahouse.gov 39 722-2014 
D'Emilia, Angelo l . Angelo.D'Emilia@mahouse.gov 548 722-2488 
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Decker, Marjorie Marjorie.Decker@mahouse.gov 236 722-2430 
Deleo, Robert A. Robert.Deleo@mahouse.gov 356 722-2500 
deMacedo, Viriato Manuel Vinny.deMacedo@mahouse.gov 124 722-2100 
Dempsey, Brian S. Brian.Dempsey@massmail.state.ma.us 243 722-2990 
Devers, Marcos A. Marcos.Devers@mahouse.gov 146 722-2011 
Diehl, Geoff G. Geoff.Diehl@mahouse.gov 167 722-2810 
DiNatale, Stephen l. Stephen.DiNatale@mahouse.gov 276 722-2676 
DiZoglio, Diana Diana.DiZoglio@mahouse.gov 33 722-2060 
Donahue, Daniel Daniel.Donahue@mahouse.gov 122 722-2006 
Donato, Paul J. Paul.Donato@mahouse.gov 163 722-2040 
Durant, Peter Peter.Durant@mahouse.gov 33 722-2060 
Dwyer, James J. James.Dwyer@mahouse.gov 254 722-2220 
Dykema, Carolyn C. Carolyn.Dykema@mahouse.gov 473F 722-2210 
Ehrlich, Lori A. lori.Ehrlich@mahouse.gov 39 722-2014 
Fallon, Christopher G. Christopher.Fallon@mahouse.gov 236 722-2430 
Farley-Bouvier, Tricia Tricia.Farley-Bouvier@mahouse.gov 156 722-2240 
Fattman, Ryan C. Ryan.Fattman@mahouse.gov 443 722-2460 
Fennell, Robert F. Robert.Fennell@mahouse.gov 146 722-2575 
Ferguson, Kimberly N. Kimberly.Ferguson@mahouse.gov 473B 722-2263 
Fernandes, John V John.Fernandes@mahouse.gov 254 722-2220 
Ferrante, Ann-Margaret Ann-Margaret.Ferrante@mahouse.gov 36 722-2370 
Finn, Michael J. MichaeI.Finn@mahouse.gov 544 722-2637 
Fiola, Carole Carole.Fiola@mahouse.gov 443 722-2460 
Fox, Gloria L. Gloria.Fox@mahouse.gov 167 722-2810 
Frost, Paul K. PauI.Frost@mahouse.gov 542 722-2489 
Galvin, William C. William.Galvin@mahouse.gov 448 722-2582 
Garballey, Sean Sean.Garballey@mahouse.gov 540 722-2090 
Garlick, Denise C. Denise.Garlick@mahouse.gov 4736 722-2070 
Garry, Colleen M. Colleen.Garry@mahouse.gov 238 722-2380 
Gifford, Susan Wil liams Susan.Gifford@mahouse.gov 542 722-2976 
Gobi, Anne M. Anne.Gobi@mahouse.gov 473F 722-2210 
Golden, Thomas A., Jr. Thomas.Golden@mahouse.gov 527A 722-2020 
Gordon, Kenneth Kenneth.Gordon@mahouse.gov 39 722-2014 
Gregoire, Danielle Danielle.Gregoire@mahouse.gov 446 722-2460 
Haddad, Patricia A. Patricia.Haddad@mahouse.gov 370 722-2600 
Harrington, Sheila C. Sheila.Harrington@mahouse.gov 237 722-2305 
Hecht, Jonathan Jonathan.Hecht@mahouse.gov 22 722-2140 
Heroux, Paul Paul.Heroux@mahouse.gov 236 722-2430 
Hill, Bradford Brad.Hill@mahouse.gov 128 722-2100 
Hogan, Kate Kate.Hogan@mahouse.gov 166 722-2692 
Holmes, Russell E. Russell.Holmes@mahouse.gov 254 722-2220 
Honan, Kevin G. Kevin.Honan@mahouse.gov 38 722-2470 
Howitt, Steven S. Steven.Howitt@mahouse.gov 237 722-2305 
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Hunt, Randy Randy.Hunt@mahouse.gov 136 722-2396 
Jones, Bradley H , Jr. Bradley.Jones@mahouse.gov 124 722-2100 
Kafka, Louis L. Louis.Kafka@mahouse.gov 185 722-2960 
Kaufman, Jay R. Jay.Kaufman@mahouse.gov 34 722-2320 
Keefe, Mary Mary.Keefe@mahouse.gov 473F 722-2210 
Keenan, John D. John.Keenan@mahouse.gov 473B 722-2263 
Khan, Kay Kay.Khan@mahouse.gov 146 722-2011 
Kocot Peter V PeterKocot@mahouse.gov 22 722-2140 
Koczera, Robert M. Robert.Koczera@mahouse.gov 448 722-2582 
Kulik, Stephen Stephen.Kulik@mahouse.gov 238 722-2380 
Kuras, Kevin J Kevin.Kuras@mahouse.gov 443 722-2460 
Lawn, John J John.Lawn@mahouse.gov 160 722-2304 
Lewis, Jason M. Jason.Lewis@mahouse.gov 466 722-2017 
Linsky, David Paul David .Linsky@mahouse.gov 146 722-2575 
Livingstone, Jay Jay. Livingstone@mahouse.gov 146 722-2011 
Lombardo, Marc T. Marc.Lombardo@mahouse.gov 443 722-2460 
Lyons, James J, Jr. James.Lyons@mahouse.gov 39 722-2014 
Madden, Timothy R. Timothy.Madden@mahouse.gov 167 722-2810 
Mahoney, John J John.Mahoney@mahouse.gov 134 722-2400 
Malia, Elizabeth A. Liz.Malia@mahouse.gov 33 722-2060 
Manna!, Brian Brian.Mannal@mahouse.gov 448 722-2582 
Mariano, Ronald Ronald.Mariano@mahouse.gov 343 722-2300 
Mark, Paul W. PauI.Mark@mahouse.gov 472 722-2013 
Markey, Christopher M. ChristopherMarkey@mahouse.gov 136 722-2396 
Matewsky, Wayne Wayne.Matewsky@mahouse.gov 540 722-2090 
McMurtry, Paul PauI.McMurtry@mahouse.gov 279 722-2015 
Miceli, James R. James.Miceli@mahouse.gov 446 722-2460 
Michlewitz, Aaron M. Aaron.M.Michlewitz@mahouse.gov 156 722-2240 
Mirra, Leonard Leonard.Mirra@mahouse.gov 130 722-2130 
Moran, Frank Frank.Moran@mahouse.gov 443 722-2460 
Moran, Michael J Michael.Moran@mahouse.gov 39 722-2014 
Murphy, James M. James.Murphy@mahouse.gov 443 722-2460 
Murphy, Kevin J Kevin.Murphy@mahouse.gov 172 722-2877 
Nangle, David M. David .Nangle@mahouse.gov 146 722-2575 
Naughton, Harold p', Jr. Harold.Naughton@mahouse.gov 167 722-2230 
Nyman, Rhonda L. Rhonda.Nyman@MAhouse.gov 473F 722-2210 
O'Connell, Shaunna Shaunna.O'Connell@mahouse.gov 237 722-2305 
O'Day, James J James.O'Day@mahouse.gov 167 722-2810 
O'Flaherty, Eugene L. Gene.OFlaherty@mahouse.gov 136 722-2396 
Orral!, Keiko M. Keiko.Orrall@mahouse.gov 540 722-2090 
Parisella, Jerald A. Jerald.Parisella@mahouse.gov 173 722-2877 
Peake, Sarah K. Sarah.Peake@mahouse.gov 540 722-2090 
Peisch, Alice Hanlon Alice.Peisch@mahouse.gov 473G 722-2070 
Peterson, George N, Jr. George. Peterson@mahouse.gov 124 722-2100 
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Petrolati, Thomas M. Thomas.Petrolati@mahouse.gov 171 722-2255 
Pignatelli, William Smitty Smitty.Pignatelli@mahouse.gov 448 722-2582 
POirier, Elizabeth A. Elizabeth.Poirier@mahouse.gov 124 722-2100 
Provost, Denise Denise.Provost@mahouse.gov 473B 722-2263 
Puppolo, Angelo J., Jr. Angelo.Puppolo@mahouse.gov 236 722-2430 
Reinstein, Kathi-Anne KathiAnne.Reinstein@mahouse.gov 481 722-2180 
Rogers, David David.Rogers@mahouse.gov 134 722-2400 
Rogers, John H. John.Rogers@mahouse.gov 162 722-2092 
Rosa, Dennis A. Dennis.Rosa@mahouse.gov 136 722-2396 
Roy, Jeffrey Jeffrey.Roy@mahouse.gov 134 722-2400 
Rushing, Byron Byron.Rushing@mahouse.gov 234 722-2783 
Sanchez, Jeffrey Jeffreysanchez@mahouse.gov 130 722-2130 
Sannicandro, Tom Tom.Sannicandro@mahouse.gov 472 722-2013 
Scaccia, Angelo M. Angelo.Scaccia@mahouse.gov 33 722-2060 
Schmid, Paul A. Paul.Schmid@mahouse.gov 473F 722-2210 
Scibak, John W John.Scibak@mahouse.gov 43 722-2030 
Sciortino, Carl M. Carl.Sciortino@mahouse.gov 472 722-2013 
Silvia, Alan Alan.Silvia@mahouse.gov 33 722-2060 
Smizik, Frank I. Frank.Smizik@mahouse.gov 274 722-2676 
Smola, Todd M. Todd.5mola@mahouse.gov 156 722-2240 
Speliotis, Theodore C. Theodore.Speliotis@mahouse.gov 20 722-2410 
Stanley, Thomas M. Thomas.Stanley@mahouse.gov 167 722-2230 
Story, Ellen Ellen.Story@mahouse.gov 277 722-2012 
Straus, William M. William.Straus@mahouse.gov 134 722-2400 
Swan, Benjamin Benjamin.Swan@mahouse.gov 127 722-2680 
Timilty, Walter F. Walter. Timi Ity@mahouse.gov 167 722-2230 
Toomey, Timothy J., Jr. Timothy.Toomey@mahouse.gov 238 722-2380 
Turner, Cleon H. Cleon.Turner@mahouse.gov 540 722-2090 
Vega, Aaron Aaron.Vega@mahouse.gov 134 722-2400 
Vieira, David T. David.Vieira@mahouse.gov 167 722-2810 
Wagner, Joseph F. Joseph. Wagner@mahouse.gov 42 722-2370 
Walsh, Chris Chris.Walsh@mahouse.gov 472 722-2013 
Walsh, Steven M. Steven.Walsh@mahouse.gov 236 722-2430 
Wong, Donald H. Donald.Wong@mahouse.gov 542 722-2488 
Zlotnik, Jonathan Jon.Zlotnik@mahouse.gov 26 722-2080 
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SENATORS - ALPHABETICALLY 
All telephones numbers are within the 617 area code. 
All addresses are State House, Boston MA 02133 
Leadership 
President Therese Murray 
Majority Leader - Stanley C. Rosenberg · Minority Leader - Bruce E. Tarr 
Name E-Mail Room Phone 
Barrett, Michael Mike.Barrett@masenate.gov 313A 722-1572 
Brewer, Stephen M. Stephen.Brewer@masenate.gov 212 722-1540 
Brownsberger, William William.Brownsberger@masenate.gov 413C 722-1280 
Candaras, Gale D. Gale.Candaras@masenate.gov 309 722-1291 
Chandler, Harriette L. Harriette.Chandler@masenate.gov 312C 722-1544 
Chang-Diaz, Sonia Sonia.Chang-Diaz@masenate.gov 3120 722-1673 
Creem, Cynthia Stone Cynthia.Creem@masenate.gov 312A 722-1639 
DiDomenico, Sal N. Sal.DiDomenico@masenate.gov 218 722-1650 
Donnelly, Kenneth J. Kenneth.Donnelly@masenate.gov 4130 722-1432 
Donoghue, Eileen Eileen.Donoghue@masenate.gov 112 722-1630 
Downing, Benjamin B. Benjamin.Downing@masenate.gov 413F 722-1625 
Eldridge, James B. James.Eldridge@masenate.gov 413A 722-1120 
Finegold, Barry R. Barry.Finegold@masenate.gov 416B 722-1612 
Flanagan, Jennifer L. JenniferFlanagan@masenate.gov 208 722-1230 
Forry, Linda Linda.DorcenaForry@masenate.gov 419 722-1150 
Hedlund, Robert L. Robert.Hedlund@masenate.gov 313C 722-1646 
Humason, Donald Donald.Humason@masenate.gov 213A 722-1415 
Jehlen, Patricia D. Patricia.Jehlen@masenate.gov 513 722-1578 
Joyce, Brian A. Brian.Joyce@masenate.gov 1090 722-1643 
Keenan, John F. John.Keenan@masenate.gov 413B 722-1494 
Kennedy, Thomas P Thomas.Kennedy@masenate.gov 109E 722-1200 
Lovely, Joan Joan.Lovely@masenate.gov 215 722-1410 
McGee, Thomas M. Thomas.McGee@masenate.gov 109C 722-1350 
Montigny, Mark C. Mark.Montigny@masenate.gov 407 722-1440 
Moore, Michael 0. Michael.Moore@masenate.gov 109B 722-1485 
Moore, Richard T. Richard.Moore@masenate.gov 111 722-1420 
Murray, Therese Therese.Murray@masenate.gov 332 722-1500 
O'Connor Ives, Kathleen Kathleen.OConnorlves@masenate.gov 519 722-1604 
Pacheco, Marc R. Marc.Pacheco@masenate.gov 312B 722-1551 
Petruccelli, Anthony Anthony.Petruccelli@masenate.gov 424 722-1634 
Rodrigues, Michael J. Michael.Rodrigues@masenate.gov 213B 722-1114 
Rosenberg, Stanley C. Stan.Rosenberg@masenate.gov 333 722-1532 
Ross, Richard J. Richard.Ross@masenate.gov 520 722-1555 
Rush, Michael F. Mike.Rush@masenate.gov 504 722-1348 
Spilka, Karen Karen.Spilka@masenate.gov 320 722-1640 
Tarr, Bruce E. Bruce.Tarr@masenate.gov 308 722-1600 
Timilty, James E. James.Timilty@masenate.gov 507 722-1222 
Welch, James T. James.Welch@masenate.gov 416A 722-1660 
Wolf, Daniel A. Daniel.Wolf@masenate.gov 511B 722-1570 
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MASSACHUSETTS CONGRESSIONAL DELEGATION 
u.s. Senators 
(All U.S. Senate Mail Addresses - Washington, 
D.C 20510) 
Elizabeth Warren (D) 
D.C Ofc.: 317 Hart Senate Office Bldg. 
Telephone: 202-224-4543, Fax: 202-228-2646 
Boston Ofc.: 2400 JFK Federal Building 
15 New Sudbury St., 02203 
Telephone: 617-565-3170, Fax: 617-732-7325 
Springfield Ofc.: 1550 Main St., Suite 406, 
01103 
Telephone 413-788-2692, Fax: 
Edward 1. Markey (D) 
D.C Ofe.: 218 Russell Blvd ., 2nd floor 
Telephone: 202-224-2743, Fax 202-224-8525 
Boston Ofc.: One Bowdoin Square, 10th Floor, 
02114 
Telephone 617-565-8519 
Congressmen 
(All U.S. House of Representatives Mail Ad-
dresses - Washington, D.C 20515) 
FIRST DISTRICT 
Richard E. Neal 
D.C Ofc.: 2208 Rayburn House Ofc. Bldg, 
Telephone: 202-225-5601, Fax: 202-225-8112 
Pittsfield Ofc.: 78 Center St., 01201 
Telephone: 413-442-0946, Fax: 413-443-2792 
Springfield Ofe.: 300 State St., Suite 200, 
01105 
Telephone: 413-785-0325, Fax: 413-747-0604 
First District - Adams, Agawam, Alford, 
Ashfield, Becket, Bernardston, Blandford, 
Brimfield, Brookfield, Buckland, Charlemont, 
Charlton, Cheshire, Chester, Chesterfield, 
Chicopee, Clarksburg, Colrain, Conway, 
Cummington, Dalton, Dudley, East Brookfield, 
East Longmeadow, Easthampton, Egremont, 
Florida, Goshen, Granby, Granville, Great 
Barrington, Hampden, Hancock, Hawley, 
Heath, Hindsdale, Holland, Holyoke, Hun-
tington, Lanesborough, Lee, Lenox, Leyden, 
Longmeadow, Ludlow, Middlefield, Monroe, 
Monson, Montgomery, Mount Washing-
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ton, New Marlborough, Otis, Palmer, Peru, 
Pittsfield, Plainfield, Richmond, Rowe, Russell, 
Sandisfield, Savoy, Sheffield, Shelburne, 
South Hadley, Southbridge, Southampton, 
Southwick, Springfield, Sturbridge, Tolland, 
Tyringham, Wales, Washington, West 
Springfield, West Stockbridge, Westfield, 
Westhampton, Wilbraham, Williamsburg, 
Williamstown, Windsor, Worthington 
SECOND DISTRICT 
James McGovern 
D.C Ofe.: 438 Cannon House Ole. Bldg. 
Telephone: 202-225-6101, Fax: 202-225-5759 
Leominster Ole.: 24 Church St., Room 29, 
01453 
Telephone: 978-466-3552, Fax: 978-466-3973 
Northampton Ole.: 94 Pleasant St., 01060 
Telephone: 413-341-8700, Fax: 413-584-1216 
Worcester Ofe.: 12 East Worcester St., Suite 
1, 01604 
Telephone: 508-831-7356, Fax: 508-754-0982 
Second District - Amherst, Athol, Auburn, 
Barre, Belchertown, Bellingham, Blackstone, 
Boylston, Deerfield, Douglas, Erving, Gill, 
Grafton, Greenfield, Hardwick, Hatfield, 
Holden, Hubbardston, Leicester, Leominster, 
Leverett, Mendon, Millbury, Millville, 
Montague, New Braintree, New Salem, North 
Brookfield, Northborough, Northbridge, 
Northampton, Northfield, Oakham, 
Orange, Oxford, Palmer, Paxton, Pelham, 
Petersham, Phi lipston, Princeton, Royalston, 
Rutland, Shrewsbury, Shutesbury, Spencer, 
Sterling, Sunderland, Sutton, Templeton, 
Upton, Uxbridge, Ware, Warwick, Webster, 
Wendell, West Boylston, West Brookfield, 
Westborough, Whately, Winchendon, 
Worcester 
THIRD DISTRICT 
Niki Tsongas 
D.C Ole.: 1607 Longworth House Ofe. Bldg. 
Telephone: 202-225-3411, Fax: 202-226-0771 
Fitchburg Ofe.: 150 Main St., 01420 
Telephone 978-459-0101 
Haverhill Ofe.: 10 Welcome St., Room 4, 
01830 
Telephone 978-459-0101 
Lawrence Ofc.: 15 Union St., Suite 401, 01840 
Telephone: 978-681-6200 
Lowell Ofc.: 11 Kearney Square, 4th Floor, 
01852 
Telephone: 978-459-0101, Fax 978-459-1907 
Third District - Acton, Andover, 
Ashburnham, Ashby, Ayer, Berlin, Bolton, 
Boxborough, Carlisle, Chelmsford, Clinton, 
Concord, Dracut, Dunstable, Fitchburg, 
Gardner, Groton, Harvard, Haverhill, Hud-
son, Lancaster, Lawrence, Littleton, Lowell, 
Lunenburg, Marlborough, Maynard, Methuen, 
Pepperell, Shirley, Stow, Sudbury, Townsend, 
Tyngsborough, westford, Westminster, 
Winchendon 
FOURTH DISTRICT 
Joseph P. Kennedy III 
DC Ofc .. 1218 Longworth House Ofe. Bldg. 
Telephone 202-225-5931, Fax: 202-225-0182 
Attleboro Ofc.: 8 North Main St., Suite 200, 
02703 
Telephone: 508-431-1110, Fax 617-431-1101 
Fall River Ofc.: 1 Government Center, 02722 
Telephone: 617-332-3333 
Newton Ofc. 29 Crafts St., Suite 375 
Telephone: 617-332-3333, Fax 617-332-3308 
Fourth District - Attleboro, Bellingham, 
Berkley, Brookline, Dighton, Dover, Easton, 
Fall River, Foxborough, Franklin, Freetown, 
Hopedale, Hopkinton, Lakeville, Mansfield, 
Medfield, Medway, Milford, Millis, Needham, 
Newton, Norfolk, North Attleboro, Norton, 
Plainville, Raynham, Rehoboth, Seekonk, Sha-
ron, Somerset, Swansea, Taunton, Wellesley, 
Wrentham 
FIFTH DISTRICT 
Katherine Clark 
Fifth District - Arlington, Ashland, Belmont, 
Cambridge, Framingham, Holliston, Lex-
ington, Lincoln, Malden, Medford, Melrose, 
Natick, Revere, Sherborn, Southborough, 
Stoneham, Sudbury, Waltham, Watertown, 
Wayland, Weston, Winchester, Winthrop, 
Woburn 
SIXTH DISTRICT 
John Tierney 
D.C Ofc.: 2238 Rayburn House Ofc. Bldg. 
Telephone: 202-225-8020, Fax: 202-225-5915 
Lynn Ofc.: Lynn City Hall, Room 412, 01902 
Telephone: 781-595-7375, Fax: 781-595-7492 
Peabody Ofc. 17 Peabody Sq., 01960 
Telephone 978-531-1669 
Sixth District - Amesbury, Andover, Bedford, 
Beverly, Billerica, Boxford, Burlington, 
Danvers, Essex, Georgetown, Gloucester, 
Groveland, Hamilton, Ipswich, Lynn, Lynnfield, 
Marblehead, Manchester, Merrimac, 
Middleton, Nahant, Newbury, Newburyport, 
North Andover, North Reading, Peabody, 
Reading, Rockport, Rowley, Salem, Salisbury, 
Saugus, Swampscott, Tewksbury, Topsfield, 
Wakefield, Wenham, West Newbury, 
Wilmington 
SEVENTH DISTRICT 
Michael E. Capuano 
D.C Ofc.: 1414 Longworth House Ofc. Bldg. 
Telephone: 202-225-5111, Fax: 202-225-9322 
Cambridge Ofc.: 110 First St., 02141 
Telephone: 617 -621-6208, Fax: 617 -621-8628 
Roxbury Ofc.: Roxbury Community College 
Library, Room 211 
Telephone: 617-621-6208, Fax 617-621-8628 
Randolph Ok: Stetson Hall, Room 124, 6 
South Main St. 
Telephone: 617-621-6208, Fax 617-621-8628 
Seventh District - Boston, Cambridge, Chel-
sea, Everett, Milton, Randolph, Somerville 
EIGTH DISTRICT 
Stephen F. Lynch 
D.C Ok: 2133 Rayburn House Ofc. Bldg. 
Telephone: 202-225-8273, Fax: 202-225-3984 
Boston Ofc.: 88 Black Falcon Ave., Suite 340, 
02210 
Telephone: 617 -428-2000, Fax 617 -428-2011 
Brockton Ofc.: 155 West Elm St., Suite 200, 
02301 
Telephone 508-586-5555, Fax: 508-580-4692 
Quincy Ofc. 1245 Hancock St., Suite 16, 02169 
Telephone: 617 -657 -6305, Fax: 617-773-0955 
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Eigth District - Abington, Avon, Boston, 
Braintree, Bridgewater, Brockton, Can-
ton, Cohasset. Dedham, East Bridgewater, 
Hingham, Holbrook, Hull, Milton, Norwood, 
Quincy, Raynham, Scituate, Stoughton, 
Weymouth, West Bridgewater, Westwood, 
Whitman 
NINTH DISTRICT 
William Keating 
D.C. Ofc.: 315 Cannon House Ofc. Bldg. 
Telephone: 202-225-3111, Fax: 020-225-5658 
Cape and Islands Ofc.: 297 North St., Suite 
312, Hyannis, 02601 
Telephone: 508-771-0666, Fax: 508-790-1959 
New Bedford Ofc.: 558 Pleasant St., Suite 309, 
02740 
Telephone: 508-999-6462, Fax: 508-999-6468 
Plymouth Ofc.: 2 Court St., 02360 
Telephone: 508-746-9000, Fax: 508-732-0072 
Ninth District - Aquinnah, Barnstable, 
Bourne, Brewster, Chatham, Chilmark, Dennis, 
Eastham, Edgartown, Falmouth, Gosnold, 
Harwich, Mashpee, Nantucket. Oak Bluffs, 
Orleans, Provincetown, Sandwich, Tisbury, 
Truro, Wellfleet. West Tisbury, Yarmouth 
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Board of Fire 
Prevention Regulations 
M.G.L. Chapter 22D, § 4 
Department of Fire Services 
PO Box 1025 - State Road 
Stow, Massachusetts 01775 
Telephone: 978-567-3713 
Fax 978-567-3199 
Gary S. Keith, Chairman 
Representative of the Public 
Chief Stephen S Burkott 
Chief of Community in Excess of 
50,000 population - Chicopee 
Anthony P Caputo 
Reg. Professional Fire Protection Engineer 
John J. Clancy 
Inspector of Buildings in a City or Town 
Stephen D. Coan 
State Fire Marshal (Ex-Officio) 
John D. Cox 
Reg. Professional Chemical Engineer 
W. Jeffrey Cox 
Reg. Professional Electrical Engineer 
Larry S. Fisher 
Electrical Contractor 
John Hasson, Acting Commissioner 
Boston Fire Dept. (Ex-Officio) 
Alfonso F. Ibarreta 
Reg. Professional Mechanical Engineer 
William Laidler 
Inspector of Wires 
Robert MacKendrick 
Representative of Fire Prevention 
Association of Massachusetts, Inc. 
Chief Eric H. Madison 
Chief of Community Less than 
25,000 Population 
Chief Kevin C. Robinson 
Chief of Community Between 25,000-
50,000 population - Marshfield 
Paul Scheiner 
Graduate Fire Chemist 
Kenneth A. Smith 
Representative of Blasting Association 
Staff 
Peter A. Senopoulos 
Legal Counsel 
Richard Fredette 
Executive Director 
Barbara DiGregorio 
Administrative Support 
Massachusetts Fire Safety Commission 
M.G.L. c. 6, § 200 & 201 
Automatic Sprinkler Appeals Board 
PO Box 1025 - State Road 
Stow, Massachusetts 01775 
Telephone: 978-567-3181 
Fax 978-567-3121 
Aime R. DeNault, Chairman 
Representative of MA Assoc. of Realtors 
Maurice Pilette, PE., Vice Chairman 
Professional Engineer 
John Hasson, Acting Commissioner 
Boston Fire Dept. (Ex-Officio) 
Chief Thomas Coulombe 
Representative of Fire Chiefs 
Association of Mass. 
Stephen D. Coan 
State Fire Marshal (Ex-Officio) 
Alexander Macleod, AlA 
State Board of Building Regulations and 
Standards (Ex-Officio) 
George A. Duhamel 
Representative, Electrical Inspector 
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Peter E. Gibbons 
Representative of Sprinkler 
Fitters Union Local 550 
Anthony DiNatale 
Representative of Hotel/Motel Industries 
Staff 
Peter A Senopoulos 
Legal Counsel 
Massachusetts Fire 
Service Commission 
M.G.L. Chapter 6, § 165B 
Department of Fire Services 
Po. Box 1025 - State Road 
Stow, Massachusetts 01775 
Telephone: 978-S67-3118 
Fax: 978-567-3121 
Chief David T Butler, Chairman 
Representative of Fire Chiefs' Association 
of Massachusetts - Community 
from within Metro Distrid 13 
Chief John F. Nash 
Representative of Fire Chiefs' Association of 
Massachusetts - Fully Paid Fire Department 
Chief Alan J. Roy 
Representative of Fire Chiefs' 
Association of Massachusetts - Partially 
Paid, Part Call Fire Department 
Secretary Andrea J. Cabral 
Executive Office of Public Safety 
and Security (Ex-Officio) 
Designee: Undersecretary Kurt N. Schwartz 
Chief Michael A Morrissey 
Representative of Fire Chiefs' Association of 
Massachusetts - Full Call Fire Department 
Edward A Kelly 
Representative of Professional Fire 
Fighters of Massachusetts 
John K. Golembeski 
Representative of Insurance Industry 
Captain Michael J. McCullough 
Representative of Massachusetts Call 
and Volunteer Firefighters Asociation 
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Staff 
Barbara Steele 
Administrative Support 
Hazardous Materials Mitigation 
Emergency Response Advisory Board 
M.G.L. Chapter 21K 
Department of Fire Services 
Po. Box 1025 - State Road 
Stow, Massachusetts 01775 
Telephone 978-567-3150 
Fax: 978-567-3155 
Chief Timothy F. Bailey, Jr., Chairman 
Representative of Fire Chiefs' 
Association of Massachusetts 
Chief Robert M. Czerwinski 
Representative of Fire Chiefs' 
Association of Massachusetts 
Vacant 
Representative of Professional Fire 
Fighters of Massachusetts 
Stephen D. Coan 
State Fire Marshal 
Anthony Gomes 
Representative of Professional 
Fire Fighters of Massachusetts 
Hazardous Materials Technicians 
Michael Gorski 
Representative of the Department 
of Environmental Protection 
Staff 
David M. Ladd 
Director 
Casey Jensen 
Administrative Support 
Massachusetts Fire Training Council 
M.G.L c 6, § 164 & § 165 
Department of Fire Services 
Po. Box 1025 - State Road 
Stow, Massachusetts 01775 
Telephone: 978-567-3224 
Fax: 978-567-3229 
Chief Mario Orangio, Chairman 
Representative of Fire Chiefs' Association 
of Massachusetts - Metro 
Vacant 
Representative of Fire Chiefs' Association of 
Massachusetts - Full Time Paid Departments 
FF Paul Medeiros, Vice Chairman 
Representative of Professional Fire 
Fighters of Massachusetts 
Lieutenant Drew Piemonte 
Representative of Professional Fire 
Fighters of Massachusetts 
Chief Timothy Grenno 
Representative of Fire Chiefs' 
Association of Massachusetts - Part 
Paid/Part Call Fire Department 
Robert C. Craig 
Representative of Citizens of 
the Commonwealth 
Chief Robert F. Pray 
Representative of Fire Chiefs' Association 
of Massachusetts - Call Fire Department 
Shawn f' Murray 
Director, Massachusetts Firefighting Academy 
(Ex-Officio) 
Mr. James H. Pappas 
Representative of Citizens of 
the Commonwealth 
Secretary Andrea J. Cabral 
Executive Office of Public Safety 
and Security (Ex-Officio) 
Designee: Undersecretary Kurt N. Schwartz 
Captain Andrew Connerty 
Representative of Massachusetts Institute 
of Fire Department Instructors 
Chief Fire Warden David V Celino 
Department of Conservation & Recreation 
Bureau of Forest Fire Control 
(Ex-Officio) 
Captain Frederick Tustin 
Representative of Fire Prevention 
Association of Massachusetts 
Captain Kurt Ruchala 
Representative of the Massachusetts Call 
and Volunteer Firefighters' Association 
Assistant Chief Jonathan Miller 
Representative of the Massachusetts Call 
and Volunteer Firefighters' Association 
Staff 
Sue Neaz 
Administrative Support 
Board of State 
Examiners of Electricians 
M.G.L. Chapter 13, § 32 
Division of Registration 
1000 Washington Street, Suite 710 
Boston, Massachusetts 02118 
Telephone: 617-727-9931 
Fax 617-727-9932 
Stephen D. Coan, Chairman 
State Fire Marshal (Ex-Officio) 
Peter A Senopoulos, Designee 
Donald Jansen 
Executive Director 
David Edmonds 
Department of Education Designee 
Paul S Frisoli 
Systems Contractor Member 
James J. Meehan 
Representative of International 
Municipal Signal Association 
David W Fenton 
Journeyman Electrician 
Paul Cormier 
MAVA Member 
Kathleen E. Guinee 
Systems Technician Member 
Milia Mello 
Administrative Aide 
Tamara T Smith 
Office Supervisor 
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State Board of Building 
Regulations and Standards 
M.G.L. Chapter 143 § 93 - 100 
Department of Public Safety 
One Ashburton Place, Room 1301 
Boston, Massachusetts 02108 
Telephone: 617-727-3200 
Fax: 617-248-0813 
Brian Gale, Chairman 
Representative of Inspector 
of Buildings (Town) 
Alexander H. McLeod, RA, Vice Chairman 
Representative of Registered Architects 
Gary Moccia, PE., 
Representative of the Registered 
Professional Engineers (Structural) 
Stanley Shuman, PE. 
Representative of General Contractors 
of Commercial Industrial Buildings 
Thomas Perry 
Representative of Inspector of Buildings (City) 
Chief Kevin Gallagher 
Representative of Head of 
Local Fire Departments 
Richard Crowley 
Representative of Building Trades 
Jerry Ludwig 
Representative of Registered 
Professional Engineers (Mechanical) 
Harold Smith 
Building Contractor of One-
Two Family Homes 
Robert Anderson 
Chief of Inspections 
Building Division / Administrator 
Stephen D. Coan 
State Fire Marshal (Ex-Officio) 
Designee: Timothee Rodrique 
FIRE PREVENTION / FIRE PROTECTION 
ADVISORY COMMITTEE 
Robert M. Carasitti, PE., Chairman 
Smoke Control Systems 
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David J. LeBlanc, PE., Vice Chairman 
Representative of Registered 
Fire Protection Engineers 
Harold Cutler, F.PE. 
Representative of Registered Professional 
Engineers (Fire Protection) 
Walter B. Adams, f1JA 
Representative of Registered Architects 
Assistant Chief Wayne Delaney 
Representative of Fire Prevention 
Association of Massachusetts #1 
Captain Robert L. Bourke 
Representative of Fire Prevention 
Association of Massachusetts #2 
Jack Rich 
Representative of Massachusetts 
Electrical Contractors Association 
Ray Bigelow 
ISM A 
Stephen D. Coan 
State Fi re Marshal 
Designee: Timothee Rodrique 
Vacant 
Representative of Board of 
Fire Prevention Regulations 
Deputy Chief Frank Kodzis 
Boston Fire Department 
Louise Vera 
Massachusetts Building Official 
Robert Anderson 
BBRS Ex-Officio 
Chief Kevin Gallagher 
BBRS Ex-Officio 
Vacant 
Board of Electrical Examiners 
Chief Kevin Gallagher 
Representative of Fire Chiefs' 
Association of Massachusetts 
Chief Gary B. McCarraher 
Representative of Fire Chiefs' 
Association of Massachusetts 
David Duvall 
Representative of Fire Alarm Association 
Jack Viola 
Representative of Sprinkler Installers 
Board of Elevator Regulations 
M.G.L. c.143 § 70 
Department of Public Safety 
One Ashburton Place, Room 1301 
Boston, Massachusetts 02108 
Telephone: 617-727-3200 
Fax: 617-248-0813 
Walter Zalenski, Chairman 
Representing the Department of PU,blic Safety 
Kevin McGettigan 
Experienced Elevator Constructor 
Harold McGonagle 
Representing the Building 
Commissioner, City of Boston 
David Gauget 
Representing Building Owners 
John J. O'Donoghue 
Representing the Department of Fire Services 
Cheri Davis 
Representing Elevator Manufacturers 
Thomas M. Riley 
Consulting Engineer 
Michael Nicoloro 
Building Inspector Outside 
Boston (Cambridge) 
Vacant 
Insurance Company Representative 
Underground Storage Tank 
Petroleum Product Cleanup Fund 
Administrative Review Board 
M.G.L. Chapter 21J 
Department of Revenue 
Underground Storage Tank Board 
100 Cambridge Street, 7th fl. 
PO Box 9563 
Boston, Massachusetts 02114-9563 
Telephone 617-626-2600 
Fax: 617-626-2619 
David S. Davenport, Chairman 
Department of Revenue Representative 
Stephen D. Coan 
State Fire Marshal (Ex-Officio) 
Designee: David Beaudin 
Paul McNeil 
Representative of Environmental 
Public Interest Group 
Nadine King 
Representative of Finance Industry 
Thomas Porter Jr 
Representative of New 
England Service Station 
and Automotive Repair Association 
Edward Rachins 
Representative of Independent Oilman's 
Association of New England 
Kendall Marra 
Department of Environmental 
Protection Representative 
Stephen Dodge 
Representative of Mass. Petroleum Council 
Parker Wellington 
Representative of Insurance Industry 
Gordon Bullard 
Executive Director 
State 911 Commission 
M.G.L. Chapter 6A, § 18B 
1380 Bay Street Building C 
Taunton, MA 02780-1088 
Telephone: 508-828-2911 
Fax 508-828-2585 
Frank Pozniak 
Executive Director 
Andrea J. Cabral 
Secretary of Public Safety and Security 
Designee: Curtis Wood 
John Letchford, CIO 
Massachusetts Information Technology 
Division 
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Stephen D. Coan 
State Fire Marshal 
Designees: Peter A. Senopoulos/ 
Peter Ostrsoskey 
Colonel Timothy D. Alben 
Massachusetts State Police 
Designee: C. Blair Sutherland 
Commissioner William Evans 
Boston Police 
Designees: Michael A. Cox/Shawn Romanoski 
Myra Berloff, Director 
Massachusetts Office on Disability 
Designee: Jeffrey Dougan 
Chief Richard Stillman 
Representative of Massachusetts Chiefs' of 
Police Association 
Kevin F. Coppinger 
Major City Chiefs 
James Cummings 
MA Sheriff Association 
Robert D. Silvia 
Representative of Fire Chiefs' Association of 
Massachusetts 
Chief Gerald Dio 
Representative of Fire Chiefs' Association of 
Massachusetts 
Ralph P. Dowling 
Representative of the 
Professional Fire Fighters of Massachusetts 
Peter Thomas, Operations Director 
Representative of Emergency Medical Care 
Advisory Board 
Peter Thomas, Operations Director 
Representative of Emergency 
Medical Care Advisory Board 
Chief Doug Mellis 
Representative of MA Police Association 
Vacant 
Representative of Massachusetts Municipal 
Association 
George Fosque 
Communications Supervisor 
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Commissioner Heidi L. Reed 
Representative of the Massachusetts 
Commission for the Deaf & Hard of Hearing 
Designee: Jonathan G. O'Dell 
Commissioner Cheryl Bartlett 
Massachusetts Department of Public Health 
Designee: James C. Pianka 
Patrick Tyler 
MA Ambulance Association 
Correction/Change Request Form 
Fire Department 
Chief 
Address 
Dept. Phone 
Fire Prevo Phone 
Dispatch Phone 
Fax 
E-Mail 
Website 
Fire District 
Hazmat District 
Radio Frequency 
Transmit ____ PL: ____ Receive: ____ PL: ___ _ 
Please Mail to: 
Department of Fire Services 
P O. Box 1025 - State Road 
Stow, Massachusetts 01775 
Attn. Kerry Weihn 
or fax to: 978-567-3121 
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Notes 
Department of Fire Services 
978-567-3100 
www.mass.gov/dfs 
